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PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA. 
Koal Loloría do la Is la de Cuba. 
Sorteo ordinario número 1381 —Llata de loe 
ntimeros premiados en dicho sorteo, cele-
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Aproximaciones d los números anterior y posterior 
del premio de los 200,000 pesos. 
5559 500 5501 500 
Aproximaciones á los números anterior y posterior 
del premio de 40,000 pesos. 
6913 400 | 6915 . . 400 
Adiiiiitlstracloncs locales Pagadurías. 
Desde el Jueves 2!) de octubre, de once í cuatro 
de la tardo, se satisfarán por los administraciones paga 
durfus do exta Uonta, Ion premios do mil y cuatrocien 
tos posos, los mayurus y sus aproximaciones se paca 
rán por la Caja Coiural, eu la íntoli){encia, da ([ue du 
rante dos días háliiloit, anteriores á la celebración 
de los sorteos, quodanln suspensos los pagos eu diebas 
subaltcrnnH, ú tin de que puedan practicarse en esta 
Administración las operaciones que le oouciernw 
Del 1 al 1.400 Tenionto-Key 16. 
1.101 ul '¿.H00 Muralla 98. 
. . 2.H01 al 4.300 Keina, esquina á Amistad. 
. . 4.2 II al íi.tiOO Muralla 13. 
5.601 al 8.400 Dragones, esquina á Oaliano 
accesoria. 
. . 8.401 al 18.000 Teniente Rey 16. 
Loo premios corruipondientos á la Aduiinistración 
de Lotertaido M^roailares l¿, do sorteos anteriores 
serán sitisfoch^s o:i Muralla número 13, 
SIGUIKNTK SORTEO: 
Se vo ificari oldtt S do noviembre, constando de 
18,000 billetes, distribuyéndose los premios on la for 
ma siguionte: 
Número Importe 
de premioi. de lot premios 




10 de 1.000 
683 de 400 
2 aprozlmaoioneB de 600 petos pa-
ra los números anterior y poste-
rior al primer premio 
2 aproximaciones de 400 pesos 








701 preraloi $ 640.000 
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Telegramas por el Cable. 
8BR VICIO l'AKTIC'ULAK 
Diario de la Marina 
Al. U I A K I O D B LA M A R I N A . 
Habana. 
TKLKUKAMAS DEL LUNES. 
Nueva York, 26 de octubre. 
A n ú n c i i c o quo e l M i n i s t t o de loa 
B á t a l o s - U n í a o s en Chi le , Sr. K g á n . 
ha pedido a l Gobie rno Fxov i s iona l 
d é l a H o p ú b l i c a una l o m s d i a t a ex-
p l i cac ión acerca del ataque de que 
faaron objato loa mar ine ros a m e r i 
canos en las calles de V a l p a r a í s o , 
e x p r e s á n d o l e a l propio t i empo la 
i n d t s n a c i ó n que ase hecho ha cau 
a.^do en la U n i ó n A m e r i c a n a , y exi -
g i é n d o l e as imlomo la de&ida repa-
c ión . 
So ha recibido la no t ic ia del falle 
c imiento do otro de los mar ine ros 
ame - icanoa que sa l ie ron heridos en 
la contienda. 
Londres, 26 de octubre. 
E l asunto que m á s ha preocupado 
su estos d í a s la a t e n c i ó n del Depar-
tamento de Relaciones Ext ranjeras , 
ha sido las ventas de va lores cspa~ 
ñ o l e s efectuadas on la Bolsa de es-
ta cap i ta l . 
T f i i l - f i a n A M A S D E A Y E R 
Madrid, 27 de octubre. 
E l mta ia t ro á-i Estado ha celebra-
do una coafctrencia con la c o m i s i ó n 
de Ua C á m a r a s de Comercio, t ra-
tando ecx ol la de la c u e a t i ó n de los 
vinoa on F ranc i a , y m a n i f o s t á n l o l o 
quo ol Grobiorno f r a n c é a observa en 
oste asunto una ac t i tud concil iado-
ra; paro que nada hay def in i t ivo has 
ta ahora, n i puede haber lo hasta 
que so apruebo po r aquel Sanado e l 
nuevo A r a n c e l que se ha formado 
en dicha R e p ú b l i c a . 
E l Duque de T o t u á n , m i n i s t r o de 
Estado, ha ofrecido á la C o m i s i ó n 
no celebrar t ra tados de Comercio 
s in consul tar antes á d ichas C á m a -
ras. 
E l C-: aaejo del Banco de E s p a ñ a 
se ha ocupado del e m p r é s t i t o de diez 
mi l lones de pesos con l acasaRot t s -
chl ld ; poro no se ha tomado acuerdo 
sobre el pa r t i cu la r . 
Dlcese que o l Sr. Romero Robledo 
a n t i c i p a r á su r e g r o s ó á esta Corte, 
r e l a c i o n á n d o s e esto con el deseo de 
que la c r i s i s m i n i s t e r i a l qaodo re-
suelta en breve plazo. 
E n d iversas regiones de la P e n í n -
su la los r ios han exper imentado 
gr<find«s crecidas. 
París, 27 de octubre 
U n tven que s a l i ó de D y o n para 
Grrenoble, d e s c a r r i l ó cerca de M o i -
rans, c o r r i é n d o s e por enc ima de los 
malecones. 
Loa car ros quedaron mater ia l -
mente oucojanados unos en otros, 
resul tando 16 muer tos y SO her i -
dos. 
Nueva- York, 27 de octubre 
T e l e g r a f í a n do Buenos A i r e s que 
en las elecciones efectuadas en 
C ó r d o v a y T u c u m á n so p r o m o v i ó 
ron motmoa , v i é n d o s e la po l i c ía en 
la necesidad do hacer fuago contra 
los alborotadoxoo, dando muer te é 
h i r iendo á muchos do estos. 
Nueva York, 27 de octubre 
S e g ú n te legrama de Sant iago do 
Chi le que publ ica el Hera ld A* ceta 
c i u l a d , e l M i n i s t r o do E s p a ñ a on 
dicha r e p ú b l i c a t r a s l a d ó á las c in -
co personas que ae ha l l aban refu-
giadas-sn la L e g a c i ó n de su cargo, 
del ant iguo odi í lc io que é s t e ocupa-
ba a l nu-xro eu que so ha estableci-
do, hubiondo hecho la c o n d u c c i ó n 
de dichos rofagiadoo él m i s m o en 
p a r a c a » , coo el objeto d« cf iecoi les 
m a y . r r a garAti t ios do seguridad 
j personal . 
E l esprosado Rapreseut <uto do 
E s p a ñ a apoya a l Sr. Egan en B U po- ' 
lifcica r e ipec to de las personas re - ! 
fugiedas en la L e g a c i ó n A m e r i c a -
Nueva York /n de octubre. 
H a l legado á esta c iudad e l cono-
cido p o l í t i c o ch i leno D. C laud io V i -
c u ñ a . 
landres, 27 de octubre 
H a n cont inuado las l l u v i a s to -
r renc ia les , t an to en las I s l a s B r i t á -
n icas como en o l Con t inen te , ha -
l l á n d o s e inundadas m u c h a s pobla 
c lones. 
H a n ocu r r ido v a r i o s naufragios 
en e l A t l á n t i c o y on e l M a r Medi t e -
r r á n e o 
Londres, 27 de octubre. 
E l N c i r s publ ica u n te legrama de 
s u corresponsal o n San P e t í > r s b u r -
g o , e n e l que se d i c e qua e l C z a r ha 
espedido u n decreto p roh ib i endo 
quo se esnte l a Marsa l l e sa en los 
lugares p ú b l i c o s 
Patín, 27 -le octubre. 
L o s v a l e r e s e s p a ñ o l e s c e r ra ron 
a y e r m á s f i r m e s t n l a B o l s a de e s t a 
c i u d a d , a i r e c i b i r s e not ic ias d e M« 
d n d , asegurando que los t í t u l o s de 
la deuda e s p a ñ o l a (hab ian subido 
u . 
París , 27 de octubre. 
L > C á m a r a de Dipu tados ha re 
chazado UUÍL m e c i ó n en l a c u a l se 
pedia l a s u p r e a i ó n de l a E m b a j a d a 
francesa eu « l V a t i c a n o . 
San Petersburgo, 27 de octubre 
H a n ocur r ido mot ines a n t i - s e m l 
t i cos en va r io s puntos de Rus ia . E n 
Tchern igof f r e su l t a ron 5 0 muer tes 
y centonares de heridos. 
Nueva York, 27 de octubre. 
H * l legado á este puerto, proco 
dente del de la Habana , e l vapor 
V u m u r í . 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Lóndres, 27 de oct ubre 
E n toda I r l a n d a prevalece u n g ran 
sea t imien to hos t i l en t re pa rne l l l s 
tas y an t i -pa rne l l i s t as . E l enco 
no a l c a n z a mayor i n t ens idad en 
Co ik , en cuya p o b l a c i ó n h a n ocu 
r r ido a l ^ n n s s choques con bastones 
y garretes, resu l tando muchos de 
los c o n t é ^dientes con her idas en la 
cara y ou l a cabeza. 
Pa ís, 27 de octubre 
L a C á m a r a da los Diputados h 
v o t a d o u n c i é l i t o de u n m i l l ó n 
2 0 0 m i l francos para e l socorro de 
l a s f ami l i a s pobres en los d i s t r i to 
mer id iona les de la R e p ú b l i c a que 
s e encuen t ran inundados. 
C/omandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Comisión Fuoal.—DON 
JUAN FAUSTINO SÁNCHEÍ, teniente de navio y 
Ajadaute Fucal de la Comandancia de Marina 
de otta provincia. 
Por prenote j término de diez diis, cito, llamo 
y emplazo, para qne comparezca en esta Fiaca'd. en 
día y bora hábil de despacho, la persona que baya 
encontrado una cédula de inscripción ezpttdida por la 
Comandancia de Marina de esta provincia en ol año 
1879, á favor Ho Francisco Cabrera FeOpe, la entre-
gue eu ceta Fiscalfs; en la inteligencia que si no lo 
verifica en dicho término, el expresado documento 
quedan nulos j de ningún valor. 
Habana, 26 He octubre de 1891.—El Fiscal. Juan 
Faustino Sdnche*. 3-?8 
»• i E « R A » AN QUMKKCIA US& 
Nueva- York, octubre 2(1, tí la» 
íi\ de. ta tard* 
Onsas Ml|WMMu A $15.70. 
Ceuteii(>!>, & íl.HJj. 
Descuento papel comercial, (So <1|T., 5é A (M 
por 100. 
Cambios sobro Londresi 60<]|T. (bamineroN) 
a $4.HÜÍ. 
Mcm sobre I'urís, 00 diT. (bauquoroH), 
CrancoR 26'| cts. 
Idem sobre liambunco. C0d|T. (banqnoros) 
A »5. 
Rouo.« i . KÍstradox <le !•» E8ÍA<IOS*Unido*, 4 
por 100,4 I 1 7 i , ex •capen. 
Ccutrtfutriu n. 10, pol. »0, A 3 9|H2. 
Recular A bnen ruilno, de 2 > 6 i l 6 A 3 
t/únirdo niel, duá 15 |10á2j 
Mióles de Ciibu, l»M bncoyos, nominnlos. 
Los precios fijos, 
tantees (WUcoa), en tercerolas, A í'¡. '•>'• 
Harina paient tinnesotn, 5.40 
¡ nntlrr,*, octa ' t re 2 6 . 
Axdcur de remolacha, A 1 ̂ ¡0^, 
i t ú v a r eantrfftiirHf pol. Wi% A I4|U. 
Idem reuutar retino, A l$|8. 
ÜoiUMU4a(&M| A 1)5 Bj tB, ex-Interés. 
fSiulro por «OO español, A t'-Ji, e.wnpííü. 
Oi'.scaenlo, itiincn de iiivlatei r » . 3 p «• i"" 
FaHs, octubre '¿ii. 
Renta, 3 por 100, A 00 francos 02^ cts., ex 
interés. 
^OMCXIS i t r o M M i i a ta «•ejvro.iur''»^» 
I , * lo* mlevraman que aKtecedt^s- -< f» 
-irreglo al 'trlicufa .XJ de la LMÍ. 
W E K C A I H » U E / I Z Ü Ü A U Í Í S 
Octubre 21 de 1891 
Continúannestro raoicado azucarero bajo 
el mismo aspecto avisado y sin eeña'ea dU 
movimiento eu azúoaios. Mientras loe rtü 
nadores amerlcat.os no se decidan á com 
prar, abandonando la indiferente actitod 
]ne hoy aeamen, con el propósito de some 
ter los orados A la ley do la oferta. 
No hay transacclóa alguna que reseñar 
NOTICIAS DE VALORES 
O R O i A b r , d á30i poi 100 
D H L ) cierra de 230| A ¿30~i 
ÜPSO BSPJJIÓU S Por í(>0' 
FONDOS PUBLICOS. 
del Obligaciones Hipotecarias 
Excmo. Ayuntamiento . . . 
Billetes Ilipotecarlos de la Is a de 
Cuba 
ACCIONES. 
Banco Español do U Isla de Cuba 
Banco Agiicola 
Banc3 del Comercio, Ferrocarrí 
les Unidos fíe la Habana y Al 
maceres do Ungía 
CompxfUa de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro,. 
Cumpafifa Unida de los Ferroca-
rriles de Cai'oarién 
Compafiia de Caminos de Hierro 
do Matanzas á Sabanilla 
Uompaflta de Caminos de Hierro 
de Sagua la Orando.., 
UompaQía de Caminos da Hierro 
da Clenfuegos « Villaolara 
OompaPía del Ferroearrll Urbano, 
OompaBIuUel Ferrocarril del Oeste 
Omnpafiia Oabona ds Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarles de la Compa-
ñía da tías Consolidada.. 
Compacta de tía« Ülspano-Ame-
rioana Consolidada... ••• 
UompalIIa Espafiola Je Alumbra-
do de Gas da matanzas 
Keftueha do Atlicar de Cárdenas. 
npv.-. de Almacenes de Ha-
oondadot,-
Bmpress du Fomento y Ñaregi-
e<6u del Sor 
Compafiia de Almacene* de T.t«-
trósito de la Habaaa 
ODllgaeiones Hipotecarlas de 
Cleufuegos v VillaoUra 
Compañía eléctrica de Matanzas 
(Bonos) 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecarlo, 
(T? Emisión) 
Coau-iir-ti» IjoiOa de Víveres 
Comprailorei, Venta 
603 & 61 






















74i á 76 
66} i 67 
Nominal. 




111 á 120 
sin á 106 





TTabuna. 27 de ontubre de 1891. 
UB OFICIO. 
ALCALDIA W17NICIPAI. DE LA HABANA. 
SECCIÓN S?-IMPUESTOS. 
Entregados al Kccaudador Municipal respectivo los 
reciboj correspondientes al priaier trimestre del co 
rrlente sfio económico de '991 ii 93 de los InduUríales 
oouprenildos en el epígrafe K3 de la Tarifa 2? de Pa-
tente (Tiendas ó puestos fijos para la venta de huevos 
ó aves de rorrat) se haee público por esje medio, á fin 
ds que los aontnbayeutes por dicho epfgrafa cenen 
rrau á la Becaudacióu de Impueetos y recargos Mu • 
niclpales, situada tnlos eutreruelo* de la <̂ asa Go-
bierno y entrada por la calle dt< Obispo, desde el día 
2(1 del oorriento mes á abonar tus respectivss caoras, 
haciéndolos prese: teá la vez onu el plazo para psgar 
sin recargos vencerá el día 26 de noviembre pióxi-
mo 
Al propio tiempo se recuerda á los coi trlbnyentes 
comprendidos eu los epígrafes 79, 87, 88, 89 y 90 de 
U mininaTarifi que el plazo para psgtr sin reeargo.* 
sus respectivas cuotas por la* industrias que ejercen 
vence el día 5 de noviembre próximo y que transou-
rrldo dicho p.azeso prooederá con arreglo á instruo-
c'ón. 
Habana, 23 de octubre de 1891.—i/uw G Conae -
do. 3-28 
Orden do la l'laza del día 27 de octulire. 
SERVICIO PABA EL 27. 
Jefe de día: El Teniente Coronel del primor bata 
llón de Artillería Voluntarles, D. Mariano de la To-
rre. 
VUita de Hospital. 10? batalló» de Artillería. 
Ourituita General y Parada: Primer bata'lón de 
Artilletía Volaotailo*. 
Hospital Militar: Primer batallón de Artillería Vo-
luntarlo*. 
Bateri.i la :« Baina- Artillería de B'erelttf. 
OMUÍIÚ del Priuelpf Fe.-clta do la Peoüeuoisria 
Militar. 
Ayudante de Gasrdia en el Gobierno Militar: El 
3? de la Plaza, D, Mariano Domínguez. 
Imaginaria en Idem; El 2'.' de la misma, D. Ceiareo 
Bañado. 
El Coronel Sargento Mayor, Antonio Lópct dt 
ñero. 
OnmaiulKneia MiXttor de Marina y CopHanta del 
l*uertft de la Mnhana.—Cominión Fiocal —DON 
JUAN FAUSTINO SÁNCHEZ Y SEOUNUU, Tenien-
te do navio de la Armada, y Ayudante Fiscal de 
et-U Comandancia. 
Por el ¡'resínte y término de treinta díis, cito, Hamo 
y eteptazo á Marcr.s Torre» Muri, natural de Iniza, de 
treinta y ocho sñ e, ribero y maiineio, para qn 
compar.-z '.a en esta Fisoalía, en día y hora hábil d 
despncho, i declarar on eumaria que por agrorión á 
Cipriano Pured^f; en el concepto que de no compare-
cer PO le seguirán los perjaicios consigui-nles 
Habana, 26 de octubre do 1891.—El Físoal. Juan 
JINMUNO Sánehea. 3 -26 






m k Merciíil. 
V A . P O K E 8 D E T R A V E S I A . 
8E ESPERAN 
Otbre 28 Maaootte: Tampa r Cayo-Hueeo. 
. . 28 Yucatán: Nueva York. 
,. 28 Orizaba: Verarruz y •scalaa. 
_ Í'K Habana- Veracruz y escalo*. 
. . 29 Paria: Amberes y escalas. 
. . '¿9 Balduir.Hro ¡RUSÍOS: Colóny aséala*. 
Nbre 1',' Ardanconach Glasgow. 
. . 2 Niágara: Nueva-York. 
3 Tantallon: Londres y escala». 
3 Emiliano: Liverpool y es<̂ ali>* 
4 Alfonso X I I I : Santander y escalas. 
- 4 Manne'a Pnerto-üioo ] escalas. 
.. 4 MÜXIOU: Nueva York. 
a Yumuri: Nueva-York. 
4 Jity o: Washintun: Vnrunrui y osO'.Ur. 
«, 5 i •.! .\»r-,• Rt. N'Azalrn y nsoalav 
6 Benita: Liverpool y escalos. 
7 Enrique: Liverpool y escalas. 
. . 13 Ponce de León: Barcelona y escalas. 
.. I I vt-i'iaalita v M ^ a Paerto-Blco y esoalsi. 
. 14 Cádiz: Liverpool y escalas. 
.. 16 Gracia: Liverpool y escala*. 
SALDRAN. 
Olbre 28 Mascetto: Tampa y Cayo-Hue*o. 
. . 28 Yuoataa: Veracruz y esoalas. 
mm 29 Orizaha: Nueva-York. 
mm 30 Alfonso X I I : Cádiz v escalas. 
30 Panamá: Nueva-York. 
. . 31 M. L. Vtllaverdo: Pto. Bioo y escalas. 
. . 31 City of Alexandria' Nneva-Yora, 
Nbre 4 Ynmurl: Vornr-rus y escalas. 
M 5 Méjico: Colón y escalas, 
m 6 City of Washington: Nuevo-York, 
rt Lafayette: Veracruz. 
7 Niv^ra, Nueva-York. 
.. 10 Manuela: Peerto-Biro v «wnala* 
10 fUnaetta r Mari» Puerlo-Eioo y escalas 
P U E R T O D E L A H A B A J S A 
KNTBADAS 
Día 37: 
De Barcelona y escalas, en 30 días, vap. esp. Pío IX, 
cap. Librea, trip 30, tons. 2,(558, con carga, á 
Codos, Luychato y Comp. 
SALIJIAK 
Día 27: 
Para Veracruz y escalai, vapor-correo esp. Ciudad 
Condal, cap. Carmona. 
Movinxionto do pavajoros. 
BNTBABON, 
De BAECELONA y escalas, en el vapor eepsfiol 
Pió I X : 
Srcs. D A. Galcerán—Francisco Pina—Juan Se 
gura—A. Segara—Nicolás Pérez—Satum no Mano 
reni—Biscual Halmuza—Eloísa Larra—J. M. B isch 
—Juan Br.va—Juana Arisonda y 3 h j-s-Esteban 
Ol.vora—Joaqu'nt Heniindez ó hija—Kusíldn Mo-
vel an—Joaquín Gomíloz—liafiel Meno'aro—Iiúlo-
ro Lip- j t—Eugenia Alonso—Autonio Murlcda—Juan 
Alvirez é hij»—María G-nzílez—Angel González-
Justo Caiaiona—Nicolás Garm—Ba'.d^mero Gutié-
rrez—Manuel Blanco—C. Hurenalun—Susuni Mar-
tin—Benita Oüate —Pedro GoozáUz—A Mrolan— 
Fonui.-i Barquín-Manuel Portilla-Raimundo G Gór 
mex—Fra&ci.tu tiuoiia- «i., .IUU B.rquin 
cente PoUilla- Francisco Morez—S>guudo Fernán-
dez—Sabino Alvares—Antonio Suárez—Manuel A-
lonso - Joeé Bhnso—Evaristo G ircía - Valenlin I -
glesias—José Kodriguez—Br-rnardo Alvarez—Joa-
quín Gircía—Felipe Suero—FMUstino Meiéndez— 
Gustavo de los Kejcs—José A. Ferusudez-Juan A. 
Zapata—Conrado Caamafio— Cosme Carbelleira— 
Jenii España—Antonia Rodrí uez—Dolores Viia-
nuía—Pedro Mén ez—Juan Otero—M" Cilv ñt — 
Maruel R»y—Matuela Garcíi—Jusn Fernández— 
Ma>1a Gamnela—Antonio Paeerne—B-jnito Ferro— 
F-H c*o AnJiÓD—Pedro A'lado—Jeté Fernandez— 
Andrés S. Meitío—Manne S Oiero—Juan S. Laga 
-Aníonla S Posada—J. Martínez—José Duz—tí. 
Gonzilez—Buenaventura Fernández—José Avelado 
—Agusiín Puente—José López—Avelino Alvarez — 
Francisco Collado—Enrqne Tomás Bousa—Andrés 
Castro-Crisanto Pérez—Francisco Domínguez—J. 
(•alvo—J.séM? Uoiliíguea—Juan FernánUez—Ri-
Jofé M? Suera—M Momno—Elha Brunel—Ramón 
Abulia-Pedro Nónez—Manuel Peraza—Mar.uel P. 
Urías—Juan López—José Eyá— Antoni > Rabinos— 
Agustín Iglesia*—L, •'"ernández—José Ba'ayo— 
món Diez — Juan Mariüo—Domingo A. Ig'eióas— 
Bernardo Blanco ó hijo—Dolores Hlanco y 2 más de 
famil a —Francisco Vázqnz—Joré Corral—Joeé Bello 
—Jo«6 Rodríguez—Miguel Iglesias—Carmen Rodrí-
guez—Joeé Otero—Carmen Aspa—A. G Momeüe— 
Antonio B cerra—Manuel Lois—Ramón LoU—Fran-
ci oo Redondo—José Rivas—Manuel Várela-José 
Kttuanclo—Antonio Casal—Antonio Marina—.Toté 
N«voa—José Peüa-Vicente Gatcí-»—Francisco Tei-
geir.)—José M. Garrí i—Vicente Vázquez-Juan C. 
Cast re—Francisco Suárez—José Rodríguez - SUvea • 
|r« Noguera—Marcelino García—Domingo Viia— 
pemuao Róbenlo—Manuel Migueles—Manuel Peña 
—Ardiéí Incógnito—Pedro '"onte—Juan Rodríguez 
Miinue' Incógnito—M. Mallón—C. Suárez—P. 
Pómez—J.-ré < :alva—Antonio Gazmán—M. Posi— 
Uamón Antelo—Vicente tíerpe—Manuel Pereira— 
losé Rumaño—Juan Cánida-Pedro Cnato—Juan 
García—losé García— 'osé Suárez—José García-
José Pérez—José Fernández—Jofó Otero—M Lago 
Francisco Quiétala—A. Pereira—Frane'sco Ro-
dríguez—A Femíndez—M. Suárez—Juan Batince— 
Celestino Gonzáltz—José M. Torres—Manuel País— 
Jo-é Po-r.bi—Ra'üón Nufio—M MamOo—Benito 
Ve!jo—M. Vidal—Jeaquf'i Seijo—Manuel Basinas — 
Alejandro Goozáiez—Enrique Ssárez—Juan del 
Busto—Manuel Abella—Manuel Fernández—A. Du-
rán—J. Díaz—S Campillo—Pedro Santo—R. Seco— 
J. Paz—J Prieto—Andrés P.-reto—Domingo López 
JOJÓ Buró—Jo-é López—Celestino Piñón—Fer-
nando Fernández—Jo&qnín Guardado-José Otero-
Pedro Costclo—8 Darán—Andrés López—Francl*-
co Amigo-José M Piueiro—Total 316. 
SALIERON. 
Para v ERACRCZ y escalas, en el vapor-correo 
espafiol Ciudad Condal: 
Srea D José Biuuco—Ego Adolphe y Sra—Anto-
nio Barroso—María F.ores—Enrique Llistar, eefiora 
y 3 hijo»—Manuel Estévez—Joan \i. Mogüerza—Ve-
nancio Mugiierza—Joté Blanco—Pablo Hernández-
José P. Posada—JoséM. López—Socundino Vázquez 
—María Blanco.—Además, 16 de tránsito. 
e n t r a d a * de cabotaje. 
Día 27; 
De Caibsrién, vapor Alava, cap. Urrutibeascoa: con 
1,000 tercios tabaco; 56 pipas aguardiente y efec-
to*. 
-Gnaue, vapor Guadiana, cap. Yerus: con 450 ter-
cios tabaco. 
-(.'abañas, gol. Cóndor, pat. Rígó: con 13 tercios 
tabaej. 
-Corgojas, gol. María Andrea, pat. Acuña: con 
800 sacos carbón. 
San Cayetano, gol San Francisco, pat. Maten: 
con 1,000 sacos carbón. 
Nuevitas. gol. Emilia, pat. Lazo: con 60 toros; 
200 caballos leña y efectos 
Cárdenas, gol. Angelito, pat. Cuevas: con 80 pi-
pas aguardiente y efectos. 
Jibacoa, gol. 1? de Vinaroz, pat. Alemán»: en 
lastre. 
Bañes, gol. Josefa, pat. Gil: en lastre. 
Oeapachadoa de cabo^aja. 
Día 37 
Para Cárdenas, gol. MarU del Carmen, pat, Valent 
con efectos. 
Santa (.'ruz, gol. San Antonio, pat. Suárez: con 
efectos. 
Baques con rogls t ro abierto. 
Para Cádiz y Barcelona, vapor-correo español Alfon-
so X I I , cap, Gardóo, por M. Cnlvo v Comp. 
Delaware, (B. W.) vapor ingléi Kings Crees, 
cap Mills, por Francke, hijos y Comp 
Delaware, (B. W.) vapor inglés Hopetoun, ca-
pitán Samoher, por Luí* V. Placó: en lastre. 
Canarias, bca. esp. Feliciana, cap. González, por 
Salvador Agular. 
FiladelQa, gol. amor. Wm. H. Swan, cap David-
•"n, por H B. Havel y Comp. 
Delaware, (B. W.) bca. ing J. E. Grabara, ca-
pitán Cochran, por Luis V. Placó. 
Montevideo, berg. esp. Dieguito, cap. Fábregas, 
por Cano y Comp. 
Montevideo, bca. esp. Cristina Botet, cap. üe-
lats, por N. Gelata y Comp. 
Delaware, {B. W.J vap e*p. M. M, Pinillos, ca-
pitán Diea, por Codes, Loychate y Comp. 
Nueva-York, boa. ing. Dalhama, cap. Jone*, por 
Hidalgo y Comp. 
LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas el día 27 de octubre. 
Santanderiuo; 
75 cajas bacalao Escocia, $10 caja, 
C'aroíina: 
6 cajas lacones do Asturia*. $t dna. 
M. L . Víllaverde: 
110 sacos café Paerto-Rico corriente 
100 id, id. Id. id. bajo, 
140 id. id. id. id. . . . . 
Alfonso X I I I : 
fi oií}á* organizas, d-.-UUadas 
Almacén: 
6f|2 cajas sidra G Cubano 
693 id id. C. Blanca 
AransTS, (á la vela): 
214 picas heno Rdo. 
345 sacos m a i< Rdo. 




ti rs, libra. 
SO re. caja. 
.'0 rs. caja. 
Bines á la m u . 
P A R A C A 1 T A R I A S . 
Faro íS in ta Cruz de Tener i fe y L a s 
Pa lmea de G r a n Canar io . 
Saldrá directamente para dichos puntos á mediados 
de noviembre la barca española FELICIANA, oapl-
tin Gonzálef 
Admite cajga y algunos pasajeros, á quienes se les 
dará el huen trato de costumbre Informarán Galbán, 
Bio r C?, San Ignacio 36 y 8. Agolar y Cf, Obrapía 
ndmero I , 13102 36-310 
L 
Para Nueva-Orloans d i rec tamente . 
El vapor-correo amerloana 
A M A N S A S 
c a p i t á n Staples. 
Saldrá de o«te puerto sobre el jueve* 29 de octubre 
á las 4 de la tarde. 
Se admiten pasajeros r carga para dteuo* puerto* y 
para Saa Franoisso de California y se venden boletas 
directas para Houg Kong (China.) 
Para máa Informe* dirigirle á nua consignatarios, 
LA WTON HNOS.. Mercadero* 85. 
U D. 1473 i O 
m m m A m 
M m ile m m , 
General Trasatlántica 
ViiFOKFN.CORKEOS FRANCESES. 
Bajo contrato postal con e l Gobierno 
f r ancóo . 
Para Veracmz directo. 
Saldrá para dioho puerto sobre el día 6 de no-
viembre el vapor 
L A F A Y E T T E 
cafitéLU. N o u v e l l ó n . 
Admite c.-rge á flete y pasajero*. 
Se advierte á lo* soCores importadores quo Its mer 
oancías de Francia importadas por estos vapores, pa 
garán ipiales derechos que importadas por pabellón 
sapanol. Tarifa* muv reducida* con oonoclmlento* di-
recto* d* todos ios ciudades importantes de Francia 
Loe toBores empleados y militare* obtendrán gran 
de* ve a tai as en viajar por esta línea. 
Bríd -t. Mou'.'ros y Comp., Amargura námero 5. 





iJITOSifl LOPEZ í COMP. 
Bl vapor-correo 
A L F O N S O X U 
c a p i t á n G a r d ó c . 
Saldrá para Cádiz y Barcelona el 30 de octubre, 
la* E de la tarde, llevando la correspondencia póblica 
y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos car 
ga p.ira Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para Cádiz solamente 
L e pasaportes so ectregarár al recibir lo* billetes 
do paeaje. 
I .s pdUsa* de carg» se Armarán por loaoonstyaata 
ii- »p' -o do ;:oTTcriri», . '^ curo requisito eerán nula* 
keoibe carga a bordo bosta id '¿¡i. 
De más pnrroenores Impondrán sus consignatario* 
M. Calvo y Comp., Oflnlos uámero 38. 
I n 33 813 IB 
LÍNEA DEMSW-YOIIE 
«n c c m b i n a e l ó n con los viajes 
Europa. V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
6e h a r á n 4 mensuales , sal iendo 
los vapores do este puer to los d í a s 
3. l O , 2 0 v 3 0 y del de N e w - Y o r k 
load las l ü , 13 . 2O y 3 0 , de cada 
mes. 
E l vapor-correo 
: P . A . : N " J L : M : J 5 L 
C a p i t á n Grau . 
Saldrá para Nueva York el 30 de octubre á la* 4 
do la tarde 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diíerentns lincas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdon, Rotterdan, Havre y Amberes 
con «onocirulonto directo. 
La carga se recibe hahta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Admiuis-
tración deC orreos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una péllaa 
dotante, as! para esta linea' como para todas las de-
más, bcro la cual pueden asegurarse todo* les efeotoi 
que se eni!;.<\rauen en sus vapore*. 
Habano, 31 do octubre de 1S91.—M. Calvo 
ComoafiÍA. OAoios 38. 131 813-1 E 
iiINEA DE LAS A I T I L L A S 
E l vapor-correo 
M. L . VILLAVERDE. 
c a p i t á n Carreras . 
Saldrá para Nuovita*, Gibara, Santiago de Cuba. 
Ponce, Mayagliez y Puerto-Bico el 31 do octubre á 
las 5 de la tarde, para cuyos puertos admite pasajeros, 
Recibo carga para Ponce, Mayagliez y Puerto-Rico 
hasta <1 30 inclusive. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta ana póllia 
flotante, así para esta linea oomo para toda* las de-
más, bajo In cnal pueden asegurarse todo* lo* ofeotos 
que se embarquen en su* vapores. 
Habana, 31 de noviembre de 1880 —M. Calvo 
Cp., Oficios 28. 
I D A . 
SALIDA. 
De la Habana el d'a últi-
mo de cada me*: 
Nuevitas ol 2 
Gibara 8 
Santiago de Cuba 5 
Ponce 8 
„ Mayagtlei. . . . . . . 9 
LLEGADA. 
A Nuevitas e l . . . . . . . 2 
. . Gibara 8 
. . Santiago de Cuba 
. . Ponoe 
.. MayagUei. 
, . Pnerto-Rioo 
B B T Q R N O . 
SALIDA. 
De Puerto Rico el.. 15 
MavagUez 16 
Ponoe i 17 
P Príncipe 19 





Buques que ae b a n despachado. 
Para Veracruz y escalas, vapor-correo esp. Ciudad 
Condal, cap. Carmona. por M Calvo y Cp : con 
3,600 tabacos; 1?9,700 cajetillas cigarros y efectos 
Baques qua h a n abier to regis t ro 
ayer. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Masootte, ca-
pitán Hanloc, por Lawton y Hno*. 












A Hayagües el 
Ponoe 16 
. . P. Príncipe 19 
. . Santiago de Cuba 20 
. . Gibara 31 
. . Nuevttas 22 
. . Habana 24 
N O T A S . 
En «n vit̂ je de Ida recibirá en Pnerto-Rioo le* día* 
13 de eada mes, la carga j pasajero* que para lo* 
puertos del mar Caribe arriba expresado* y Pacífico, 
conduzca ol correo que sale de Barcelona el dia 26 y 
da Cádiz el 30. 
En su viole de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que condna-
oa procedente de lo* puertos del mar Caribe y en el 
Pacifico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena ó tea desde el 1? de ma-
So al 30 de septiembre, se admite carga para Cádii, laroelona, Santander y Corana, puro pasajeros solo 
para lo* últimos puertos,—M. Calvo y Cp. 
193 I B 
u m ÜE LA HÍBAJÍA A (¡OIOS 
Bn oombinaciÓH oon le* vapore* de Nieva York y 
con la Compañía io ferrocarril de Panamá y vaporee 
do la costa Sur y Norte del Pacífico 
E l vapor .correo 
IMI E l . T I O O 
c a p i t á n A l e m a n y . 
Saldrá el día 6 de noviembre á las 5 de la tarde, 
oon dtreccién á los puertos que á continuación te ex-
presan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además carga para todos los puerto* del Pa-
atteo. 
La carga se recibe el día 6 tolamente. 
Aviso á los cargadores. 
Bata Compañía no responde del retraeo ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad of destino y marca* do la* 
mercancías, ni tampoco de la* reolamaoione* que se 
haga«, por mal envaso y falta de preacinta en los mis-
mo*. 
SALIDAS. Oras 
De Habana 6 
. . Santiago do Cube 9 
. . La Guaira 13 
. . Puerto Caballo.. 14 
„ Santa Marta..... 16 
.. Sabanilla 17 
mm Cartagena 18 
M Colón 90 
rm Puerto Limón (fa-
cultativo) n 
LLEGADAS. Dais 
A Hantiago de Cnba. 9 
. . La Guaira 13 
.. Puerto Cabello.. 13 
. . Sonta Marra 16 
. . SabanllU.. 16 
. . Cartagena....... 17 
. . Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) n 
.. Santiago ae Cuba 26 
. . Habana 39 
Habana, ootnbre 38 do 1890.—M. Calvo y Cp. 
IB n c a - u 
H A B A N A "ST 3>TEW-XOHK. 
Los hermoHos rapores do esta ComimOIa 
s A l d r í l n cvmo s i gae t 
De Nueva*Y'ork loo m i ó r o o l s s á las 
t res de la tardo y los s á b a d o s 
á la una do l a tardo. 
YCMÜBI Oibro. 8 
N1AGABA „ 7 
ORIZAHA „ 10 
SAHATOGA , 14 
OITV OP WASHINGTON 19 




Da la H a b a n a loa jueves y los 
s á b a d o s á las 4 de l a tarde. 
OSIZABA Otbre. 1',' 
•ABATOOA.. 3 
CITY OF WASHINGTON 8 
OITY OF ALEXANDIiíA „ 10 
YUCATAN _ 17 
NIAGARA „ 17 
YCMUBI _ 23 
BAKATOGA „ 34 
DRIZABA 39 
CITY OP ALBXANDBIA „ 81 
ICstot hermosot vapore* tan bien conocido* por la 
rapMrs 7 seguridad áesus rl^jet, tienen exoelonte* co-
mo.: dada* para pootvjerot en sus espaclostí cámara* 
Triciotén ce llevan & bordo exo«loute* oucinoro* M 
patloies y franoesos. 
La carga *f recibo en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del dia de la salid,., y oe admito carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Breruau, A'naterdan, 1' tor-
dam, Havre y Ambere*; pora Buenos Airea y Monte-
video á 80 centavo*; para Santo* á 85 centavos y Kto 
Janeiro 75 centavos pié cúbico oon oonoclmlento* d' 
reoío*. 
La oorretpoudenola se admitirá tfalcamonte en la 
Administración General de Correo*. 
L i n e a entre N u e v a T o r k y Clenfue 
ROS, con eacala en Nassau y San 
t ía 9 0 de Cuba ida y vue l t a . 
BSf Loe hermoso* vapore* de hierro 
SANTZAQ-O 
capitán PIERCE. 
C I E E T F T J E O O S 
capitán COLTON. 
Salen eu la forma *lguiente: 
De New*3rork . 
SANTIAGO Otbro. « 
ClEtmiKGOS . . 33 
De Cientuegos. 
CIENFUEGOS Otbre. 7 
SANTIAGO . . 31 
De San t iago de Cuba. 
CIENFUEGOS Otbre, 10 
SANTIAGO 34 
| y Pasaje por ambas linas i opción del viajero. 
Pora fletes, dirigirse á LOUIS V. PLACE, Obra-
pía número 26. 
De mi* pormenores impondrán sus cousignatariot 
Obrapía 25, HIDALGO y CP. 
Precio de pasaje entre N u e v a Y o r k 
y la Habana , por los vapores 
t'lly of Aloxandria, ttaratoga y Nld^ara. 
i" 3« 
~ . - ^ W S W i 
icubia. 
Habana á Nueva York... $34 
Nueva York á la Habana. 30 
$17 ero espftCol. 
16 oro americano. 
Por los vapot Fncutan. Orlsaba, l'ninun 
y City of Wasnlnglon. 
Habana & Nueva York.. $46 $32 f>0 oro etpaflol. 
Nueva York ú la Habana 40 30-.. oro americano. 
Adamás se dan pMajes de Ida y vuelta, de la Haba-
na & Nueva York, por cualquiera de los vapore* por 
|80 oro ftípafiol y de Nueva York á la Habana, Í76 
«M arnorlcano 
1" " S19-.il 
Yapores-correos Aieumnes 
DB LA 
C O M P A Ñ I A 
H a m b u r g u e s a - A m e r i c a n a . 
PARA VERACRUZ Y TAMPICO, 
Saldrá para •; •!,.... puertoi día 30 de octubre 
el vapor-correo alemár 
H O L S A T S A , 
c a p i t á n A . K r e c h . 
Admite carga á fiete y pasajeros de proa y anos 
•mantoe tasajeros de 17 cámara. 
Precios de pasaje. 
En 1? edmara. Kn proa. 
Para V E S A O B U B . . . . . . . . . . $ 36 oro. $ 13 oro. 
„ TAMPIOO , , 85 , , „ 17 „ 
La oarga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia aulo se recibe en la Adminis-
iraclón do Correos. 
Para HAVRE y HAMBURGO, oon escala on 
HAITY, SANTO DOMINGO y 8T. TUOMAS, 
saldrá sobre el dia 15 do noviembre el nuevo vapor-
eo rreo alemán 
H O L S A T I A , 
c a p i t á n A K r e c h . 
Admite carga para los citado* puertos y también 
trasbordos con conocimientos directo* para un gran 
número do puertos de EUROPA, AMERICA DEL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, «egúnpor-
menores que te facilitan en la casa contignataria. 
NOTA.—La oarga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será traibordada en Hamburgo ó en el 
Havre, á couronieucia do la empresa. 
Admite pasajeros do proa y unos cuanto* de prime-
ra iiámara para 8t. Thomat, Halty, Havre y Ham-
burgo. á precio* arreglados, tobro iot quo Impondrán 
lo* consignatario*. 
AOVERTENGIATMPOBTANTB 
Lot vapore* de esta empresa hacen escala eu uno ó 
más puertos de la ootta Norte y Sur de la Itla de 
Cuba, siempre que se les ofrecoa carga iiifloiente 
para ameritar la escala. Dicha oarga te admite parur 
ros puertos de tu itinerario y también para cualquier 
otro punto oon trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
La carga te recibe por el muelle de Caballería. 
La oorretpondonola tolo te recibe en la Admtnlitra-
«lón de Correos. 
Pat» ruáa pormenores dirigirte & l«:s contignataria*. 
•alie da San Ignaoio n. 54. Apartado do Correot 317, 
MARTIN. FALK Y CP. 
" n. 805 106-10 My 
D B V A P O R E S E S P A Ñ O l fi* 
CORREOS M imuntltóTTRAtfMÜS MILITA RE: 
m S O i m i N O M DE UEBREHA 
VAIVIIt " C O S M l T l I E IIPil itEIIA" 
c a p i t á n D. J o s ó V i f i o l a s . 
Ette vapor taldrá de este pueHo ol dia 6 de no-
viembre á las 6 de la tarde para lou de 
N u e v i t a s , 
Puerto-Padre, 
GUbara, 
M u v a r í , 
Baracoa, 
Q - u e n t á n a m o , 
Cuba. 
CONSIGNATABIOS: 
Nuovltan; Sres, D. Vicente Rodrígne» 
Puerto-Padre Sr. D. Franoirioo Pía y 
Gibara: Sr. D. Mamibl da Silva. 
Mayarl: Sr, I), Juan Orrm, 
Baracoa: Sres. Moñón y Cp. 
Gunntáuamo: Sros. J. lluono y Cp. 
Cuba; Sres. Escenger, Mesa y Guuego. 
Se despacha por tus armadores, San Pedro 26, pía' 
ladeLun. 181 812-IB 
Vapor MANUELA 
c a p i t á n D . F . V e n t u r a . 
Saldrá de este puerto el dia 10 de noviembre á lut 
olnoo de la tardo para lo* de 




Port-au-Prince ( H a i t í ) , 
Cabo H a i t i a n o (Ha i t í ) , 
Puer to Pla ta , 
Ponoo, 
Mayaff i loz , 
A g u a d l l l a y 
Puerto-Rico. 
La* póilta* para la carga de travesía sólo te admi-
ten hatta el día anterior ae tu tallda. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuovitat: Sros. Vicente Rodrígate y IV 
Gibara: Sr, D. Manaol da Silva. 
Baracoa: Sres. Monót r Cp, 
Cnba: Hre«. Ste>igor, Mesa y Gallego. 
Porl-an-Prlnoe: «res. J. E. Travioto y Cp, 
Pnerto Plata: Sres. Josó Ginebra y Cp. 
Ponoe Sres. Kraemer y Cp 
Mayagttei: Sres. Sohnlca y Cp. 
Aguailllla: Sres. Valle, Kopplsch y Cp, 
Puerto-Riro: Sr. D. Ludwig Dupface. 
Cabo Haitiano: Sres. J, I . Jlménet y Cp. 
He despacha por tnt armndoret. San Pedro 'júraero 
"<;. pla»n du Lut, I S] R13-E1 
VAPOR ALAVA 
Capitán UBBUTIBEASCOA. 
Pa ra Bagua y C a i b a r l é n . 
S A L I D A : 
Saldrá lot mlércolee de cada semana, á la* *ei* de la 
tardo, del muelle de Lúa y llegará á SAGU A lot Jue-
ves y á CAIHARIKN let vieruet. 
H B T O H N O : 
Saldrá de CAI BARI EN tocando en Sâ na, pora la 
HABANA, lot domingos por la mañana. 
T a r i í a de fletes en oro. 
A SAOUA: 
Víveret y forretetfa $ 0-40 




NOTA.—Ettando eu combinación oon el ferrocarril 
de Chinchilla, so detpachan conoolmlentot direotoi 
para lo* (¿uomados de Gttino*. 
80 descachan á bordo. 6 Infonnn* Cubanúmeri ., 
Vivero* y ferretería oon lanchage 
Murcancias ídem Ídem 
». «401 » O 
BOS DE LETRAS. 
B A N r O D E L C O M E E 0 1 O 
Ferroo/irriloH Unidos la U a b a n s 
y Alniaceiit'8 de H^gla. 
Forrocar.- l ies . 
S O C I E D A D A N O N I M A . 
ADMINISTRACION GENERAL. 
R e m a t o de efectos. 
Kn ol d^pónlta de ViUaunera existen la* oarga*. 
equipajes y bultun denpaolrados anos y sobrante* otroa 
que to expresan á oentinaaoión Lo que se1 ••ublica 
oon el objeto de que los oonsiguatnrle* 6 imoieaadoA 
*e preeeuten á reogerlo* abonando lo* oonton; «n «1 
concepto, de que el dia 3 de noviembre próximo, d« 
11 á 1 del dia y demás oontucutlvos hatta BU urmlna-
oión habrán de rematarse públicamente por la ven-
duta lot «xprosadon efeotos en lo* oltadoa almacenea 
do Depósito de Villanneva 
Las perHonas ú quienes Interese pueden verla rela-
O'óií detalliida en la "Gacita Oflolal", •lorante tres 
dlax, ú partir del P3 del actual y en cada una de Isa 
éatMiOBM do ostoa rorrocarrllon, 
nab.ii):i, 23 de ortubre de ISOL—K) Adminlstra-
dor Got na). Francisoo Puradela y Oestal 
OWM 8-34 
JJANi O D E L C O t f f i B C I O , 
ForrooiuTilos Unidoi» d© la Habana y 
A(iur.couoH de I i .gia. 
FEBltOCIlllíLES. 
( S O C I E D A D A X ^ O N I M A ) 
ADMINISTRACION GENERAL. 
A v i s o a l p ú b U c o . 
A oouieoueuola da babor ooarrldo un dorrnrabe en 
ol kilómetro 31 do la linca do R^gla, todo* lo* viai»-
rot que desdH o! día 23 dol corrlento tengan necutioad 
de pusar por aquel lugut- habrán de traaburdarae. 
Los viajeros quo solnu du Regla á las 7 y 11 de U 
mañana y so dirijan A los paraderos oomprendidoe 
e'itre Knipnlrno v Jovell'tnos (Urmba), ambos inclu-
sive, no tienen unoofcidad de trntboruar. 
Tampoco tondrúti que trasbordar los vUjeros pro-
oedeutet do lot parad^roit oomprendidos entro Eiupal-
me y Jovullanou ñor el tren quo salo de osto dltlmo 
pumo á las 11 y 40 dn la mnfiana oon direoolón á B*-
gla circulando por la linea de Villanneva. 
Los vlalnroo prooodoutes desde Empalme hasta 
Matanzas (ambos inclusive) que quieran llegar & Re-
gla por la mañana y ovlturso las molestias dol tras-
boroo, tomarán el tren quo sale de Mcranzas á las6 
y 10 de la mafiana, cambiando en Empalme y GiliBaa 
para llegar á Regla á las 9 y 41. 
Los que deMl<> Regla vayan d los mismos naraderoo 
por la tardo y sin IIIN inoiestins del trasbordo, toma-
rán <• 1 trrn q>ro salit do Regla á Ies 2 y 43 de la tardel 
v do Jeiiós del Monte á las S h. y C', cambiando de 
lrm> tm OÜÍDOS y Empalme para llegar á Matanzas 
las 0 v 85 de la tarde. 
Habana, 19 de octubre do 1891.—El Administrador 
General, Francisco Puradela y Oestal. 
O 1470 8 20 
BANCO D E L C O M E K C I O , 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y A l m a c e n e s d e K e g l a . 
SOCIEDAD ANONIMA. 
BECRETÁSIÁ. 
La Jnnlu Directiva, en sesión de hoy. La acordado 
repaitir un CUATRO ron CIENTO EN ORO tobre el ca-
pital social, por cuenta do las utiridades del presepio 
ano, i los aoolouikt'ts que resulten ser'o en esta fecha, 
ouyo dividendo empegará á haocne ofactivo ol 3 de 
noviembre próximo. 
Habana, '5 du ootubrede 1891.—^Irfirro Amblará. 
O Ufi« 16-17 Oo 
EMPRESA UNIDA 
DB 
C A R D E N A S Y J U C A J I O . 
La Directiva h>t señalado el 39 del curriento, á las 
docn par» que trngn . i - . cu la cusa número 5 calla 
dol Barntlllu. la Junta general ordinaria, en la qua ta 
dirá lectura á la Memoria oon qua presenta la* coun* 
|ai del ano social vencido en SO de Junio liltlmo, y 
r riétnpuosto de gasto* ordinarios para el ufio de 1993 
á y se prooederá al nombruialunto de la Comisión 
|ue habrá do glosar aquóllas y exxoiinaf ó<ite, así 
•.••n o á la eleoolón da cuatro Nr«s Diri'otoros. Ad-
vrtróndese que dicha Junta »., riii ' r ..ra •mi oualqnier 
ufimoro de oonourrentes; pudiondo los stfiore. aonlo-
aiatu ocurrir á la Secretarla por la refeilda Memoria 
Impresa. 
!l '•«••a. 13 do octubre de 1891.—Bl Secretarlo, 
Oulllsr-mo Fernándes da Castro. 
C Ui6 14-14 
! 0011 
Mercaderes JO, altos. 
H A C E N F A G O S POR C A B L E . 
ÜIKAN L E T R A S 
A C O K T A Y A L A I K i A V I S T A 
sobre Londres, Farli, Hxrlín, Nueva Yntk, y demás 
plazas Imperturtos d > Fiancit, Alemania y Estados 
Unidos; así como subte Madrid, todas las capitales du 
gravincia y pueblos chicos y grandos du España, Islas âleares y Canarias. 
C6»n 313 1 Abl 
108, AaXJXAR, 108 
E S Q U I N A A A M A R a U R A . 
)IACENT PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n cartas de c r é d i t o y g i r au 
letras i corta y larga v is ta 
sobre Nueva-Yo-k, Nueva Orleani, Veraciut, Móji-
Han Jrían da Huerto Rico, Londres, París. Bur-
deos, Lvon, Bayona, Hamburgo. Rona, NápoUs, 
Milán. Gónova, Marsella, Havre, Lillo, Nanto,*, Haint 
Quintín. Diepne, Tolou^e, Veuecia, Flore ola, P 
lermo, Turtn, M H u, &, aaí como aobru tf/loi las ca-
pitales y pueblos du 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N Á R Í A S 
n IPB-tA 
J . BALCELLS Y V 
GIRO DE LETRAS. 
C U B A N U M . 4,'{, 
E N T R E O B I 8 F O "Y OBEAF.TX 
0 956 IfiS-UI 
P L A N T 8 T E A M S H I P L I N E 
A NeW'T'orlx en 7 0 horas . 
Los rápidos Taperoa correos americanos 
MASCOTTB Y O L I V E T E . 
Uno de estos vapores saldrá do este pnerto todos lo* 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, coa 
escala es Caro-Hueso y Tamna, donde so teman lo* 
treno*, llegaado lo* pasajeros á Nueva York sin cambio 
alf^no, pasando por Jacksonvllle. Savannah, Cliar-
leston, Biohmond, Washington, Ftladelfla y Baltimore. 
Be vende billete* para Nueva Orleans, 8t, Louls, Clü-
oâ o y toda* las principales ciudades do los Estados-
Cnidos, y para Europa en combinación oon las me-
ore* líneas de vapores que salen de Nneva York. 
Billete* de ida y vuelta á Nueva York $90 oro amorl-
eano. Lo* conductores hablan el oaciellano. 
Empezando el 1? do mayo,la cuarentena en la Flo-
rida, *erá lndl*pen*abl*, para la adquisición del pa 
«aje, obtener un oertifloado de aclimatación que, como 
de oostumbre, expide el Dr. D. M. Bnrgeu, Obis-
po n. 31. 
Las persova* quo deaeon deepedlr á bordo á los so-
noro* pasajeros deberán también proveerse de este 
raonislto. 
Les días de salida de vapor no se despachan pasajes 
después de la* once de la mañana. 
Para má* pormenores, dirigirse á sus oonslcnata-
rlos. LAWTON HRRMAN08, Meroadero* 3S. 
J. D. Hashsgen, 261 Broadway, Nueva Xork.—C. 
E. Pnstó. Agente General Visjero. 
I. W. Fitigorald, Suporitendente.—Pnerto Tampa. 
C n. 957 166-1 Jl 
WATOM KHFANOL 
T R I T O N 
A . D E L C O L L A D O 7 COMP* 
(BOOIBDAD BN COMANDITA.) 
Capitán D. RICARDO BEAL. 
T I A J K H MEftlANALBa D E L.A HABANA A B A 
HIA-IIONUA, K I O BLABOO. HAN C A Y K T A . 
NO Y MALA» AGUAS Y V I C E - V K K H A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las dles de la no-
che, y llegará á Ban Cayetano los domingos por la 
tarda, y á Mala* Agua* lo* lunes al amanecer. 
Bogresorá á Ban Cayetano ídonda pernoctará) los 
mUüwslunes, vá Rlo-l.ianco y Bahía-Honda los mar-
tas, saliendo los mlórcolcN á las cinco de la mañana 
yaru la Habana. 
Recibe carga lo* viernes y sábados ea el muelle da 
Luz, y los fletes y pasaje* se pagan á bordo. 
Da más pormenores Impondrán; en LA PALMA 
Consolación del Norte), sn gerente, D. ANTOLIN 
J E L COLLADO, y en la Habana, los Sres FBR • 
NANDEZ, GAüCfA 7 C?, Mercaderes 37. 
o B. 1116 m A-l 
J . M . B o i j e s y C A 
B A N Q U E R O S 
2, O B I S P O 2, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
H R C E N P A « 0 S TOK E L C A B L E 
FACILITAN CARTAU 1>B CRÉDITO 
y g i r a n le t ras á corta y l a rga v i s t a 
SOBRE NEW-YORK, BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUEVA-OKLEANS. VERA-
CRUZ. MEJICO, SAN JUAN DE PUERTO-Bl 
CO, PONCK, MAYAGÜEZ, LONDRES, PAK1S, 
BURnEOS, LYON, BAYONE, HAMBURGO, 
BREMEN, BERLIN, VIKNA, AMhTEBDAN, 
BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES. MILAN, GE-
NOVA, ETC. BT(J. ASI COMO SOBRE TODAS 
LAS CAPITALES Y PUEBLOS DE 
ESFASTA É I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTAS 
ESPAfJOL«S. FRANCESAS E INNLESAS. BO-
NOS DELOS ESTADOS UNIDOS Y CÜAL-
QÜIEBA OTRA CLASE DE VALORES PUBLI-
COS, c 1116 isa-iA 
iciEDÁDES í E l É A S 
MERCANTILES. 
HANCO D E L C O M E R C I O 
Ferrocarriles Unidos de la liabann 
y Almacenes de Ilegla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
ADMINISTUACION i11 LOA I 'UKROUAUUILKH. 
A coDsocuenola de lo dispuesto por la Dirección 
General de Hacienda y de lo acordado por ol Banco 
Esprifiol dn la Isla do Cuba y ol del Comercio, do esta 
Sociedad, la Administración dn los Ferrocarriles de 
la misma, advierte al pdblloo, que á purtlr desde el 25 
dal corrlen'o en la Habana y Regla, y desdo el 20 en 
las estaciones del campo, los pagos quo se le hagjn 
por Inrporte de bolotirres de vls.jeros, despacho de oo-
nosimlentos y por cualquier otro concepto, tendrán 
que srtjetars > á la siguiente fnrma: 
19 Para el pago de omitidados rarnoros de cinco 
posos en billetes dol Baucj, solo so admitirán los do 
cinco centavos haMa tres pesos, ó pista por la totali-
dad ó parto do aq'rollos ai lipo do n0 por oleuto. 
3" Para el pago de oantrdades ma}oros do cinco 
pesos so admitirán los billetes de cinco ó más pesos 
que quepan en ellas, y el rosto en billetes desde cinco 
centavos hasta tres pesos, ó pbtta al citado tipo de 50 
por ciento 
8? En los despachos de Luz y Ousnabacoa, on la 
puerta de Regla y en los Omnibus, sólo so admitirán 
billetes do á tres posos y monos ó plata oon la misma 
equivalencia de bO por ciento. 
La devolución por cambio s i hará on la misma for-
ma. 
Habana, 3á de octubre de 1891.—El Administrador 
ó IngeulerolJofo, lYaneiseo Paradeli y Oestal. 
i \ m 8d-25 la-3t 
Compañía Unida de los Ferrocarriles 
de Caibarlén. 
S E C R E T A R I A . 
Eu sesión do Junta Directiva celebrada hoy, su u-
cordó el reparto del dividendo activo u. 2 de lies por 
ciento en oro, ti crrrnta de las utilidades reallr .das eu 
el primer ejorciclu do la fusión. 
Los s»nures accionUtan, quo lo sean on esta fecha, 
podrán percibir lo aue por liquidación le* oorrespou -
da, acnuiondo á la Contadnría de esta Empresa, Je-
SIH María 33. de 11 á 2, ó á la Administración del ca-
mino en Caibarlén, desdo el día 2 de noviembre pró-
ximo. 
Habana, 19 de octubre de Manuel A. JTo-
ñero, V i m 7(1-21 1'21 
¡es. : . ] • 
UNICO 
40 AÑOfj DE PRACTICA. 
Mato el OomrjJn donde quiera que sea: 
que gsrantizi la npnraoión para rlumpre, 
R.olte ónlunes: A, A' rastra, Sol 110.—J. Forror, 
Gallano ViO y Gloria 2t3 Franoino Lénri Hnbana. 
18891 8 2* 
Venta y compra do dos bnejes para 
el Aivenal . 
Hoblendo resnltudo desierta la subasta verbal annn-
oiada para el día du hoy, du la venta de don bueyes 
lirdtiles, para id servicio do este Arsenal y compra da 
tros des. sn haou soher por osto mi illo, quo a r.furi-
da subaxta lo.'rdrá lugar unevuuronto eu lao miemaa 
condlcianos que se «-xpresabau en «1 :inuuolo anterior, 
el Jueves V,9 del actual, Alas doce rio su mafiaua, eu 
la OtlidriH dn U Comandancia de esto Arrx i l . 
Hubsna, 22 de octubre de El Contador del 
Arsenal, íVnncisoo de P. Alonso. 1-34 
SEÑORES HACENDADOS. 
Un inurviduo que uspl'-» á una udmhiisIraMón da 
ingí-uio, y do cuya idoreidad ofreco la garantía quti se 
i exija, lo pone r>n couooiraiejitü dr> lot sefrores ho--
nuirdados) eu la iuroügnirola que ilova más de quince 
afrus de práctica en niputado. Cuntíalos luformarán 
en la cullu de la Habana n, 13fl, ra^rts «. 3(), d* cua-
tro i seis de la tardo. ISSQg 6-24 
F¡i.Ufttino Qurc l a Castrf» 
la trasladado su eaprltorio y almacón de la cello do la 
Obntpfi 30, á la mrsmri a, 1!(!, entro Cuba y Agn-ur. 
J318» 10 H 
A V I S O D E I N T E R E S . 
So negocian cródiloc de ledas clases y se hacen 
•mplemeirto* para asuutoi fadiclales. Neptnno náme-
ro 7 A. m'-t* 3(t-40 
í 
R E V I S T A S 
1 0 centavos b l l l a tes cada n ú m e r o 
Revista ooirtcmporauen 
Journal des Ejouomlsteu. 
Revun lilstoriuiro. 
Tiro Atlarrtlu Munthly. 
Revista rio EspaHa, 
Revun I - I i. luteriiatiouale. 
The North American Revlew, 
Revue Libéralo. 
Aúnales do lócele libre dei sclences polltlques. 
La Bevue de s ••>„•.: 
Le portefeullle dlplomalique uonsulairo etflnancler. 
Revistado Legislación y Jurlsprudunoia de Ultra-
mar 
Revue des deux mondes. 
Nueva Antología, 
La Nouvello Revno, 
The Isw (¿uartoly Revlew. 
The Times psrliamciit'irv debatos. 
The Q'iartely Journal of KrÓuoniios. 
Rovuu Hciontiflc de la Frunce et d» letraugtr. 
Tho isw mauur.iuo and review. 
Rovuo Brltanique. 
Rovlstu foronou chilena. 
L'Econoraiste franca!*. 
De venta m 'a llbreMa ds M. Ricoy, Obispo 8S. 
Sn compran libros de todas olasee. 
]S«87 
P O E S I A S D E F O R NA B I S . 
Nuera ediofdn aumentada con muchas 
inéditas^ quo contiene 
los cactos patrióticos, cantos sooialu i, elegías, tropi-
cales, odas, hlmnoj, romances, los mejores cautos cn-
banoa y la Lira intima, cantos dol Siboucy y otroa 
muchos, donde podr'i dlstraercc macho el looter. rodo 
en un tomo, cubierta orlada; i>o vende en Pra'lo ' S, al 
lado del teatro Puyrot, por ol n.íuimo precio de na 
peso cincuenta oeutavos oro ó sem tres posoi hilrntea 
siendo menores do $5 Se compruo y veuden libros de 
todas clases, libreri l de Andrós Martí; no olvidarse 
Prado 9% ai lado dol toalro Puyret. 13683 4-38 
AGMCblTOR OÜBTNO 
EnseDa el '-.ultlvo prAutuio y uloutllloo do todos loa 
froto* conosidos y otrus uo explntiidos de gran pro-
'uoolón, obra esari'u oou la colaboración de los máa 
entendidos agrónomos cubanos. El labralor y hanen-
dado consulLindo ovia obra, sacará dn la tierra In-
mensos tesoros; oon*.ta de 5 tomos con láminas, eu el 
Infimo precio do 1$ lites, y • n past> f$ Idem. •> re-
mito por corn-o trunco de DOtM, Pídase á la calle de 
la Salud n 23, librería IJWOr. 4 35 
S c r t c t o u r a r o » . 
Novísimos de l,vi urtus, matrnfaetnras, Industrias y 
oüetos y nu millón dn curiosidades qua el qu las te-
pi, GANARA MUCHO DINERO; 4 tomos por solo 
$3 en btes Maliul número 23 librofa 
13(104 4-25 
EL. P A B L O M O R P j a T 
REVISTA MENSUAL DE AJEDREZ, 
per A n d r ó o Clcmczi ta V ¿ s q , u o z . 
Admiuirtraoi^n y Redacción, 
Tfjadfllo 43. 
Precio por udmero suelto «n la llábana 30 cts. plan-
ta v en el luter'.or de la Isla 35. Por semestre udolan-
do, ¡rl 50 pUtu eu la capital y fuera do ella $2 Id. 
1853S 4 2t 
ABDXO F l E C T Í l R A HÍSICAL 
Queda abierta deedo esta fecha la i n s -
-ipoión a la lectura xnusteal en ol almacón 
do máaioa do Aoselmo López, Obrapía 23. 
Para mHupormenoroB plaanso proapootos. 
13479 12-23 
A P I D "ST D E S C A L Z O 
de Trinidad á Cuba (rucuerdoa da oampafla) por R. 
M. Roa, ayudante souretarlo de Aeramonte, 1 tomo 
40 cts. plata; está du venta en Salud 'Jfí, librurfa. 
1327« 10-18 
B l C r i s t i a n i s m o 
ante la Filosofía, la Moral y la Historia por A. L la -
no. Obra Interesantísima une acaba do publicarse en 
Nueva York: se vendo & $2-7fí cts. btei- en La PoMia 
90 cm do Bíooy, 18210 16-17 Q 
H A B A N A . 
MIERCOLES 28 m OCTUBRE DE 1891, 
I n r i . 
¡Singulares afirmaciones las de nnostroB 
antonomktafc! ü a colega tan ilustrado co 
mo E l P a í s nos dice que "ciertas palabras 
con meros sonidos, irrisiones 6 símbolos 
según el lugar on que aparecen". Y agre 
ga: que''cobre la cruz de Cristo leíase el 
nombre del rey de los judíos". T pregunta 
"¿significaba, por ventura, lo mismo que en 
labios de loa fieles adeptos de Jesús?" A 
lúdese á las cuatro iniciales que unidas for 
man !a palabra con que encabezamos estas 
lineas, y que se estamparon en lo alto del 
madero en que fué crucificado el Redentor 
del mundo. De donde parece deducirse 
que si nosotros pronunciamos una palabra 
6 escribimos una fraoo que exprese amor á 
esta tierra de Cuba, ya que en nuestros la 
bios ni en nuestros escritos puede snponer 
Be que representen un símbolo, se entiendo 
que 6 son meros sonidos 6 non irrisiones 
Y más claro: que ó decimos algo, que no 
sentimos en el fondo del alma ó nos burla 
mos de aquello mlemo que escribimos, co 
mo los verdugos de Jesucristo se burlaban 
y reían del título de rey de los judíos que 
escribieron on el instrumento de su suplí 
cío. 
Nosotros escribimos esa palabra, noso-
tros la estampamos al frente de nuestras 
columnas; nosotros dijimos ¡Sania Cuba! 
para probar al colega que ee engañaba al de-
cir que si el ¡Santa Galicia! de la Sra. Par-
do Bazán parecía á,todos muy bien, en cam-
bio si á un escritor cubano le ocurriera de 
cir lo mismo, tratándose de Cuba, tendría 
mos una verdadera explosión de oepañolia 
mo impertinente. Y en efecto, tal expío 
«lón no se realizó; con lo que dejamos de-
mostrada la tósis. ¡Peregrino recurso! ex-
clama el colega. 
Y nosotros no exclamamos ni ponemos 
Bignos do admiración al principio y al fin 
de nuestras palabras, pero sí decimos sen-
cillamente y de un modo natural, naturalí-
flímo: no concebimos un españolismo imper-
tinente, ni por ende, las explosiones á que 
el colega se refiere, v ésto por una razón, 
también sencillísima: porquo no entende-
mos que eea nunca impertinente, ni en un 
sentido relativo al tiempo on que se realice, 
ni menos en otro de repulsión, disgusto 6 
desagrado para nadie, el hacer profesión 
de fe española, lo cual, después de todo, es 
también sencillamente el más rudimenta-
rio deber de todo español. 
Como, sin que por ello entendamos con-
tradecir la afirmación que queda consigna-
da en el párrafo anterior, no creemos que 
sea impertinente ni por razón del momen 
to, ni por virtud de la Impresión que pue-
da producir, la constante manifestación del 
afecto, del amor á la tierra de Cuba; tra 
tándose de los que en ella nacimos, por de-
ber y sentimiento natural; tratándose de 
todo español, porque ésta es también tierra 
española. 
Pero volvamos ya al recuerdo del I n r i . 
¿Qué diría el colega si nosotros retorciendo 
«1 argumento, para emplear el vocablo es-
colástico, supusiéramos que las palabras 
jSanta Galicia! eran sonidos 6 irr isines, 
apareciendo en sus columnas? ¿Para qué 
preguntar? Y a sabemos los qne nos diría; 
siempre esa política de recelos y de des-
confianza; no créela ni en el Credo, si lo 
pronuncian nuestros labios. Y ¿por qué 
no tenemos nosotros derecho á disipar esos 
recelos y á combatir esas desconfianzas, 
también? ¿Por qué han de ser meros soni-
dos ó irrisiones las palabras que pronun-
ciemos, de afecto y de cariño á la isla de 
Cuba? 
Indicamos que en nosotros no podía su-
ponerse que las empleáramos como simbo • 
los, que es el tercer concepto ó significación 
quo atribuye E l Pa í s á las palabras. Y en 
efecto ¿qué habíamos de simbolizar en ta-
les palabras? Pero como E l Pa í s dice que 
éstas son sonidos. Irrisiones ó símbolos según 
t l lugar en que aparecen, y <¡om.o en nues-
tras columnas no son, para el colega auto-
nomista, sino meros sonidos, cuando no 
Irrisiones, lícito nos ha de ser el preguntar-
le: ¿qué símbolo envuelven en las suyas? 
Y ya que venimos preguntando, conti-
nuemos: ¿qué necesidad hay de hablar de 
sonidos, de irrisiones, ni de símbolos? ¿no 
sería mejor, mucho mejor que nos dejára-
mos de símbolos, de irrisiones y de sonidos? 
Ello podrá ser muy entretenido, muy di-
vertido, muy ameno; pero entendemos que 
no envuelve nada de útil ni de conveniente. 
Aunque no agrade al colega autonomista 
esta nuestra excitación, cesemos ya de ha-
blar de los unos y los otros, porque ésto 
importa á la felicidad de los unos y de los 
ctros. 
Entrega de caudales. 
Probablemente hoy hará entrega el Ban-
co Español á la Tesorería Central de Ha 
alenda de la suma de 400,000 pesos en oro, 
\ cuenta de lo recaudado por dicho esta 
bleclmiento por concepto de contribucio-
nes. 
D e l Ministerio de Ul tramar . 
En el Gobierno General se ha recibido un 
telegrama del Ministerio de Ultramar, en 
que se dispone se rectifique la cláusula de 
*'nación más favorecida," en la Circular 
publicada en la Gaceta Oficial de esta Isla 
en 5 de septiembre del presente año, en el 
concepto siguiente: 
"Todas las naciones qne tengan en sus 
tratados con España la cláusula de más fa-
vorecida, gozarán hasta la terminación de 
dichos tratados de las franquicias concedi-
das á los Estados Unidos. 
Los tratados con las naciones europeas 
terminan el 1? de febrero de 1892, excep-
ción de los celebrados con Inglaterra, Países 
Bajes y Rusia, que espiran en 30 de junio 
del mismo año. 
L a Circular referida, al tratar de la se-
gunda tabla, alude á segundo plazo de la 
transitoria para trigo y sus harinas: entién-
dase que Alemania sólo disfrutará los be-
neficios de estos productos hasta 1? de fe 
brero de 1892, en que concluye su tratado." 
Recogida* de billetes; 
En el día de ayer se han recogido por la 
Comisión 192 facturas con 18,200 billetes de 
á $3, que importan 54,000 pesos en billetes. 
También ee pagaron todas las facturas 
recogidas el día anterior. 
Hasta la fecha se han canjeado 48,298 
billetes, que suman 144,894 pesos. 
Adoquinado de calles. 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento, 
en 14 del que cursa, rematar en pública su-
basta el adoquinado y colocación de aceras 
en las calles de esta ciudad, con sujeción al 
pliego de condiciones quo se publica en el 
Boletín y Gaceta OJlcial, se ha fijado para 
ese acto el día 1? de diciembre próximo, á 
las dos de la tarde, y tendrá efecto eimul 
táneamente en la Sala Capitular y en la Di-
rección General de Administración Civil. 
F O I i L E T I N . 
Lá CHARCA DE LAS CORZAS. 
SEGUNDA PARTE 
Q B 
UN CASAMIENTO EXTRAÑO. 
EíOVSLA ESCRITA EN FKANC&3 
FOB 
J U L S S M A B 7 . 
(Esta obra, publicada por la "Biblioteca Selecta 
Contemporánea," se halla de venta en la Galería L i -
teraria, de la Sra. Viada de Pozo é hijos, Obispo, 55.) 
(COKTINÚA). 
—Está ya ahí,—dijo el Agente en voz 
muy baja. 
— E s nuestro.... 
Levantaron lentamente el zarzo que les 
cibria, y asomaron un poco la cabeza con la 
vista á ras del suelo. 
Daguerre, mientras había llegado al cen-
tro de la Charca, dirigiéndose en linea rec-
ta hacia las matas de juncos. 
Pinsón y Jan-Jot estrecháronse la mano 
de una manera que Indicaba bien á las cla-
ras las mortales angustias qae á cada uno 
dominaban en aquel momento, ¿habían sido 
descubiertos y perdidoso todo )o hecho has-
ta entonoce? Daguerre sin embargo, ao ha-
L a remolacha en Europa , 
Las condiciones atmosféricas en Francia, 
dice el Journal des Fabricants de Sucre co-
rrespondlent» al 7 de este raes, ) o han acti 
vado el creclraiento de la remolacha, pero 
fian mejorado su calidad. E l desarraigo se 
oontlDÚa muy lentamente á causa de la du-
reza del suelo, y se citan algnnas fá-
bricas quo han debido interrumpir aus 
operaciones por falta de remolachas. Todas 
las noticias evidencian que la recolección 
ao da los rendimientos en el cultivo qae se 
esperaban, y hay nn déficit muy sensible, 
que varía de 20 á 30 por 100. Es posible que 
la situación so modifique para cuando ter-
mine el desarraigo, si bien aún contando 
con quo el tiempo permanezca R«CO, ol ren-
•limiento por hectárea será seguramente 
muy Inferior al dei uño pasado. Por lo pron-
to, la cosecha acá «a, de un modo incontes 
íable, un gran déficit cuantitativo compa-
rada con la anterior. 
Por lo que hace á la calidad, esta es, cal-
vo algunas exoopciones, apaz satiafacto-
ria. L a densidad es buena para la esta-
ción, la pureza excelente y el trabajo del 
jugo fácil. En la fecha á que se refieren 
tudas estas noticias (7 del actual) la cose-
cha promete un rendimiento de azúcar sen-
siblemente superior al del año último. Hay 
que tener on cuenta este hecho on la vaina 
ción de la producción; pero no puede prede-
cirse en qué medida la calidad compensará 
a falta de peso. L a mayoría de las fábri-
cas deben haberse puesto en marcha en es-
tos días, última quincena do octubre. 
Mr. Licht, de Alemania, dice con fecha 2 
le los corrientes, que la temperatura de la 
30 man a anterior había sido seca y favoreci-
ia por el eol, lo que convenía al desarrollo 
la la re molacha. Los resoltados de los on-
iayos hechos por el mismo Mr. Licht mos-
craban, no obstante, que los progresos de la 
planta on cuanto al peso, y, sobre todo, á 
la riqueza sacarina, eran inferiores á los que 
se esperaban. Reconócese que el rendimien-
to por hectárea queda por bajo del obtenido 
on el año pasado por Igual época, y sólo en 
algunos casos aislados sa han registrado 
resultados Iguales ó superiores á, los do 
1890. 
E l rendimiento do azúcar varía, como es 
natural, según las circunstancias locales. 
Tenemos, ante la vista, dice Mr. Lich, cifras 
que dan un défiolj de i á f por ciento en el 
peso de U remolacha relativamente al año 
anterior en Igual fecha. 
He aquí los resultados do ensayos hechos 
por Mr. Licht: 
1891. 1890. 1889. 
octub. octub. octub. 
1 2 3 
Peso medio, gramos: 
Planta entera 892 833 884 
Raíz sola 400 467 520 
Densidad del jugo.. . . 7027 8o07 7088 
Brix 17.6 19.4 19.0 
Azúcar p.g 15.15 16.24 16.73 
Pureza 86.03 83.7 8S.0 
L a hoja ha disminuido en 1 gramo; la raíz 
ha aumentado on 10 y el azúcar en 0.06 por 
ciento. 
Respecto á Aastrla-Hungría, Mr. Achlelt-
er, de Viena, dice el día 30 de septiembre 
que la temperatura do la anterior semana 
había sido generalmente hermosa, si bien 
no era particularmente favorable á la remo-
lacha. Los resultados del desarraigo eran 
atisfactorloe; pero el rendimiento por hec-
tárea era, á menudo, inferior á las esperan-
zas fundadas, sobre todo en gran parte de 
Moravla. 
Los resultados de loa ensayos en remola-
chas de Bohemia, Moravla, Baja Austria y 
Hungría, ejecutados en laboratorio, han si-
do éstos: 
Peso medio de la raíz; 425.8 gramos con-
tra 337.2 en 1890. Azúcar p , § , digestión 
acuosa: 15 03, contra 13.23. Grado Brix: 
17.21 contra 18.73. Polarización del jugo: 
16.41 contra 14,43. Pureza: 87.36 contra 
83.81. 
Sobre i n m i g r a c i ó n . 
Ha sido siempre, entro nosotros, tema de 
legítima preocupación la necesidad de im-
pulear hacia esta Isla una gran comento 
de inmigración que venga á contribuir con 
su trabajo y sus esfuerzos al desenvolví 
miento de la gran riqueza que atesora el 
fértil suelo de esta Antllla. País el nuestro 
eminente y casi exolusivamente agrícola, 
con escasa densidad de población, urge 
qne los más interesados en el cultivo de la 
tierra no dejen de desplegar toda aquella 
perseverante energía que exigen los gran-
des empeñes de la actividad, entre los cua-
les, y de una primordial manera, figura el 
fomento de la riqueza agrícola. 
Nuestros hacendados han sido hasta lo 
presente los que mayores perjuicios han su-
frido á consecuencia de la enorme diferen-
cia que se observa entro la población urba 
na y la rural, teniendo que pagar á los tra-
bajadores de sus fincas altos salarios que no 
corresponden al precio que tiene en la ac-
tualidad el azúcar, y sióndok'», por tanto, 
muy dificultoso regularizar el trabajo agrí-
cola, males gravísimos que reconocen, entre 
otros orígenes, la carencia de braceros, que 
amenaza alcanzar más trascendentes con-
secuencias auto la prespectiva do la veni-
dera zafra, cuyo rendimiento prometa subir, 
según indicios no exentos de fundamento, á 
la cifra de un millón de toneladas de azúcar; 
de donde puede Inferirse quo la campaña 
próxima haga aún más imprescindible el 
considerable aumento de brazos, á pesar de 
los adelantos introducidos en los ingenios. 
Penetradas do la necesidad de promover 
en gran escala la inmigración do trabaja-
dores, las naciones suramericanas, especial-
mente la República Argentina y el Brasil, 
la suscitaron ampliamente, llegando á a-
rribar en solo un año, á la primera, 200,000 
hombres, habiendo sido verdaderamente 
asombrosa la muchedumbre de nuestros 
compatriotas que, seducida por las prome-
sas de los agentes de innmigración y por 
las fantasías de los periódicos, abandonó la 
madre patria para trasladarse á las riberas 
del Rio de la Plata; donde, aun antes de 
que los desastres financieros y mercantiles 
de la Argentina contuviesen la corriente 
migratoria que hacia ella venía dirigién-
dose, trocóse en disilusión su encanto, ante 
la realidad de la miseria y desventura que 
los aguardaba. ¿Por qué esa corriente de 
nuestros hermanos de la Península que se 
dirigía á esos países, extanjeros para ellos, 
después de todo, á pesar de la fraternidad 
de la raza, de la comunidad del idioma, de 
la identidad de la religión y de la semejan-
za del carácter y de las costumbres, no ha-
bría, aún ahora, de ser derechamente en-
cauzada hacia esta tierra de Cuba, cuya 
fertilidad supera con mucho á la de las ci-
tadas repúblicas, donde el trabajo inteli-
gente y activo alcanza retribución subida 
y donde, á mayor abundamiento, rige la ley 
española, por ser éste un pedazo del suelo 
nacional, una reproducción de la Patria? 
En el proyecto de Presupuestos presenta-
do por el Sr. Fabié, ministro de Ultramar, 
destinábase, á semejanza de anteriores pre-
supuestos, la suma de 150,000 pesos á in-
migración y colonización: el gobierno,pues, 
tiene prevista la satisfacción de tan impor-
tantes necesidades, como no podía menos 
de suceder; tocando, no obstante, en sana 
lógica, á los hacendados promover la efec-
tividad del empleo de dicha partida de los 
Presupuestos en la forma que, debidamente 
indicada al gobierno, corresponda mejor al 
objeto, y aun pudiendo solicitarse la eleva-
ción hasta 250,000 pesos, por ejemplo de la 
mencionada suma. ¿Por qué no se ha de 
desplegar la actividad necesaria para ello? 
En nuestro sentir, la presupuesta canti-
dad de 150,000 pesos para colonización é 
inmigración podría ser destinada por el go-
bía visto nada y siguió adelantando otra vez 
hasta llegar á los juncos, sobre los que se 
Inclinó, buscando algo en el agua, entre el 
cieno que allí había. Sacó al airo ol saco de 
cuero, y al hacerlo, no pudo contener una 
ronca exclamación de alegría y de triunfo, 
figurándosele que todo había terminado y 
creyéndose salvado cuando estaba más per-
dido que nunca. 
Atravesó por segunda vez la Charca, sa-
lló de ellaé internóse en el bosque... E n el 
mismo instante en que echaba á correr, ein 
tió que le detenían con rudeza, echándole 
mano á los hombros y cogiéndole los brazos, 
al mismo tiempo que dos voces alegres y 
burlonas gritaban en sus mismos oídos: 
—¡Ya le hemos atrapado! 
Cayóaelo el saco de cuero de las manos, 
volvióse, reconociendo á Jant-Jot adivi-
nando que tanto en éató como en Pinsón, 
tenía dos enemigos, y á sus exclamaciones 
respondió con un grito de rabia. Hizo un 
esfuerzo violento para desasirse de eua ma-
nos, y habiéndolo conseguido, saco un re-
vólvert de bolsillo é hizo fuego dos veces so-
bre sus adversarios. Una de las balas hirió 
á Jan Jot en el hombro en que no tenía bra-
zo y le hizo tambalearse y rodar por el sue-
lo. Pinsón salló ileso de la la lucha, y arro-
jándose sobre Daguerre á la desesperada y 
corriendo ol riesgo de que éate le atravesase 
blerno al pago de los pasajes de aquellos 
inmigrantes de la Península quo deseen ve-
nir á trabajar en los campos de nuestros in-
genios y de los que, por el estado do su sa-
lad, necesiten reembarcarse para la Madre 
Patria. 
E l gobierno debería, verbl gratia, nombrar 
un agente que sa dedicase en las provincias 
septentrionales de la Península y en las Is-
las Canarias, de donde sala principalmen-
te la mayoría de los inmigrantes agrícolas 
españoles, á contratar trabajadores jóvenes 
y fuertes, da moralidad, que so compro me-
tiorsu á consagrarse á las faenes agrícolas; 
ofctableciéudoso para esto dos diferentes sa-
larlos, uno mayor en loa meses de enero á 
mayo y otro de junio á diciembre. 
L a contratación tendría que ser volunta-
rla, es decir, que podría terminar á volun-
tad de las partea, por la elemental razón 
de quo no sería juato obligar al trabaja-
dor á quo permaneciera en la finca contra 
su deseo, ni al dueño á sostenerlo contra su 
conveniencia, correspondiendo á los hacen-
dados, como parece natural, facilitar á los 
trabajadores alojamiento, medicinas y asis 
tunela facultativa. 
O mucho nos equivocamos ó los inmigran-
tos contratados previamente para las fae 
ñas de nuestros Ingenios no pensarían en 
regresar á sua respectivos países, por lo 
menos mientras no hubiesen ahorrado lo 
suficiente que les permitiese aspirar á un 
favorable cambio de existencia; y fundamos 
esta creencia en las grandes ventajas que 
proporcionan al bracero agrícola la extrema 
fertilidad de nuestro suelo y la proporoio 
nalidad que con tal riqueza no puede me 
nos qne guardar el estipendio ó salario. 
No desconocemos las dificultadea que se 
oponen al éxito completo de la inmigración 
da braceros; mas, en las luchas así sociales 
como económicas, no pocos obstáculos deben 
pueden allanar la energía de la iniciativa 
y el espíritu cívico que muy señaladamente 
se manifiesta en todas aquellas empresas 
esforzadas que tienen por objeto la con-
solidación y crecimiento de la riqueza pú-
blica. Nuestra agricultura, base fundamen-
tal del país, necesita desenvolverse en toda 
su amplitud y ha menester todos los ele 
montos, todos los auxilios que le ase 
guren una existencia sólida y duradera, á 
ninguno de los cuales cede en Importancia 
el aumento extraordinario de brazos que 
requieren nuestras fincas agrícolas consa-
gradas á la producción del azúcar, fuente 
primera de la riqueza de esta Isla. 
A nuestro Circulo de Hacendados corres 
ponde la activa gestión de tan importante 
medida, y á ello nos permitimos excitarlo, 
pues sobre ser cuestión capitalísima para el 
sostenimiento y progreso de nuestra pro 
ducción azucarera y, por lo tanto, para la 
riqueza pública, nada resuelven las amar-
gas y continuas quejas, mientras no ce aban-
done el terreno estéril do las lamentacio-
nes para mirar de frente las dificultades, 
poner manos á la obra de la práctica y 
acometer briosamente la resolución de los 
problemas. 
Piterto-Príncipe, 27 de octubre. 
P. Viñes.—Habans. 
7 m.—B. 704,3, NNE., flojo, cubieito.— 
Termómetro 25. 
2 t.—B. 761, NNE., fiojo, cubierto, «. ex 
teneos del primer cuadrante, cargazón SE , 
llovizna. 
Betancourt, 
Director del Instituto Provincial. 
Descarrilamiento. 
A consecuencia de un descarrilamiento 
de un tren de carga, en las InmodiacIoneB 
del paradero del Sumidero, el tren general 
de la Bahía que debía llegar á la Estación 
de Fésaer, en la tarde del 26, lo efectuó ese 
día, á las doce do la noche. 
Noticias comerciales. 
Por la Secretaría del Círculo de Hacen-
dados se nos comunica el siguiente telegra-
ma del servicio particular del mismo: 
Nueva- York, 27 de octubre. 
Mercado quieto y sostenido. 
Centrífugas, polarización 96: á 3i, costo 
y flete. 
Mercado Londres, abatido. 
Azúcar remolacha 88 análisis, & 13. 
T a m b i é n en Guatemala. 
Por invitación del Encargado de Nego-
cies de España en Centro América, reunié-
ronse el 27 de septiembre en los salones 
del Casino Español de Gtaatemala nuestros 
compatriotas residentes en aquella capital, 
con el laudable fin de abrir una suscrip-
ción y acordar otros medios de arbitrar fon-
dos para socorrer á las víctimas de las re-
cientes inundaciones de la Península. 
E l encargado de Negocios manifestó á 
los concurrentes el objeto de aquella junta 
é inició una suscripción que ascendió á la 
cantidad de QTJIITIENTOS CUAEENTA Y 
OCHO PESOS. E l señor don Ignacio Barrass, 
Presidente de la "Sociedad de Beneficencia 
Española," expuso: que desdeel instante en 
que la Junta Directiva de la misma tuvo no-
ticia de que en la madre patria estaban ocu-
rriendo inundaciones que causaban graví-
simos daños á los habitantes del teatro de 
aquellos sucesos, abrió una suscripción cu-
yo monto, así como la nómina de los con-
tribuyentes, presentaría en su oportunidad: 
que además había obtenido del director del 
Hospital la Plaza de Toros, y estaba orga-
nizando una compañía para dar una corri-
da de toros y cintas y aplicar au producido 
al socorro da los inundados. También se 
preparaba una función dramática por la 
compañía del señor la Rosa y Lanza, con 
el propio objeto. 
Kecompensas. 
Por la muerte del bandido Mayol, en el 
potrero "Esperanza, ocurrida en la noche 
del 14 de abril último, el Gobierno ha con-
cedido las gracias que se indican en la re-
lación siguiente: 
f Cruz roja del Mé-
| rito Militar pen -
{ sionada con 2*50 
| pesetas al mes, 
^ como herido leve 
é r M a r á t a s Francisco Az- C Cruz roja sencilla 
cargota y Manuel Do- < del Mérito Mili-
mínguez ( tar. 
(Cruz roja del Mé-
Guardia José González' S ^ ^ ^ ^ ñ 
González ™* 1 
j ptas. al mes, co-
mo herido grave. 
Otro Ricardo Lechuga ^ Cruz roja sencilla 
López i del Mto. Militar. 
Por la muerte del bandido Tomás Cruz. 
Cabo, Modesto Gil Gar-
cía 
1 er Teniente D. Antonio 
Guorrero Marín.. 
Soldados: Antonio Rulz"] 
Mlralvet, José Can- I 
dón Delgado, Celestino | 
Salás Coláa, Juan Fu 
Significación á 
Estado para la 
Cruz de Isabel 
la Católica, libre 
de gastos. 
Cruz roja sencilla 
del Mérito Mili-
tar. ro Castres, Bernardo \ Suñe Vila, Petronilo 
Cámara Moreo, Fran- | 
cisco Gómez Montes. J 
Por la muerte de Andrés Santana Párcs, 
( Significación á 
Primer teniente: D. Je- | Estado para la 
rónime Cuvertoret Ra- -{ Cruz de Isabel la 
mos. j Católica, libre de 
l, gastos. 
Cabo: Santiago Gablno'] 
da la Cruz.—Soldados: { Cruz de plata del 
Mercedes López Rlve- ! Mérito Militar 
ra, José Aliagar Mar- ( con distintivo 
tíuez, Ramón Pedrol | blanco. 
Inglés. j 
E l tiempo. 
Nuestro respetable amigo el R. P. Vi ños, 
Director del Observatorio del Real Colegio 
de Belén, se ha servido enviarnos los si-
guiente telegramas: 
"OBSERVATOKIO DEI. REAI. COLEGIO 
DE BELÉN. 
Habana, 27 de octubre de 1891. 
Recibido de la Administración General 
de Comunicaciones. 
Puerto Príncipe, 26 de octubre, 
P. Viñes.—Habana. 
7 m. B. 765,8, calma, velo olrroso del 1? 
y 2? cuadrantes. 
2 t. B. 762,4, viento NNO. fresco, cielo 
cubierto de n. cargazón N . y S., dirección 
nubes NE. 
Betancourt, 
Director del Instituto Provincial. 
de un bal azo, echó mano al revólver, del 
que se escaparon dos tiros, que no le hirie-
ron. 
Rodó Daguerre por el suelo y Pinsón le 
arrancó el arma de la mano, asestando con 
ella al miserable un culatazo en la cabeza 
que le hizo perder el conocimiento. 
Aprovechóse el Agente de este desvane-
cimiento para atarle las manos con asom-
brosa ligereza y ponerle asi en imposibili-
dad de hacer daño. 
Terminada esta operación acercóse apre-
suradamente á Jan-Jot. 
—¿Qué es eso, amigo mío? ¿Estáis herido? 
¡Ahí ¡Infamel 
—No ha sido nada,—dijo el organillero,— 
un arañazo, y no tiene gran importancia. 
—¿Sufrís mucho? 
—Casi nada; pero no vayáis á descuidar 
al otro por ocuparos de mí. 
Entretanto recobró Daguerre el conoci-
miento é hizo desusperados é inútiles es-
fuerzos para levantarse. Salíanle los ojos de 
sua órbitas, y al sentirse atado recorrió todo 
su cuerpo una dolorosa contracción. 
Pinsón se echó á reír porque tenía la 
seguridad de qne las cuerdas eran muy fuer-
tes. 
—¿Qaó.mo queréis—balbuceó el mise-
rable. 
—jOW ¡Qué! ¿Por ventora tenéis necosl-
L a suscr ipc ión del Casino Españo l . 
L a Compañía del Ferrocarril de Sagua la 
Grande ha remitido, por conducto de en 
digno Presidente el Sr. Marqués de Pinar 
del Rio, la suma de $200 en oro, para la be 
néfica obra iniciada por nuestro patriótico 
instituto. 
Digna de loa es la conducta de la colonia 
francesa de la Habana, que contribuye con 
la suma de $198,89 cts. en oro, para tan hu 
manitaria obra. Esa cantidad la ha en-
viado al Casino Español el Sr. Cónsul Ge-
neral de Francia en esta Isla, que tan cura-
pldamente representa á la referida nación 
Damos las gracias á loa generosos donan-
tes por tan oportuno rasgo. 
E l Excmo Sr. Gobernador General ha re 
mitido al Sr, García Tuñón, Presidente del 
Casino, la suma do $106 en oro, importe del 
valor do veinte papeletas de la rifa de un 
potrero, propiedad de D. José de iaa Nle 
ves Pérez, cedidas para el loable fin de favo 
recer con su importe á las víctimas da la s 
inundaciones. 
Los Sres. D. José Caglgas, D. Manuel 
Hernández y D. José Antié, individuos del 
Casino Español de Regla, formaron una co 
misión que se encargó de recaudar fondos 
para el benéfico fin de esta suscripción, ha-
biendo logrado reunir, hasta la fecha, las 
sumas de $56,10 cts. en oro y $755 en bille 
tes que han sido remitidos por el Presiden 
te de dicho Casino, Sr. D. Tomás Brito, 
al que lo es del de la Habana, Sr. García 
Tuñón. 
E l Gírenlo Habanero ha recaudado entre 
sua socios las sumas de $23,12i cts.'en oro y 
$266,05 cts. en billetes, cuyas cantidades 
faeron remitidas al Casino Español por la 
Directiva de aquella sociedad. 
Cierra dignamente la relación de hoy el 
donativo del gremio de Comorciantos y Ban-
queros de esta plaza, que ha recaudado en 
tre los señeros pertenecientes al mismo y 
remitido al Sr. García Tuñón, por conducto 
de su digno Presidente, el Sr. D. Luciano 
Ruiz, las sumas de $2,010,50 cts. en oro y 
$1,280 en billetes. 
Continiia la lista de suscripoión iniciada por el Ca-
sino Español de la Habana, á favor de las víctimas 
délas recientes inundaciones en Consuegra y otros 
pantos do la Península: 
OBO. BILLETES. 
Suma anterior $ 21.071 49i 5.480 30 
D. Fabio Valdés , - 50 
Jasto Pantaleón fo 
.. Casimiro Domínguez fio 
. . Manuel Mar rere 50 
. . Juan Núñez 50 
.. Toribio Cuervo 50 
.. Pronciaco Gov&ntes 30 
i-inisa Ileiaández 20 
D. Felipe Mereja 20 
Pedro Moneón 20 
Luz Reyes 25 
D. Joeé Gil 20 
. Manuel Abruus... 40 
. Ramón Díaz 20 
. Ramón Encinosa 20 
. Juan Mateo 20 
D* Porfiria Ensa 20 
D. José M? Loca 20 
. Francisco Domínguez 20 
. Nicolás Esté vez 20 
. Canuto Can i l . . . . . . 20 
D? Merced Sánchez 2) 
Salomé González 10 
. . Encarnación Rieta 10 
D. Nicolás Domínguez 10 
D? Juana Concepción 10 
D. Martín León 10 
D? Adelaida Colón 10 
D. Antonio Cuesta 6 
Manuel Prieto 5 . . 
Joaquín Porrua 5 . . 
Francisco Pendas 3 , . 
Manuel Nubla . . . . . 3 
Francisco Nocedo 3 
Liureano Alvarez 3 .. 
Francisco Planeo 3 .. 
Manuel lié vi a 2 . . 
Antonio Cano 2 
Francisco Pendas 2 . . 
José Alvarez 2 . . 
Pedro Oto l 
Ramón Arguelles 2 45 
Alberto Suárez 2 . . 
Manuel CofeQo 2 . . 
Manuel A. Qnifiones 2 . . 
Manuel Cerra 1 
Angel Sánchez 1 ,. 
Juan González 1 j 
Anselmo Hévia ' 1 * 
i.aopoido Mesa 1 „ 
Ramón Alvarez 1 , . 
José González 1 . . 
Santos Vega 1 . . 
D? María González 1 
D. Antonia Gunicort 1 , . 
Dr Estela Pons 1 , . 
D. Francisco Govantes 1 
Pedro López 1 . . 
Antonio María 1 . . 
Juan Blanco 1 . . 
Antolín Alonso 1 . . 
D? Susana Riera... 10 
D. Rafael Perdomo 10 
Doroteo González 10 
D* Clotilde Domínguez 10 
,. Isabel Lória 10 
.. Cristina Mora 15 
D. Ramón Ponce 10 
Pablo Hernández 10 
D? Jalla Méndez 10 
Leocadia Zamora 10 
Petrona Fernández 10 
D. Juan Oliva 5 
D* Lutgarda Loca 5 
D. León Marcos 2 
JoséGnden 5 
José Rita 2 
Sr Cura párroco 5 30 
Comandante Militar 2 
D. José PeEalver 1 
Casiao Espafiol de Manzanillo. 231 35 
Casino Español de Santa Clara 100 
Total $21.411 l i i 5.582 15 
Habana, 16 de octubre de 1891. 
(Co7Mnuard ) 
Ses ión Municipal. 
L u n a s 2 6 de octubre . 
Presidencia del Alcalde, Sr. D. Luis García 
Gorujedo. 
Fueron acordadas las devolaelonoa de 
fianzas pedidas por los contratistas de los 
suministros de impresos y encuademacio-
nes, víveres, efectos de ferretería, medici-
nas, alquiler de mesillas del mercado de 
Crletioa y Pescadería en 1890 á 91. 
Tamblón fe convino en qne los Procura 
dores Síndicos, en cumplimiento de acuerdo 
do la Corporación,confieran poder general A 
loa Lítrados consultores para la defensa en 
los pleitos que sostenga ei Ayuntamiento. 
Faé acordado el pliego da condiciones 
para el remate del arrendamiento de 7i 
caballerías de tierra de la Ciénaga por el 
término de 6 años y tipo de $3,500 anuales, 
pagaderos por semestres adelantados. 
£ 1 microbio de la lepra. 
Dicen de París, con fecha 19 de los co-
rrientes : 
" E n el mundo sabio ha causado una 
gran sensación la noticia recibida la víspe-
ra [18 de ocfcnbre] de Simia, India, según 
la cnal un médico inglés de dicha ciudad 
había logrado descubrir, aislar y neutrali-
zar el" microbio de la lepra. E l corresponsal 
do un periódico americano visitó, con tal 
motivo, á M. Piasteur para preguntarle su 
opinión acerca del asunto. £1 gran bacte-
riólogo le dijo: 
" L a noticia del descubrimiento del mi-
crobio de la lepra no me sorprende. Con los 
progresos de la ciencia y siguiendo las vías 
ya trazadas, no dudo quo con el tiempo se 
aleguen & descubrir y cultivar los microbios 
de todas las enfermedades que atacan el 
cuerpo humano. Cuanto á encontrar cómo 
exterminarlos, esa es otra cuestión: L a no-
ticia es inexacta acercada un punto, sin em-
bargo, el módico inglés no ha descubierto 
dad de que os explique de que se trata? — 
contestó Pinsón.—Paréceme que antes de 
que os sucediese os figuraríais que podía pa-
saros. 03 prendo, cumpliendo mi obligación 
y nada mas. 
— i Y por qué me prendéis? 
—lío tengo por qué ni para qué daros nin-
guna explicación, y sin embargo, no puedo 
por menos de manifestaros que sois un 
hombre afortunado, que estáis de vena 
Trastornado, loco de Ira y de terror, con-
tinuó: 
—Yaia á disfrutar de una suerte que po-
cos tienen., asi que es nada encontrar el 
Tribunal formado y presentaros á ól el mis-
mo día que os prenden, ¡eso si que se llama 
tener suerte, mi amo! 
Estremecióse Daguerre. 
—¡Estáis locol—replicó—¿por quién me 
tomáis? ¿Queréis mi dinero? Tomadlo, pero 
dejadme que me marche. 
—¡Tan pronto! No, ahora vamos á poner-
nos on camino. No tenemos tiempo que per-
der, y con tal de que no lleguemos dema-
siado tarde 
Obligáronle á tomar asiento en su propio 
coche, y Glou-Glou se Instaló á su lado; el 
organillero sufría mucho á pesar de que su 
herida no era de consideración, pero era 
muy animoso y duro para el dolor. 
Al llegar & Creil lo primero quo hicieron 
el microbio, qae había eldo ya sospechado 
oor los roéiiccB. ü a doctor sueco, M. Hau 
kel, ha sido quien primero lo ha descubier 
to, habiéndomelo mostrado en su laboratorio, 
donde yo lo examinó con cuidado. Eate mi 
croblo es notable por sus dimensiones infi-
oiteslmales y su extrema actividad. Es pro 
bable que el médico inglés haya descubier-
to un medio favorable al cultivo del micro-
bio, lo que es un punto importante. No es 
dudoso que se encontrará antes de mucho 
tiempo el virus de la lepra." 
IdomaizacWn por la catástrofe de 
Saint Mandé. 
E l choque da trenos ocurrido junto á 
Bnrgos, do que hemos publicado en su día 
amplísimos pormenores, ha continuado la 
negra serie de siniestros en las líneas de fe 
rrocarrllee, que vienen sembrando el luto 
en Europa de tres meses á esta parte y 
coincidiendo con la sentencia pronunciada 
por el tribunal correccional de París en el 
proceso seguido á consecuencia de la catás-
trofe de Saint-Mandé. 
Paróeenos do interesante actualidad po-
ner á la vista de nuestros lectores los pun-
tos salientes de dicha sentencia. 
En Burgos, como en Saint-Mandó, nume-
rosos viajeros han perdido sus vidas ó su 
frido heridas horribles, numerosas familias 
visten luto por la negligencia 6 la torpeza 
de un empleado en cuyas manos estaban 
confiadas centenares de existencias. 
Si el maquinista del tren mixto español 
ha muerto herólcamonte en el cumplimien-
to de su deber, el maquinista francés Carón 
resulta del proceso principal culpable del 
slulestro de Saint Mandé, por no haber he-
cho nada de cuanto estaba en su mano —y 
eran muchos los medios de que disponía, 
bastantes más do los que estaban al alcance 
del honrado maquinista español—para «vi-
tar una catástrofe á la que su imprudencia, 
su impericia ó en demencia habían arras-
trado el tren que debió conducir á buen 
puerto, pensando sólo, al advertir el emi-
nente peligro, en salvar su vida, como en 
efecto i a salvó. 
El tribunal lo ha condenado á dos años 
do prisión y 500 francos de multa. 
E l Código f r a n c ó 3 no daba para más; 
probablemente los jueces hubióranso mos-
trado más severos con Carón si el Código les 
armara para ello. 
L a rosponsabilidad del sub-jefe de esta-
ción do Vincennes era mucho más remota: 
reducíase á no haber advertido á Carón quo 
debía marchar con prudencia por seguir 
muy de cerca otro tren; negligencia bien 
explicable ai se tiene en cuenta el verdade 
ro aturdimiento en que debían poner á este 
empleado más de tres mil viajeros agolpa-
dos en el andén pidiendo sitio, y que esta 
escena venía repitiéndose cada cinco ó seis 
minutos durante todo aquel día de fiesta 
que terminó con tantas lágrimas. 
E l tribunal ha tenido en cuenta esta y 
otras circunstancias atenuantes y la pena 
impuesta al subjefe de estación, Degue 
rrois, es solo de cuatro meses de prisión. 
Donde verdaderamente resulta digna de 
estudio y reflexión la sentencia del tribu-
nal correccional de París—y dejamos á 
nuestros lectores qne hagan las deducciones 
y comentarios á que se presta—es en la 
parte relativa á las demandas presentadas 
por los viajeros 6 sus herederos que so han 
mostrado parte civil en el proceso. 
He aquí las principales indemnizaciones 
á que resulta condenada la compañía del 
Este: 
A la señorita Jouvin, de 18 años de edad, 
que ha perdido en la catástrofe su padre y 
su madre, y ella misma una pierna, que fué 
preciso amputarle, 75,000 francos, á su her-
mano menor 25 000 francos. 
A la señora Grivcilli, cajista de Impren-
ta, gravemente contusionada en ei siniestro, 
del cual fueron víctimas su madre y su her-
mana, 1,500 francos. 
El Sr. Daumort, contusión en un labio, 
16 francos; su esposa, contusiones graves, 
2,000 francos. 
Señora Gascón, herida en el ojo derecho, 
sombrero y traje Inutilizados, 300 francos. 
Señorita Hetzmann, herida en la frente, 
da la que queda señalada para siempre, 
1,500 francos. 
Señorita Ramard, costurera, luxación del 
hombro derecho, 8,000 francos. 
Viuda de Dominique, queha perdido su 
hijo único y único sostén, quien le pasaba 
una renta de 1,200 francos, 1,000 francos 
de pensión vitalicia. 
Yiuda Combalusler, ha perdido su hija y 
su yerno, que la mantenían, 890 francos do 
pensión vitalicia. 
Señor Dudemy y su esposa, ambos con 
graves contusiones, 1,200 francos, mientras 
el módico termina su examen pericial. 
Señor Pcrgler. cuya esposa é hija mayor 
perecieron en la catástrofe, BU hija segunda 
gravee contuslonea, ól atacado de acciden 
tes nerviosos, á consecuencia del siniestro, 
lo cual lo imposibilita de atender á su co 
memo da licores, 6,000 francos, salvo lo 
que resulte del dictamen pericial. 
Stñor Querat, cuya mnjer pereció en el 
tren y él se salvó milagrosamente de una 
gravísima herida en el cráneo, de la cual le 
ha quedada una debilidad celobral, proba 
blemente Incurable, 10,000 francos, salvo lo 
que resulte del examen pericial. 
Señor Gaque, viajante de comercio, que 
fué despedido contra la vía con pérdida del 
conocimiento, 4,000 francos mientras los 
módicos dan dictamen definitivo. 
Señor Colimaire, que so mordió grave 
monte la lengua y se rompió dos dientes á 
causa del choque, 4,000 francos, salvo los 
resultados del examén pericial. 
E l Tribunal cencede cuatro meses á los 
peritos médicos para dar dictamen definiti-
vo sobre la situación de los heridos Sólo 
para entonces podrá fijarse, con conoci-
miento de causa, la indemnización que de-
be pagarse á los demandantes cuyo estado 
de salud es todavía Incierto, bajo el punto 
de vista de las complicaciones que pueden 
sobrevenir. 
MoTimiento de pasajeros. 
El Sr. D. Aquiles Solano, celoso piloto inspector del 
reconocimiento do buques, nos ha remitido el siguiente 
estado numérico del movimiento de pasajeros en este 
juerto, durante el mos de la fecha, con inclusión de 
os militares y los do tránsito: 
ENTRADAS. 
Do la Península, Canarias y 
Puerto-Rico (vía directa).. 
De Tampa 7 Gayo Hueso 
De Méjico 
De Nueva York, Colón, Ja-
maica, St. Thomas y La 
Guaira 







Para la Península, Canarias y 
Puerto-Rico (vía directa). 
Para Cayo Hueso y Tampa.. 
Para Méjico 
Para Nueva York, Colón, Ja-


















Diferencia á favor tío la población 
Idem en contra 
Habana, 3!) de septiembre de 1891.—El Piloto Ins-
pector de buques, Aquiles Solano. 
NOTA.—De loa 1,747 pasajeros nacionales, que lle-
garon en el presente mes, L862 saben leer y escribir. 
J u n ta de la Deuda públ i ca de l a I s l a 
de Cuba. 
SECRETARÍA- Co NTADURÍ A. 
En sesión celebrada ol día 12 del mes actual, que-
daron reconocidas y aprobadas para la conversión y 
emisión en la forma qne determina la ley de 7 de julio 
de 1882 las siguientes reclamaciones, cuyos acreedo-
fué dirigirse á la oficina de telégrafos, y 
Glou Glou expidió el despacho que Gerar 
do recibió durante la vista. Desde allí mar-
cháronse á casa del Juez de Instrucción, se-
ñor Laugler, al que en pocas palabras en-
teró Pinsón de todo lo ocurrido. 
—El doctor Gerardo tenía razón,—mur-
muró el Juez. Y añadió, como lo hiciera po-
co antes el Agente de policía —Con 
tal de que no sea demasiado tarde 
D16 orden de que llevasen á Daguerre á 
su despacho, y se presentó el socio de Beau-
fort obligado por la fuerza, pero no conven-
cido y con la cabeza baja. 
—¡Sois el asealno de Luis Valogneel—le 
dijo el Juez de Instrucción. 
Quiso Daguerre echarse á reír, encogióse 
desdeñosamente de hombros y no respon-
dió, porque el terror contraría de tal modo 
BU garganta, que no pudo hacerlo. 
—Por vuestro propio interés os aconsejo 
que no neguéis, si es que no queréis atrae 
ros toda la severidad de vuestros Jueces, y 
deseáis haceros digno de quo os traten con 
alguna indulgencia. 
—Soy víctima de un atentado y de una 
indigna maquinación. No sé lo que me que-
réis. A mi mo conoce todo el mundo en 
Crell y es necesario que os hayáis vuelto 
loco para acusarme de haber cometido un 
asesinato...... nadie os creerá. 
res con arreglo á lo dispuesta en el art. 27 del regla-
mento, podrán aeudir a estas oficinas en el término 
de quince días á manifestar lo que á su derecho con-
venga en viHta de la liquidación, en la inteligencia de 
qni toda reclamación deber,! hacerse en instancia di-
rigida al Excmo. Sr. Presidente de la Junta, y los 
qua así no lo hicieren se entenderá que se hallan con-
formes con lo acordado. Asimismo y en cumplimiento 
de lo dispuesto en la R. O. número 1621 de 16 de sep-
tiembre último, se servirán presentarse en el plazo de 
un mes, á manifestar si están ó no conformes en que 
se capitalicen los intereses de los créditos que á con-
tinuación se expresan: 
Sección 1»—AMORTIZABLB. 
Pesos Cts. 
135 D? Rafaela de la Torre, viuda de 
León, haberes pasivos $ 440 80 
2588 D. Píorenci'» Cerchs, por D. Igna-
cio Marchs, personal Guerra... 40 . . 
2604 D. José Bostard, por D. Lucas Gi-
rón y doña Concepción Rastard, 
Montepío Militar 2.615 46 
2874 D. JOEÓ Pereda, por D. Manuel 
García, pasajes Guerra 77 . . 
3953 D.' María Losada, por su lujo don 
Angel Suírez, id. id 77 . . 
4540 D. Ernesto Pascual Castañón, idem 
Idem t . . 77 . . 
5496 D. Joaquín Arrangoiz,personal Ha-
cienda 760 . . 
Sección 3"—Comisión 1* 
51 D. Mariano Jiménez Martínez, ma-
terial Guerra 114 78 
100 Sres. Novoa y Zayas, hospital de 
Gnanajay, estancias militares.. 286 12 
263 Sres. García Serra y C?, por don 
Rufino del Rosal, suministros de 
Guerra 323 09 
368 D. Ramón de Herrera y Gutiérrez, 
transportes de Guerra 64 14 
Sección 3*—Comis'.6n 1̂  
Anua l idades . 
479 D. Manuel Gutiérrez Chicote, gra-
tificaciones de Guerra 33 88 
5 53 D. Marcelino Moya Amador, idem 
idem 97 50 
581 D Baldomcro San Román, pasajes 
Guerra 21 60 
711 D. Banilo Zorraquino, por D. Cé-
sar Costa, id. id 45 
763 D. Alonso Tajes Alonso, personal 
Guerra 40 
Sección 3* —Comisión 2a 
A n u a l i d a d e s . 
1213 D, Roque Guerra Valerino, perso-
nal Guerra 60 
1711 D. Nicolás López, retirado de Gue-
rra 2* 63 
1394 D. Fulgencio G. Pastor, personal 
Guerra , 39 42 
2(59 D. Ramón Ortega, por D Manuel 
y D. Pablo Sínches, id. id . . . . 725 
2461 D. Manuel Abillegra, id, id 47 75 
2470 D. Ramón Parés, por D? Manuela 
lusua, id. id 148 03 
2543 D. Manuel Llerente, por D. Podro 
Jardín Casado, pensión de cruz. 146 07 
2546 D. Juan Pinedo y Blanco, personal 
Guerra 66 71 
2552 D. Manuel Llórente, por D. Fran-
cisco Sáez, pensión de cruz 85 50 
2605 D. Juan Llabres y Roselló, perso-
nal Guerra 1C6 70 
Han sido desestimados los siguientes: 
Sección 1!—AMORTIZABLE. 
266 D. Bernardo Regueiro, por doSa 
Francisca Leal Pérez, personal 
Guerra 121 . . 
429 D. Pablo Raurell, por don Juan 
Boada, carta de pago 2162 26 
1922 D. Gregorio Gago, personal Ha-
cienda 1S050 05 
3471 DoCa Jacoba Parodi, transportes 
Guerra 
3179 D. Luís Angulo lüíguez, id. id 50 
3484 D. Pedro Prades, suministro i d . . . . 217 20 
3688 D. Antonio Díaz Blanco, id. id 
3831 D. Manuel Kscobe'io, anticipos, id. 4961 61 
4012 D. Andrés Buil y Torres, transpor-
tes id 252 . . 
4048 D. Juan Costa Domínguez, id. i d . . 4152 . . 
4162 D. Domingo de León Falcón, pen-
siones, id 686 88 
4230 D. Benito Alvarez Medina, trans-
portes, id 438 50 
4283 D. José Troto Nates, suministros 
idem 101 90 
4646 D. Luís Angulo Pérez, jornales 
gnerra 76 45 
4565 D. Juan Cala Borda, suministro 
Guerra 743 50 
4577 D. Antonio E. Carrod, por D. Juan 
de la Fuente, alcances Guerra. 1209 . . 
Sección 3*—Comisión 1* 
Anua l idades . 
84 Comisión de Gnerra de Matanzas, 
servicios Administración Militar 11630 64 
752 D. Rafael Bonítez, por D. Vicente 
Sanz, suministros Guerra 244 30 
818 D. Joaquín Rodríguez González, 
monturas, id 803 25 
Lo que se publica para conocimiento de los intere-
sados. 
Habana 21 de octubre de 1891.—£1 Secretario Con-
tador, Juan Ignacio Moralet. 
ITALIA.—Ante la petición de los grupos 
radicales de derogpr las leves de paraotía 
acordadas al Papa, el gr.binóte italiano 
está decidido á pedir un voto de confianza, 
EÍ la Cámara de los Diputados persiste en 
pedir la discusión de dicho asunto. 
BRASIL.—Anuncian do Santos que la fie-
bre amarilla está haciendo estragos en di-
cho puerto. 
Aduana de la H a b a n a . 
RBOATTDAOIÚH. 
Pesen, ntt. 
Día 27 de octubre de 1891.. 
COMPARACIÓN. 
E l 27 de octubre de 1890.,, 




De menos en 1891 217,767 65 
Nota.—Dejado de cobrar hasta el día de 
ayer, en virtud del Tratado con los Estados 
Unidos 171,143 31 
Id. Id.'por la Ley de Rela-
ciones Comerciales 36 672 24 
Noticias extranjeras . 
FRANCIA.—El emperador de Rusia ha 
conferido á Mr. Barbey, ministro de Mari-
na, la orden del Aguila Negra, en recuerdo 
de la visita de la escuadra francesa á Crons-
tadt. 
Mr. de Giers, ministro de negocios ex-
tranjeros de Rusia, se propone visitar á 
París, dentro de pocos días, con el plausi-
ble pretexto de hacer una visita á su hijo, 
que es secretario de la embajada rusa en 
París. 
—Se ha reunido de nuevo la éomlsión de 
la tarifa aduanera del Senado, y ha consa-
grado largos debates á la cuestión de la 
admisión de las carnes saladas americanas. 
Al fin, la comisión se decidió en favor de 
una proposición tendente á gravar con un 
derecho de 25 francos por 103 kilos las car 
nes saladas de todo géoero, comprendidos 
el cerdo, el jamón y el tocino, en vez del 
derecho de 20 francos adoptado por la Cá-
mara de los Diputados. 
L a Cámara sindical de los fabricantes 
de vinos ha adoptado una peticló n para 
protestar contra la exorbitante tarifa im 
puesta á los productos del país, sobro todo 
á los vinos, tal como la ha votado la Cá-
mara de los Diputados. En esta protesta 
se pide que el Senado modifique sobre va-
rios puntos importantes la ley adoptada 
por los diputados. 
RUSIA.—Comunican ei 20 de San Petera-
burgo que la ciudad entera está de fiesta: 
que desde el más rico al más pobre, todos 
celebran el 54? aniversario do la batalla de 
Navarino. E l Czar, en efecto, ha decidido 
que se conmemore, con brillo Inusitado, el 
recuerdo de esa victoria alcanzada sobre 
los turcos por las flotas combinadas de 
Francia, Rusia ó Inglaterra. 
Con tal motivo se han lanzado tres nue-
vos acorazados. Uno de ellos, el Navarino, 
es un poderoso navio de guerra de enormes 
proporciones. E l lanzamiento, llevado fo 
lizmente á cabo, se ha hecho en presencia 
de todos los agregados de la marina de las 
potencias extranjeras, de altos personajes 
y de una muchedumbre inmensa. Los otros 
dos buques son cañoneros acorazados, fuer-
temento armados, muy rápidos y destina 
dos á la defensa de las costas. 
E l Navarino ha sido construido en los 
astilleros de la Compañía de construcción 
franco rusa. Es de 9,000 toneladas, sus 
máquinas tienen una fuerza de 9,000 caba 
líos de vapor, con dos hélices, y deberá te-
ner una v. locidad de diez y seis nudos L a 
coraza mide diez y sois pulgadas de espe-
sor y sus dos torrea llevarán cada una dos 
cañones de treinta cent metros. 
—En previsión de poeibles complicacio-
nes con China, á propósito de Pamir y 
otros territorios que se presentan como in-
vadidos por Rusia, el gobernador de la 
Transbal Kalie, en la Siberia Oriental, ha 
dado la orden de hacer salir á todos los ja 
dios que residen en un radío de cien kiló-
metros de la frontera china Esta medida 
ha sido tomada para evitar qne los judíos 
sean utilizados como espías por cuenta 
de China. Los familiarea de loa judíos que 
están en esta reglón serán enviadas á las 
partes más distantes del país. 
INGLATERRA. — Se ha producido una 
hendidura en el cañón de ciento diez tone 
laclas que está á bordo del acorazado inglés 
Victoria qae lleva el pabellón del almirante 
de la escuadra del Mediterráneo. 
— E l vapor British Princess, yendo de 
Filadelfla á Liverpool, encontró el 10 de 
octubre al Scythia, que venía de Boston, á 
900 millas de Queenstown y remolcaba al 
buque holandés Edam, que habla perdido 
la hélice. Los dos buques se dirigían á 
Queenstown. 
E l Rotterdam, perteneciente á la misma 
compañía que el Edam, va á partir de 
Amsterdam para Queenstown, donde toma-
rá los pasajeros del Edam para conducirlos 
á Nueva York. 
Cogió el Juez un papel, escribió en él 
unas cuantas palabras, tocó el timbre y en-
tregó la carta al ordenanza, que se pre-
sentó. 
—Llevad inmediatamente esa orden á la 
Gendarmería,—le dijo: 
Volvióse hacia Glou- Glou y Pinsón dl-
oléndoles: 
—He dado orden para que os acompañe 
una pareja de Gendarmes que Irán con vo-
sotros hasta Beauvais. Dentro de media 
hora pasa el tren, y dentro de dos estaréis 
ante el Tribunal, y aquí tenéis este relato 
suplementario que entregaréis al Presiden 
to, pero antes de cerrarlo quiero añadirle un 
detalle Desatad á Daguerre. 
Obedeció la orden el Agente quedándose 
á su lado. 
—¿Os empeñáis en seguir Bosteniendo que 
no sois el asesino de Valognes?—dijo el 
Juez á Daguerre. 
—Sí. Había ocultado ese saquito en la 
Charca, es mió. 
—¡Qué cosa máa rara! Y tiene las inicia 
les de Valognes, una L y una V, y aún 
cuando eea vuestro, en él hay además de los 
cuatrocientos oinouenta mil francos, cuya 
posesión tanto codlclábais, una cartera con 
tarjetas del difunto, con cartas dirigidas á 
Valognea. Y á propósito, aquí teñóla, entre 
efcrao, mía que le dirigió el Notario señor 
Total 207,815 55 
C S O N T I C A G E N E H A L . 
E a la mañana de ayer entró en puerto, 
procedente de Barcelona y escalas, el vapor 
mercante nacional Pió I X , con carga ge-
neral y 346 pasajeros. 
—Han sido nombradas maestras de las 
escuelas de entrada de Santa María del Ro-
sarlo y de Bauta, D? María Balanzat y doña 
Dolores García. 
—Se ha desestimado una inatancia pre-
sentada por D. Manuel Pruna Santa Cruz 
en solicitud do que se abra nuevo concurso 
para la provisión de la plaza da Secretario 
de la Junta Provincial de lostrucción Pú-
blica de la Habana. 
— E l vapor americano Tumur í llegó á 
Nueva York á las ocho de la mañana de 
ayer, martes. 
— E n la noche del día 22 del actual, fué 
destruida por un Incendio la casa de tabla 
y guano que en Hoyo Colorado posee la 
morena Paula Locumí, habiéndose salvado 
únicamente parte de los muebles, y sin qne 
afortunadamente oOútriera desgracia per-
sonal alguna. 
— L a reunión de la junta de teatros que 
debía haberse efectuado el lunes, se ha 
transferido para el jueves, á la una de la 
tarde. 
—Junto á loa célebres pooitos del Padre 
Conyedo, en Santa Clara, posee aquel Ayun-
tamiento una caballería de tierra en cuyo 
lugar se levantará el nuevo Hoapital Civil 
en proyecto. 
—En la próxima semana empezarán en 
Santo Domingo las obras para la construc-
ción de la Casa Consistorial. 
—En las recientes maniobras francesas 
ha tomado parte un nuevo ingenio de 
guerra sobre el que se venía guardando 
grande secreto. 
E l 37? regimiento de artillería ha llevado 
consigo dos baterías de cañones de á 12 
centímetros, que lanzan granadas cargadas 
de melinlta. L a culata del cañón lleva dis-
posiciones adecuadas para limitar el retro 
ceso por medio de frenos de glicerlna, re-
duciéndolo á 30 centímetros. 
Este cañón puede tirar con grandes án-
gulos de elevación. 
¿Serán como las ametralladoras de 1870? 
DE LA MARINA." 
CARTAS D E EUROPA. 
Parts, 7 de octubre de 1891. 
Serena ha sido la muerte del Rey Carlos 
de Wurtemberg, que acometido de un sín-
cope en su lecho, donde le había puesto uno 
de los frecuentes ataques oue sufría su que-
brantada salnd, no volvió á recobrar el co-
nocimiento, dejando au alma que subiese á 
máa serenas regiones, mientras au cadáver 
era rodeado de la familia real, de los mi-
nistros y personajes del Estado, juntamente 
con loa Preladoa de la Iglesia. Carlos de 
Wurtemberg, nacido en 1893 del Rey Gui-
llermo, un dia gran amigo de Napoleón I , 
estaba casado con la Gran Duquesa Olga 
de Rusia, hija del Czar Nicolás, y por !o 
tanto gran tía del actual emperador. Habla 
sucedido á au padre en 1864 y cayó envuel 
to, con loa demás soberanos de Bavlera, 
Hannóver y Sajonia, además de otros gran-
des duques, cual al ladea del Austria, en la 
ruina de la confederación germánica, que 
aquella presidía, cuando la victoria prusia 
na de Sadowal; si bien, como la Baviera y la 
Sajonia conservaba cierta autonomía, man-
tenida después, al constituirse por efecto 
de loa sucesos de 1870, el gran imperio ger-
mánico. En el lustro que transcurrió entre 
Sadowa y Sedán, desaparecido el Reino de 
Hannóver, cen el gran ducado de Nassau y 
otros estados más pequeños de Alemania, 
la Corte de Wurtemberg, más aún que la de 
Bavlera, donde reinaba el excéntrico y dea-
venturado Rey Luis, mostró cierta Inclina-
ción hacia Napoleón I I I : con la que contaba 
la política imperial en su sueño do que la 
Alemania del Sur abandonaría á la Prusia 
en una gnerra contra Francia; suceso que 
hizo imposible la provocaclóa iojustlficada 
de ésta, después de haber retirado el Prín-
cipe de Hohenzollern au candidatura al tro-
no de España. Proclamado el gran Gui-
llermo I Emperador de Alemania, la polí-
tica del reino de Wurtemberg ee aproximó 
más y máa á la de Berlín, si bien en loa úl-
timos tiempos, la frialdad sobrevenida entre 
Alemania y Rusia, á cuya familia imperial 
ya hemos dicho que pertenece la Reina 
Olga, ae habla extendido & la Corte de 
Stuttgard, donde en loa últimos tiempoa 
han tenido efecto también bellíeimas expo-
siciones de bellas artes, tomando parte en 
ollas esos mismos artistas franceses que no 
quisieron ir á Berlín. 
En los últimos tiempos el Rey Carlos era 
objeto de continuoa males, que hablan que-
brantado juntamente con sus 68 años de 
edad, su naturaleza, y áun dado origen á 
ciertos extravíos de su mente, no habién-
dose olvidado la icfluemcla que en su espí 
ritu ejercieron ciertos osplritistaa america-
UOB , dirigidos por el famoso Savaje, que en 
1887 le promatleron curarle de todos sus 
malea, reaultando después que eran vaga 
bundoa y aventureros de la peor especia, 
deseosos de riquezas y áun de una influen-
cia política que llegaron á conquistar, pro-
duciendo esto grandes agitaciones en el 
reino. Al fin los coneejoa de los ministros 
responsables, la Infiuenoia de la Reina Olga 
y del príncipe heredero, consiguieron el a-
lejamiento de los aventureros americanos, 
haciendo recobrar al Monarca el afecto de 
sus pueblos, y permitiendo la serena paz 
polítioa que en Wurtemberg reine; y qne el 
Rey haya pasado, para buscar alivio á ana 
males, la mayor parte de los inviernos, ya 
en Florencia, ya en Niza. L a transmisión 
de la corona en estas condiciones ae ha rea-
lizado tranquilamente, subiendo al trono 
de ana padrea el Príncipe Guillermo Carlos, 
nacido en 1848 y casado con una Princesa 
de Lippe, emparentada con la familia impe 
rlal de Alemania. Eate acontecimiento no 
cambia nada, ni la altuación del Reino, ni 
la de la política europea. 
Terminadas en laa grandes basílicas de 
Moacow y San Petersburgo laa exequias de 
la joven gran duquesa Alejandra, con la 
circunstancia de que fueron el Czar, au her-
mano político, el propio espoao, el deacon-
solado Gran Duque Pablo, y el Rey de Gre 
cía, au padre, los que con otros príncipes 
moscovitas condujeron el cadáver de la 
malograda princesa, laa doa familias des-
consoladas de Rusia y Grecia han vuelto á 
buscar alivio á BU dolor en el castillo de 
Frendesborg, Inmediato á Copenhague 
Cuando lo más riguroso del luto haya pa-
sado, vuelve á asegurarse que el Czar y la 
Czarina acabarán por hacer una visita de 
cortesía á loa Emperadores de Alemania. 
Realíceae ó no esta, el suceso no alterará 
ni la cada dia más íntima amistad entre 
Italia y Francia, ni la situación política de 
Enropa, donde se espera cm Interé? el éxi-
to del empréstito ruío, 'iel cnal seln de- J 
¡«entendido la Banca do Berlín, mientrftsen 
Francia confían los rusos obteuer un gran 
resultado. 
Grande Importada y trascendenoia pudo 
tener el accidente del viaducto de Rosent-
halt, donde minutos antes de qne parara 
el tren Imperial, conduciendo á Francisco 
Jocó deade Fraga á Pieic'atemborg, el eata-
Mido de dos bombas causó drstrozos, si bien 
menea considerable do los que deseábanlo! ' 
autores (del atentado, en uno de los más ; 
bellos viodnetop de la Bohemia. Volvía el 
Emperador de su larga vieitaáPr'ga, don-
de la ciudad de W=nceelao, agradecida de 
que hubiese ido A cerrar su be!IlEimaexpo-
sición, le bsbia dispuesto errdialaa ovacio-
nes, no sin cierta rivalidad entre los elemen-
tos eelavo y slemán, que se disputan lain* ,. 
fluencia on Bohemia Despnés de dar patrió-
ticos consejos de conciliación á los caudillos 
de los partidos, Francieco Jof 6 qutpospllcsr 
esta política, aopevlorá las iuo'oa.3 internafl, 
visitando á Raschtemberg, la ciudad más in-
dustrial de aquella región, donde predoml-
ñau las Influencias que desean slncerames-
t.i la unión de ia Bohemia al AustriftvJOH 
gría, de igual manera qua el ei?mflnto pro-
piamente bohemio, tiene la mayoría en 
Praga. 
Ea tan jU8fam?nt^ aojado Francisco José, 
que en el primer instante nadie admitió la 
posibilidad de un atentado, qne losingeoie-
ros declaraban á la vez ño habría pedido 
producir ningún resultado fatal. Pero 
puéa hubo que rendirse á la evidencia, so-
bre un proyecto inicuo, aunque mal conw-: i 
bldo, que parece eea obra del internaciona-
lismo euroueo. E l ha valido una nueva ex-
plosión de" entusiasmo al Emperador, por 
parte de Praga, Bnda Pesth y Viena, riva-
lizando la Bohemia, el reioo de Hangríay 
el Imperio de Austria en manlfestaolonss 
de amor al que constituye el mto estrecho 
I--vzo entre estas diversaa nacionalidades. 
También ha acelerado el propósito cop«e-'; 
bido por Francisco Joté, daepuóa de la tris-
te catástrofe del Arahi iuque Rodolfo, da,' 
declarar heredero del tremo á su hermano 
mayor el Archiduque Carlos Luis, en la 




Sus corrosponnales en Roma les habrán 
tenido sin duda al corriente de las magní-
ficas Bolemnídades á que en torno del Vati-
cano y del aliar-Sfpulcro de San Lnis 
Gonzaga, dieron lugar durante la última 
quincena de eeptiembro la gran romería in-
ternacional de la jnventud católica y lann-
ruerosa perflgrinacî D de los obreros de 
Francia. El mundo ciitólico veía complaci-
do un eppaotáculo que podía hacer allmea-
tar la esperanza de que a'gún dia se llega-
se A la iateügencia potlbie entre la Santa 
Sede y la Italia. León X I I I había sido acla-
mado con igual entufiiaemo que cuando sn 
jubileo oaceidotal el día de San Miguel en 
San Pedro, cuya grandiosa misa fué un ac-
to casi público para Roma. Siguiéronse fan-
clones no menos solemnes en el templo qne 
guarda los reetoa mortales del angé Ico 
Luis Gonzaga, nuevas misas en la basí-
lica vaticana, y otras pontíflaadas por el 
cardenal de Reims y varios príncipes de la 
Iglesia en San Juan da Letrán, Santa Ma-
ría la Mayor y San Lorenzo, anta la tumba 
de Pió IX; y el bello recibimiento de la jn-
ventud católica en San Pedro, dondeeT 
Padre Santo, que en aus anteriores dlscnr-
sos á la romoria francesa habla apartado la 
política de sua elocuciones, volvió á recor-
dar sua antiguas protestas sobre la si-
tuación indigna ó imposible creada al 
pontificado; expresando au convicción 
de que noera llt/ertad, de la que se 
vanagloriaban loa que creían asegura-
ría el Vicario do Jesucriato, cuando 
esta libertad dependía del arbitrio de otros 
poderes, á quienea ¡os sucesos politices de 
que está amenazada la atmósfera de Euro-
pa, podían hacerla retirar. Acaso cuando 
eitas frasea salieron do Jos labios de Lsón 
X I I I no creía en la realización tan Inme-
diata de au triste profecía. 
Dieron pretexto y motivo en parte íi tan 
desventurado cambio de Roma, acogiendo 
primero con amor á los peregrinos del uni-
verso que le devolvían la vida comercial,? 
cuyas muchedumbres exaltadas los ultra-
jaban pocas horas después, el hecho incon-
aulto, propio de una juventud ligera 6 exal-
tada por el fanatismo, de tros jóvenes, doa 
de ellos seminaristas de Francia, y otro ro-
dactor de un diario católico en Morvan; 
que acompañados de un centenar de rome-
ros de la juventud francesa ó de aemlnarto-
tas de su nación en el Instituto de Santa 
Clara de Rom», escogieron el 2 de octubre, 
aniversario del Plsbiecito que unió la cin-
dad eterna á la Italia, día que caeí había 
comenzado desapercibido, sin manifeatá-
clones enlnroaas de ifaJlaníamo, pira Ir A 
panteón do Agripa, donde está el sepulcro 
del primer rey de Italia, á inscribirflo en el 
libro registro, custodiado por loa veteranos 
de los patrioa batallones. Añadieron los 
unos ¡Viva el Papal, y el más fogoso, un 
joven de 18 años, Dreux, alguna otra frase 
medio borrada por la prudencia, desperta-
da al fin en sua acompañantes, que parecía 
ó enaltecer al pontífice-rey, 6 deprimir á 
Víctor Manuel de Saboya. Advertido un su 
ceao á todas luces deplorado, como con In-
menso dolor lo ha juzgado eí mismo Papa 
y loa más elevados diroctorea de la romería 
francesa, y exageradísimo por laa pasiones 
revolucionarias, que con Ira tascaban el fre-
no de grandes solemnidades honoríficas pa-
ra el Pontificado y para la religión, prote-
gidas por el mismo gabinete Rndini Nico-
tera, como era debar de un gobierno sabio) 
doa horaa denpués de lo acaecido, ae desa-
tó una terrible tempestad en Roma. Mu-
chachoa primero, logias después, y toda 
clase de elementos hostiles al Vaticano, a-
poyados en el primer instante de sorpresa 
por la indienacién de los defensores de la 
unidad de Italia y de la dinastía de Sabo-
ya, agrandando lo que creían un Insulto al 
fundador de la patria, empezaron una ver-
dadera caza contra loa sacerdotes franoo-
aes, y la peregrinación, especialmente per-
teneciente á esta nación, alcanzando no 
tanto la ira á la de otros pueblos, ei bien 
Inmediatamente los euizos, loa belgas y 
principalmente los alemanes, algunos de 
los cuales reprobaron altamente lo sucedido 
en el panteOn, ae vieron libres de toda hos-
tilidad. Hubo nn verdadero sitio defendido 
por loa guardias de Orden Público, contris 
aquellos hoteles de significación más sim-
pática á loa peregrinos, que albergaban á 
estos; intentos do atíiqce contra los pala-
cios Farneslo y Ropiglloe, moradas de la 
Embajada de Francia, cuatodiadas como 
todos los puentes sobre el Tiber y la plaza 
de San Pedro por numerosss tropas; iusnl-
toa al seminalio francéá de Santa Ciara; al 
instituto de propaganda Fide, ante la igle-' 
sia de San Ignacio, eervlda por jesuítas, 
donde fué preciso suspender la función a-
nnneiada para aquella tarde y qne órala 
apóteoeis de San Lnis Gonzaga; mientras 
en todas laa plazas do Roma, ornadas de 
banderas é Iluminadas expléndidamente, 
sonaban laa músicas la marcha Real y el 
himno de Garllbaldi; y procesiones Inmensas, 
precedidas de estandartes. Iban á depositar 
coronas sobre el sepulcro de Víctor Manuel 
en el Panteón; á reprodudr una especie de 
plebiecito en el capitolio; y pedir al sindi-
co, duquo Gaotani, qua telegrafiase á Mon̂  
za el homenaje del pueblo al rey Humber-
to, quien há tenido el buen guato de no con-
testar. 
Adiós, segunda parte de las grandes pe-
regrinaciones franceaaa. Miles de romeros, 
partiendo aceleradamente de Roma, tuvie-
ron que dirigirse, en laa altas horas de la 
noohe, á la estación central de las termas 
Diooleclanas, 6 á la sncureal del Transte-
veré, Inmediata á la basílica de San Pablo, 
tomando el gobierno las más grandes pre-
o andones. A estas se ha debido que loa 
días 4 y 5, una vez á puerta cerrada, y otra 
muy de mañana, León X I I I pudiera cele-
brar una misa más para los peregrinos en 
San Pedro, y estos conducir, precedidos del 
Embajador de Francia carca de la Santa 
Sede, del Cardenal de Rólms y del Patrlar-
n 
Parlanget y que está firmada por éste; ¿os 
obstináis en seguir negando, á pesar de to-
dos los datos que se presentan en contra 
vuestra? 
—Sí, contestó el miserable con voz sor-
da. 
—Veo que empeñarme en Interrogaros 
más tiempo sería trabajo inútil y perder 
un tiempo precioso Os hirieron de un 
tiro que diaparó sobre vos la víctima con su 
revólver. 
— ¡Ea falsol 
—Desnudadlo. 
—No; no quiero, no táñela derecho á sos-
pechar de mí. 
—Estoy tan íntimamente convencido de 
que eols el culpable, que no quiero Insistir 
máa, y aparte de que cao que os negáis á 
hacer aquí, tendréis que hacerlo dentro de 
unas horas, de grado ó por fuerza, ante el 
Tribunal. 
Añadió unas cuantas palabras al docu 
monto quo había redactado, firmándolo y 
metiéndolo en un sobre y entregándoselo 
á Pinaón, que se había puesto mientras á 
atar con mucha calma á Daguerre. 
—Ahí tenéis ese pliego, mareháos in 
mediatamente, ain perder un minuto,—le 
dijo. 
Empezaban & desesperarse creyéndolo 
todo perOtáo, cwwtóo 49 pronto se preson-
tó ante la puerta de la eala un hujier, gri-
tando con voz sonora: 
— ¡El Tribunal, señoree! 
Roanudóee la vista, habíanse cansado loa 
Jurados de esperar é iban á condenar á 
Beaufort, cuando la convicción moral, máa 
extendida entre todos, era la de que no ha-
bía tenido la menor participación en el cri-
men. 
Ocupó Gerardo au sitio en el banco desti-
nado á loa teablgoe, y Beaufort entró de 
nuevo en la sala, dirlgióndoae al suyo escol-
tado por loa gendarmes. 
E l Presídante ocupó EU sitial acompaña-
do de loa demás magistrados. Hizo una se-
ñal á un hujier, dicióndolo. 
—Mandad que entro el agente Pinaón. 
Al oir esta orden púsoao muy pálido Ge-
rardo, porque sabía que el agente y el or-
ganillero estaban juntos y que no debían 
haberse ceparado. 
¡Loa esperaban ain dudal 
—¡Valor! ¡Confianza!—dijo una vez más 
el médico al marido de Marcelina. 
E l Presidente, que tenía en la mano el 
pliego del señor Beaufort, estaba, al pare-
cer, muy conmovido, y á pesar de BU aspec-
to grave adivinábase que á todos, Magia-
I trados, Jurados y hasta al Procurador de la República le sucedía lo propio. (89 oontimmdf 
ca de Conatantlnoplf», *n bella procesión, al 
alUr de Santa Petroaila, el ma^nifioo reli-
cario que para «oroarva»' ol cráneo do la 
ihitnftda bija eeplrituiii áv 8au Pedro. d>. li 
ov Ir. uTuoria obruxaá la patronado loe 
PrancoB, deode loo tlompon de Pepino el 
enrío y do Cario Maano. 
lia uido muy notada, ea medio do oete 
de»ato de paelonoa revolucKvnariaa y de ac-
tos fanáticos á la vez, la calma serena y la 
reserva guardada por el Biy/. Aparte de 
obedecer & los eontlmion toa religiosos de la 
R&lna Margarita, que contempla con pena 
esta eltuaclón imposible, que vfceno agraván-
do«a cada vez más entre el Pontificado y la 
Italia, so atribuye por Jos diplomáticos al 
deseo da no euagenarao la reconquistada 
voluntad de la piadosa Uelna Enriqueta do 
Bélgica, que parece haber detfldtido do la 
hostilidad con que acogía el emlace de en 
hija la bolla Pr¡:i';o3¿ Clementla» con el he-
redero del trono do Italia, iiotualmeuto 
huésped en la Corte de BrusolaG. 
Creo haber dicho en alguna du mis cartas 
qae el fin verdadero do la larga cxcurslfai 
que por Europa realiza ol joven VIoior Ma-
nuel ora encubrir un tanto ol objeto real d» 
BU viaje, cuyo término «ará. una larga es • 
tancia al lado de la fumillifi real de Bélgica. 
El proyecto de enlace, en que insteten las 
nnjoros notloias de corteaarjos y dlplotaátl • 
eos, habla existido hace ya dos años; pero 
Be entrelló en la oposición de Ja Reina, so-
oundada por gran parte del partido oatóli 
co belga. Era entonces aupiración de la 
augnsta madre do la Princesa Clementina 
el mattimnnio do ésta con BU primo ol ptín 
cipe Baiduluo, no sólo porqoo roopondia 
mejor á ana Bentlmientoa católicos y al de -
seo do la nación, sino porque habiendo per-
dido su sólo hijo vurón, ol Duque de Bra 
baute, y existiendo la ley aálioa en Bélgica, 
vela asi al monos saneada & su otra hija en 
el trono de la antigua Flandea. £1 fallecí-
miento del segundo heredero do la corona, 
la fiíwo de catástrofes, entro ellas, la do 
Meyedln^r, privando A su otra hija, la prin-
cesa Emólanla, de sor Emperatriz de Aus-
tria Huil^ría, la Influencia dol Roy Leopol-
do, favorali'la al enlace con el Príncipe de 
Nápoles, y e>.l saber la Reina que Laón 
XIII , en su alteza de miras, no opone veto 
alguno, parece la ha" bocho desistir de una 
oposición que so oro.1» Invencible. 
Un An^Oxo Diplomático. 
niÜH 
mán allá dol rio Harlem. E l ramal del Oea-
tn oonflmianl desdo Central Park pordo-
bHj;> del Boulevard haata Spo.yten Dnyvll, 
qua es el extremo du la Isla de Manhat-
tan. 
L a conatruoolón de eae gran viaducto 
costará un celemín do millonea de dollars; 
pero no faltarán capitales para una empre-
sa tan magna, pues el crecimiento de la 
ciudad haco Indispensable una vía fácil de 
comunicación, y loa rendimientos que dará 
el enorme tráfico de pasajeros serán enor-
mes. L a comldón recomienda que se adop-
te la electricidad como fuerza motriz, y 
justamente acaba el famoso Edison de re-
velar una invención importantísima en este 
soatldo, de la cuál daré cuenta detallada 
en mi próxima carta. 
E. LBNDAS. 
S U C E S O S IÍKL DIA. 
de octubre, Nueva York, 2K 
Sea debido & un Impulso 68i.,0llíi4neo> co-
mo dicen «atos poriódloos, sea P01" iudlca-
olón de sus jefes suporloroa, ooJ00 dicen 
porsonas que se supinen bien info) 'raa(íaBi 
olio ea que el Sr. D, José Martí, jefe del Club 
de los ludepondientea, ha hecho renu!Kcia 
de los cargos oonnuiares do las República^ 
Argentina y Oriental que desempeñaba en 
esta plaza. 
Como indiqué en una de mía últimas car-
tas, no podía pasar lnad7ortida su Inoonvo-
nlontu iictltud á las autoridades do naciones 
unulas por vínculos do amistad y raza, y 
ha bastado una ligera Indicación de 'as unas 
para que las otras llamasen al orden al fun-
cionarlo Indiscreto. T el resultado ya po-
día preverse, dado el carácter de la persona 
aludida. El Señor Martí ha renunciado á 
poner frono á sus tendencias revoluciona-
rlas y á ana Incendiarios aunque tenebrosos 
arranques oratorios, y los ministros do las 
oltaiaa Repúblicas en Washington "lo han 
dimitido" de su cargo de cónsul en Nueva 
York do las respectivas naciones. 
Sobre e4te asunto se extienden los perió-
dicos neoyorquinos en comentarlos más ó 
m moa juiciosos y atinados, según el criterio 
de los consuetas que han dado ol apunte. 
Paro no vale la pona de contestar 6 rectlfi 
car sus apreciaciones, puoa basta á mí pro-
pósito el consignar el hecho do eta dlmlalón, 
yasoa furzoan ó espontánea. Ella pone en 
evidencia loa buenos deseos que hay do par 
te de los representantes en este país de la 
gran familia hispana de mantener estrechas 
y amistosas las relaciones de loa diversos 
pueblos que la componan y de las autorida-
des que loe gobiernan. Por mucho que se 
empeñe el grupo de laborantes que aquí 
trabaja por socavar loa cimientos de esa 
unión, nada podrá céntralos propósitos fir-
mes y decididos que hoy alieotaa á esos 
paablos de estreoharae íntimamente en sus 
relaciones políticas, morcautilea y suélales. 
Ralna hoy la más cordial armonía entre la 
madre y las hijas emancipadas, y ninguna 
Infiuoncla extraña podrá turbar uses gratas 
relaciones. 
La política Iniciada por Mr. Blalno du-
rante la actual Administración para procu-
rar nuevos mercados ú los productos de los 
Estados-Unidos, teniendo como baao la re-
ciprocidad de conceoloneo títicales, empieza 
á dar baeaos frutos lo mismo en América 
que en Europa. A ínstaDclas de loo repre-
oautantoa de esto país en Francia é Italia, 
aquellos goblornoa «e ocupan en diaoutlr la 
conveniencia de levantar el entredicho y las 
restrlcclojca qua Impidan la Importación á 
dichos países de las salazones de puerco, 
y BO espera que dentro de poco podrán en-
trar allí loa productos del cerdo con mucha 
ventaja, eatablacióndoao un comercio Impor-
tante con ambaa naciones. 
Además, haco yaalvún tiempo que unco-
misionado del Departamanto de agricultura 
de Washington BO halla en Alemania, don-
do ha dado á conocer á las autoridades mi-
litares loa diferentes neos que en los Estados 
Unidos se haoo del maíz como comestible. 
E l gobierno del Imperio nombró una comi-
sión militar para qco viera y estudiara los 
varios platos y manjares heohuaoon ol maíz 
en maxoroa, en grano y en harina y presen 
tara su dlctámen, el cual ha resultado ser 
favorable á la adopción de la harina de 
maíz para mezclar con la del centono en la 
elaboración del pan dol ejército, lo cual for-
zosamente ha de dar gran incremento á la 
exportación de cereales de este pais para 
Europa, que ea ol fin quo persigue el De-
partamento do Agricultura. 
El ejército francéa, nos dice ol Herald, 
usa en gran cantidad las conservas alimon-
t̂ clasypriVeUontoa do loa Estados Unidos, 
y duntro do poco so ha de generalizar el nao 
dol maíz pitra el rancho del ejército alemán 
y y» puede imaginarse Ja importafi<fti«'q«e 
.tiene para el comercio do los Eatadoa l'ni-
dos el proveer á la alimentación de los 
grandes ejércitos de Europa. 
El bien enterado corresponaal de Las No-
vdades on Madrid nos 4a jan su última car-
ta dol 7 de octubre algunas noticias que voy 
á,coplar aquí, seguro do que han do Intere-
sar á los lectores del DIARIO, siquiera no 
Boa m.ls que como confirmación do lo quo 
hayan podido adelantarse á comunicarlo 
BUS celosos ó Ilustrados corroaponsalos ma-
driUTvaa. 
lio aquí los párrafos do la carta do T. G. 
"Dtuiu u do pocos días empezarán á dar 
juego las cuesMonoa de Ultramar. Después 
de la visita del Conde do Oalarza á los se-
ñores Cánovas y Pabló on San Sebastián y 
Biarrtiz, en la quo so convinieron términos 
generales sobre política y asuntos económi-
cos de la Gran Aotilla, oo ratificará en con-
ferencias sucesivas quo so verificarán aquí 
antas de quo el Conde emprenda su viajo 
para la Habana. 
"Lo quo sí puedo aventurarae por hoy es 
que hay acuerdo; que irá el Jefa del partido 
Unión Conetituclotial; qne Ourá nueva or-
ganlzBclón á la Dlreoiivi!; que robustecerá 
los organismos provlnclalei;; que procurara 
dostruir ol ni'vlmlento llamado económico 
y quo lo miEmo con el éxito que con el fra 
caso regraMvrá á Madild, donde cree cum 
pllrá nifAjor y raáa Uolmento loa deberea de 
oa Importaiite cargo. 
"Uo dtb., .i soila quo ol Conde do Qalar 
za, al cumplir au programa como Presiden-
ta del partido español, no encontrara difi 
cuitados en los egniamos du carácter perso 
nal, en Injuatificadas aspiraciones, ó entor 
pezas incomprensibles. 
f'Hay un motivo para creer on el éxito ; 
consiete en qua, dado el carácter de nece 
sldad Imperiosa que tiene ol regreso del 
jefe del partido o.̂ pañol, el temperamento 
d ü Condo de Galarza eo adapta á la altua 
clón." 
Hoy publican los periódicos neoyorklnoa 
con grabados quo ilustran el plán, el dic 
tamen do la Comisión do cinco ciudadanos 
notables nombrada por eote Ayuntamiento 
para estudiar y oscogur el mejor proyecto 
do un oervlolo rápido do tronos entre los 
dos extremos do la gran metrópoli. E l pía 
aprobado y recomendado por la comisión on 
BU dictamen, so compone do dos lineas de 
ferrocan ll que se oxiiendennna por la par 
te orlenlal y otra por la occidental de la 
larga y estrecha Isla de Manhattan,' donde 
BO asienta la populosa ciudad de Nueva 
York. 
L a vía será subterránea on casi toda BU 
extensión, excepto ea algunos puntos do I 
Sarto alta do la ciudad, donde laa desigual adea de altura del terreno harán necoaarl 
quo la vía salga dol túnel para convertlrae 
en viaducto máa 6 menos elevado. Desde 
la Batería hasta Central Park el túnel 
construirá por débalo do Broadway y ten 
drá anchura sufioiente para cuatro vías, de 
las oualoa se destinarán las dos centrales 
trenes expresos quo harán pocaa paradas, 
las dos exteriores ó laterales á trenes que 
se detendrán en las estaciones colocadas 
cortas distancias. Desde Unión Squnre a 
rrancará el ramal do la parte del Esto, que 
correrá por debajo do la Cuarta Avenida 
hasta Hogar á la gran estación del ferroca-
rril Central, desviándose allí para oontl-
Oflar por dobajo de Madlson Ávenuc hufo 
Disparos da a rma de í a o g o . 
Poco después do laa siete de la noche del 
lunes, so presentó en una tienda de ropas 
situada en la calzada del Príncipe Alfonso, 
esquina á Eatévez, un individuo blanco, 
que armado do un revólver Bull-Dog, hizo 
tres diaparos contra el dueño y dependien-
te del establecimiento, los que afortunada-
mentó aalloron ilesos de la agresión. 
F a l l e c i m i e n t o . 
El lenes falleció en su domicilio D. Ca-
simiro del Valle, á causa de la fractura quo 
sufrió on la piorna derecha al ser arrojado 
por un caballo en que cabalgaba, sobro la lí-
nea de los carros del Vedado, en loa mo-
mentos de pasar un tron. 
Her ida grave. 
Al estar el mayordomo del vapor Glara, 
D. Hlginlo Berraa, en el muelle de Herré 
ra, mirando clavar un barril de papas al 
carpintero do dicho vapor, hubo de saltar 
un clavo yendo á darle en un ojo, cansán-
dole una herida gravo, eogún certificación 
módica. 
Circu lados . 
Les celadores do los barrios do Paula y 
Santa Teresa detuvieron á dos Individuos 
que co hallaban circulados por la Jefatura 
de Policía. 
H u r t o s . 
Eu la tarde del lunes fué presentado en la 
celaduría del barrio de Tacón, D. Crlsanlo 
Currós y Ooampo, vecino do la calle de San 
Rafael, por manifeetar quo dos individuos 
desconocidos quo se lo unieron en el Par-
que Central, le hurtaron cinco mil quinien-
tos diez posos on billetes del Banco Espa-
ñol y seta centenes, engañándole con pro-
mesas da cambiarle el papel por oro á un 
tipo más barato del que so cotizaba en pla-
za. Loa autores de este hecho no han sido 
habidos. 
—A la morena Andrea Cardona lo hurtó 
an moreno do su clase, dos argollas de oro 
que v^QÍa guardadas en un baúl. E l acusa-
do fué úetanido y remitido al Juzgado de 
Guardia. 
« Q u e m a d u r a s . 
En la casa do salud Oarcinl, ingresó el 
lunes último »>. Patricio Peña, vecino de la 
calle del Pocito n0 4, para ser curado de 
varias quemadotaa que sufrió en la cabeza, 
ai caorle encima un colador del caíó que 
estaba haciendo para el despacho de la 
fonda La Madanmi, siendo el hecho pura-
mente casual. 
—Una niña de aeis años do edad, vecina 
de la calle del Hospital, sufrió quemaduras 
de pronóstico gravo, un el pecho, al caerle 
encima un jarro on quo estaba haciendo 
chocolate para un enfermo. 
A c c i d e n t e casual . 
En la Estación Sanitaria do los Bomberos 
Municipales fué curado de primera inten-
ción, D. Manuel M. Carrera, de varias con-
tusiones graves que sufrió casualmente al 
CMorso de una «soalera en la calle de la Ha-
bana. 
F e l i c i a M u n i c i p a l . 
A la celaduría del Templete presentaron 
los guardias númoros 139 y 140 á un matri-
monio, por auxilio quo lo pidió la mujer pa-
ra detener al marido, que decía £0 marcha-
ba al extranjero y eo negaba á llevarla. 
—A igual dependonol» condujeron los 
guardias números 147 y 152, auxiliando al 
celador del barrio, á dos individuos blancos 
quo trabaron reyerta, do la que aalieroa 
ambos lesionados. 
—Los guardias municipales números 101 
y 233, presentaron en la ooiadurla de Chá-
vez al conductor de un carromato, por ha-
ber con él causado averlaa on un ómnibus 
de Estanillo. 
—Loa guardias números 24 y 215 condu-
jeron á la de Santa Clara, á un marinero de 
guerra y una parda que eo quejaba de que 
aquel la habla lesionado. 
—Por estar en reyerta en el Placer del 
Arsenal dos Individuos, loe oondnjo el guar-
dia número 37 á la celaduría de ese barrio. 
—Fué presentado por el guardia n? 129 en 
la celaduría del Criato, después de curado 
on la caaa de socorros, un individuo con 
una contusión en un píe, que dice le causó 
un ómnibus. Ignorando cuál sea. 
O A C S T I L L A S . 
TEATRO DKALBISU.--Las tres obras quo 
ahora se repiten cada noche en ol coliseo 
de Azoue son muy divertidas, el púb ico no 
ao cansa de verlas y Jas aplaude con verda-
dero entusiasmo haciendo qae le den ración 
doblo de laa oscenan más sebr^salientes. E l 
lunes presenció la representación da las trea 
nua concurrencia muy numerosa y escogida. 
Véase el orden quo guardan en el programa 
de hoy, mlórcolee: 
A las ocho.—La Gana del Oso. 
A las nueve.—£?/ S-.ñor Luis el Tumbón. 
A las diez —iBi Monaguillo. 
LA ILUSTRACIÓN ARTÍSTICA.—Cada día 
so hace más acreedora al favor público la 
excelente rovlota barcelonesa que so tltala 
como esta gacetilla; y cada número de la 
misma que llega á nuestras manos nos da 
materia para elogiar sin reservas el mérito 
no común de tan Interesante publicación. 
El 609, llegado en ol último vapor-correo 
de la Península, es mejor, sí cabo, qne los 
anteriores, tanto en la parto literaria como 
en los bonísimos grabados que realzan BUS 
páginas. No Babemos decir cuál do ellos es 
superior á los otros, porque todos nos pare-
cen Inmejorables. Y es de advertir que La 
Ilustración Artística es además un perió-
dico muy batato, teniendo en cuenta su Im-
portancia y JOB regalos que hace á aus abo-
nados la empresa respectiva, cuyo repro-
sentante eu la Habana oa D. Luis Artiaga, 
establecido on NeptonO 8. 
FALLECIMIENTO.—El domingo dejó de 
existir ol Sr. D. Pedro de ¿'"uiVi r Eaeolt, 
padre político del opreclablo dueño de los 
establecimientos Lo Especial y Á*fl Compla-
ciente, D. Manuel Carranza, al que damos 
el mis sentido pósame, así como á i¿> esti-
mable familia dol difunto, deseándoles 
ta resignación para sobrellevar tan rudo 
golpe. 
El entierro del cadáver del Sr. Acuña se 
efectuó un la mañana del lunes, siendo con-
ducido á la morada del eterno descanso en 
un magnifico carro tirado por seis caballoB, 
Uevonlo un lucido acompañamiento. E l 
servid > fúnebre, que llamaba la atención, 
por BU severa pompa y su grave suntuosl 
dad, acredita una vez máa á la y» muy co-
nocida agencia de Barbosa, que siempre se 
esmera on cumplir como corresponde las 
órdenes que recibe. ¡ Paz eterna al alma del 
finado! 
PARA LAS LECTORAS.—Al número 37 de 
La Moda Elegante acompañan una útilísi-
ma hoja do patronos y un artístico figurín 
Iluminado quo ropt jsonta modelos de tra-
es y abrigos de Invierno. 
Los infinitos grabados que realzan ol tex 
to BO refieren á las siguientes confecciones: 
Delantero de traje do entretiempo; Vestido 
sembrado de cuentas; Sombrero de vlgoña; 
Paletó con esclavina; Abrigo de seda raya 
da; Paletó bordado; Abrigo de lluvia; Man 
teleta de oheviota; Idem de terciopelo del 
Norte; Vestido de tela de cuadros y tercio 
pelo; Ropa de Invierno para niñas y niños. 
En la sección consagrada á la literatura | • 
trae artículos do mérito, tales como El Bieo 
Juana Wagner y dos bellíBlmas compoó 
Blctunes poéticas. 
Se Buscribo á la Moda Elegante en Mura 
Ua 89, entresuelos, donde también se ven 
den ejemplares sueltos de osa Interesante 
publicación madrileña. 
LIBROS KÜBVOS.—Entre los muchoa que 
se acaban de recibir en La Poesía, Oblsp 
135, se cuentan Higiene del Corazón, por 
Campos, Carne/mporíada por López Bago 
ElOabeciHavox Darbey, Buzón de Amores 
por Martín Pérez, una variada colección de 
almanaques festivos, álbumes para Bellos 
de todas las naciones y la última edición 
de la Gramática do la Academia. MU gra 
olas por la muestra quo hemos recibido. 
HABLAR KH INCLES.—Gedeón aprende el 
Inglés y BU profesor le pregunta: 
—SI se hallara Vd. en Londres y quisiera 
tomar un carruaje, ¿qué fórmula adoptaría 
Vd., para llamar al cooherof 
Gedeón, levantando la mano: 
—Le haría; ¡Pal! ip«l! 
DEDUCCIONES RARAS.—El colmo de la 
ciencia.. . . . . déla ohiíladura. 
Un célebre astrónomo Inglés deduce de la 
orlontación y dimensiones de la pirámide 
de Gizoh quo los aacordotes eglpoíoB eran, 
el quemonos,'un P. Seoohl. 
Entro otras coincidencias, hace notar que 
eloowdop contral Inferior eítá dirigido 
exactamente haoia la estrella de Dragón, 
que debía ser la pc-lar en la época de la 
construooión, 3,000 años antes de J . C. 
Las dlmdusljnes abcolutas del lado de la 
bâ e y de la altura presentan relaciones aa 
tronémicaa enriosiaimas. 
Si ae toma—dico—ladiezmillonóslma par-
te dol radio medio del globo terrestre, se 
obtiene una longitud de 64 centímetros y se 
ve con asombro que está contenida en el la 
do de la base 3G5 veces más un cuarto, es 
decir, un número igual á la duración del 
año expresado en días. 
L a altura está en una relación sencilla 
con el radio de la órbita terrestre; es justa 
mente mil millones de veces más pequeña. 
El poao de la pirámide os el poso de la 
tierra como 1 ca á 10 elevado á 15. 
Y, por último, en la cámara llamada del 
Rey se encuentra uua piedra de las mismas 
dlmensionea que el arca de la Alianza. 
CUESTIÓN DE GALANTERÍA —Unaseñora 
paaa ñor la calle y un transeúnte le dice: 
—¡Qué bonito sombrero lleva esa señora! 
L a señora al transetmte: 
—Más valdría que dljeao Vd. ¿qué bonita 
señora la que lleva oso Bombrero! 
UN PIANISTA DISTINGUIDO.—Ha llegado 
á o*>ta ciudad, doade piensa establecerse, el 
Sr. D. Julio C Arteaga, distinguido plañís 
ta portorriqueño, primer premio dol Conser 
vatorlo de París, y de cuyo mérito artístico 
han hecho grandes elogios personas muy 
oompstontes. 
E l Sr. Arteaga Invitará en breve á los re 
prceentantes de la prensa periódica y á los 
profesores qne aquí se dedican al cultivo 
del divino arte, para darse á conocer ontre 
ellos como ejecutante, y después organizará 
un concierto en grande escala para que el 
público sn general pueda apreciarlo en lo 
que valo. 
Nos congratulamos de tonor entre noso-
tros á un artista de tanto valer como el Sr. 
Arteaga, á quien hemos tenido el gusto de 
Balndar ayer en esta redacción. Sea bien 
vonldo. 
TEATRO DE PAYRET.—El lunes cuando 
llegamos á este boiiwo ya se había repre 
sentado la obrita del Sr. Barbará titulada 
IJÜS Arrancados; pero oimoo ddeir á mu 
chas personas que había gustado. L a come 
día Los Hugonotes hizo reir mucho á la 
numerosa y escogida concurrencia que ocu-
paba cad todas las locaüdadea. 
Para hoy, miércoles, se anuncian dos co-
medias graeioaisimas Pcrecito y E l Padrón 
Municipal. L a primera es do Vital Aza y la 
segunda de Ramos Cardón y Vital Aza. 
PLANO 'DE^LA HABANA.—SO ha dado á la 
estampa en estos días un lindo pl»no de la 
Habaua, litografiado á tres tintas, el cual es 
de los más perfectos de los publicados hasta 
el dia, con una claridad admlrabloen el di-
bujo de las calles y numeración de las ca-
sas. Este plano es de utilidad general, y 
moroco figurar en todos loa escritorios, bu-
fetes, casas de comercio, etc. eto. El editor 
D. Clemente Sal», O'Rellly 23, no ha omi-
tido gastos á fin de hacer un trabajo digno 
de todo elogio. 
Véase el anuncio quo aparece en la sec-
ción correspondiente-
TEATRO DE IBIJOA.—El ya muy conoci-
do drama L a Aldea de San Lorenzo obtuvo 
el loaos en dlcbo collaeo una Interpretación 
muy acertada. Los principales artistas fue-
ron aplaudidos. 
Para la noche do hoy, miércoles, so ha 
combinado el siguiente programa: 
1?—Romanza de Jugar con Fuego, por 
la Sra. Rulz. 
2?—Por última vez, definitivamente, la 
preciosa comedia de D. Enrique Gaspar ti 
tulada Las Personas Decentes. 
3?—Sorprendente exhibición de la muñe • 
ca parlante. 
Se prepara el beneficio de la Sra. Martí-
nez Casado. 
SUCEDIDO.-El criado de un caballero va 
corriendo á casa del médico. 
—Doctor—le dice,—venga usted en se-
guida á ver áml amo. 
£1 doctor, que estaba acostándose, se vis 
te y acude á casa de su cliente. 
—iQuó hayT—le pregunta. 
—Estamos aquí tres amigos y necesitába-
mos otro para jugar al tresillo. 
PAPASITOS DE DUMAS.—Hace unos días 
qne ha muerto en Amelia les Bains nno de 
los infinitos parásitos qoe eo alimentaban 
de las bondades de Domau, padre, uno de 
sus secretarios, Mr, Jauaonlé, que en tus 
mocedades fué una do las más Ballentes fi-
guras de la bohemia literaria de París, hom-
bre tan precavido respecto á su pretendida 
importancia, que ya tenia redactado para 
su sepulcro un pomposo epitafio. 
El gran novelista mantuvo durante BU 
vida una multitud de desconocidos que le 
pagaban con manifiesta Ingratitud. 
Jausonlé, como se ha visto, era hombre 
do nna vanidad extrema y se vanagloriaba 
do haber escrito nada menos que la mayor 
parte de las obras que Dumaa firmaba y 
presentaba con su nombre. Esta aserción 
es bastante atrevida, pues el tal Jausonlé 
era un supino Ignorante y hasta bastante 
reñido con la ortografía. 
Este secretarlo corría parejas con otro tal 
llamado Miguel, que tomó por cajero suyo, 
y que no sabia loer ni escribir, pero al ilus-
tre autor del Conde de Montechsto no le 
Importaba nada, paráalto más ó monos. 
Otro parásito fué un buacavldas que se 
presentó al Ilustro oscrltor con la piel de 
una serpiente quo aseguraba haber sido 
muerta por el padre Dumas. 
Este tuvo en su casa al buscador de ser-
pientes históricas, el cual logró un sueldo 
mensual durante tres años. 
En otra ocasión tropezó Dumas con uno 
qne estaba tendido en la callo, á la puerta 
da BU cusa. Hlzoie entrar eu ella, y no 
sabiendo qué empleo darle, le comisionó 
para que todos los días fuese al Puente 
Nuevo á onterarse de la temperatura. 
Esto oficio ie duró once años. 
Todos los amigos del gran novelista lo 
censuraban esta largueza; él prometía siem-
pre corregirse, poro loa paráeltoa no aban-
do uaron la casa de Dumas. 
E L AGUA APOLLINARIS.—" Tiene 
devuelta la salud á muchoa dispépticos, los 
cuales, f?egún laa palabras «'Xprcsivaa de 
Moneltir Diday, dobon A ella una comida 
más por día y una indigestión menos por 
comida "—Lo France Módicale de Par ís 
(Doctor BOTENTUIT.) 
H ^ n l e í e Meteorológico de Harina 
de las Antil las. 
E S T A C I O N C E N T B A I * . 
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LA PALMA: hace flu-
ses casimir lana pura á 
CINCO95 PESOS Muralla 
y Compo8tela. Habana. 
C n. 1392 
A T E N C I O N . 
A l a s p e r s o n a s d e b u e n g u s t o . 
G A N G A 
Se vende & precio de gaupa el magnífico 7 renom-
brado jardín "Las Delicias." litaado en Gaanabacoa, 
eallfa de la Amargura número 74; contiene doi casas 
d^ 7ÍTÍ6iida: nna preciosa de madera á la americana, 
j la otra de manipostería. La entrada para Terlo, por 
a caUe de Cruz Verde. Informarán del precio eu la 
calla de la Amargara n. 18 en esta ciudad, de 2 á 6 de 
la tardo. 12191 alt P 10-16 
I N G L E S , FRANCÉS, A L E M A N , 
E N 9 0 D I A S . 
E U 8 T A 0 U I 0 C. ORBON. 
BERNAZA J?. 1 (altos) ESQUINA A O'REILLY. 
Hctrar. de clase, de 6 á 9 de la no-
che. 
Mensua l idades adelantadas. 
Clase general , $ 1 7 oro. 
I d e m par t i cu la r , $ 3 4 i d . 
13270 P 16-18 Oa 
í 
E . P . D . 
El viernes 30 del corriente, á laa 8 
de la mañana, on la iglesia de la 
Merced, se celebrarán honras fúnebres 
por el eterno dcecaneo dol alma del 
EXCMO. SU. I). 
JUAN PEDRO ROIB.I 
Su viada 6 bijoe rnogan á sus amie 
tados la asistencia á dicho acto. 
Octubre 28 de 1891. 
2 2% 
Er. AGITN APOLLINARIS.—Certi fleo: qne 
desdo el año 1888 hago uso del Agua Apo 
llinaris, habiendo obtenido con ella regu-
larlsación da las fanciones digestivas é 
igualmente nno de los coadyuvantes más 
oücaces para la curación de la Litiásls he-
pática quo sufría. 
Habana, julio 23 de 1891 Dr. Domingo 
F. y Cubas. 
C U i O N T O A R E L I G I O S A . 
DIA 38 DE OCTUBRE. 
El Circular estd eu el Sagrario. 
Santos Sisión y Jadas Tadco, apóstoles, y Gandio-
so, obispo y mártir. 
El tránsito de ios Santos Apóstoles Simón Cañoneo 
y Tudeo, llamado también Judas: Simón predicó el 
Evangelio en Egipto 7 Tadea en la Klesopotamia; des-
poÓ3 entraron juntos eu la Persia, habiendo conrerti-
do una innumerable multitud de aquellas gentes á la 
fe de Jesucristo, alcanzsron la palma del martirio. 
San Qaudioso, obispo africano tn Kápoles, Luyen-
do de la persecución de los vándalos, pasó á Cam-
paña, 7 eu un monasterio inmediato á aquella ciu-
dad acabó santamente. 
FIESTAS EL JUEVES. 
MISAS SOLEMNES.—En la Catedral la do Tercia, á 
las 7 en loa demás iglesias las de costumbre. 
UOBTB DK MASÍA.—Oía 28 de octubre.—Corres-
pondo visitar á Xtra. Sra. de Zapopán en Ursulinas. 
R E A L ARGHICOFRADIA 
DE 
DESAMPARADOS. 
El día 28, á las cinco de la tarde, se iz^rá la ban-
dera, con música, repique de campanas 7 fuegos arti-
ficiales. 
El 29 de octubre, á las ocho 7 media de la ma&ana, 
darán comienzo las misas del novenario, con acompa-
miento de orquesta 7 sermón.—A las ocho se rezará 
la novena con gozos cantados. 
El programa de la solemne fiesta, procesión 7 fuegos 
artificiales, se anunciará oportunamente. 
Habana, 34 do octubre de 1891.—El Secretario, iVt-
eanor S. Troncóse. 13B79 4-25 
N U E V O P L A N O 
D E L A 
C I U D A D D E . L A H A B A N A , 
CON LAS REFORMAS EFECTUADAS M LA PORLACIOSI HASTA 1891, 
D I B U J A D O F O E D C W P E D R O G I R A L T 7 A L E M A N ? 
empleado del Cuerpo de Ingenieros CíYiles. 
E D I T O R P R O P I E T A R I O : DON C L E M E N T E SALA, 
O'Reilly núm. 23. 
Varios planos de la Habana se han publicado estos últimos años, pero ninguno de 
ellos como el presente, llenan las condiciones de claridad, precisión y exactitud necesa-
rias al que busca en el plano un direoíorio moderno y completo. 
E l plano levantado por ol Sr. Glralt, además de abrazar todas las ampliaciones y re-
formas efectuadas hasta ol presente año, reúne las condiciones de llevar impresa la nu-
meración de las casas de la . ciudad. 
Como extensión, el Nuevo Piano de la Habana, limitado por el Norte y el Este por 
el litoral do la Bahía, alcanza por el Sur hasta la Estación del ferrocarril del Oeste, y 
por oste último punto hasta la Quinta del Qexeral. 
E l tamaño del plano y su excelente Impresión litográfíca á tres colores, le hacen 
muy á propósito para ser colocado en un cuadro, indispensable á las oñeinas, escritorios, 
bufetes, casas de comercio, hoteles, casas particulares, etc , eto. 
E l editor, procurando conciliar la excelencia del Nuevo Plano con la economía en su 
costo le ha fijado el siguiente módico 
P R E C I O $ 2 J B T E S . 
D E V E N T A : E N C A S A D E L E D I T O R , O ' R E I L L Y 2 3 . 
C 1508 2-27 
R 
t 
I . P . 
D e b i e n d o c e l e b r a r s e e l j u e v e s 2 9 d e l c o r r i e n t e m i s a s 
y h o n r a s f ú n e b r e s e n l a i g l e s i a de B e l é n , á l a s ocho y 
m e d i a de l a m a ñ a n a , por e l e t erno descanso d e l a l m a d e l 
E X C M O . SR. 
D . J O S É E U G E N I O M O R I \ D E M B A S T I D A , 
C O N D E D E C A S A - M O R É . 
S u v i u d a r u e g a á s u s a m i s t a d e s l a a s i s t e n c i a á d i -
cho ac to , f a v o r que a g r a d e c e r á . 
H a b a n a , 2 7 de o c t u b r e de 1891. 
CIRO) 
L n C o m l e s a V i u d a do C a s a - M o r é . 
9d-27 2a-27 
S i l fe 
8 8 8 8 
m m í * 
s e ° : •o B : (Te-; 
E X P O S I C I O N D E J O Y E R I A . 
C A S A E S P E C I A L . 
PARA BRILLANTES Y ALHAJAS DE 18 E I L A T E S EXCLUSIVAMENTE 
¡ L L E G A R O N L A S N O V E D A D E S D E I N V I E R N O ! 
G - R A K D E S DUSCTJEKTTOS A L C O N T A D O 
F . A L O N S O 5 3 O O M P O S T E L A 5 3 
15a-]3 I K d - l l Oo. 
S T A N D A R D . 
2,500 
pautadas por minuto ]>« m^qaiDia do ccecr Standard 
ae venden en el Valle del Yumurf, Egido número 2, 
Slnger á $10; máquinas basta $35 billetes de Banco, 
se carantizan por 3 aCos. 
También acabamos de recibir un surtido dejnegos 
da cuarto qae detallamos i precios liberales. 
En i ci !a casa qne más barato vende el Valle del 
Ynmarf. 2, Egido, 2, esquina á Dragones. 
13r.65 4 26 
A S O C I A C I O N 
DE 
D E P E N D I E R E S D E L COSIERCIO 
DE LA. HABANA. 
Secretaria. 
De orden del Sr. Presidente j con arreglo é lo qne 
prescribe el Reglamento, se convoca á los seCores 
asociados para la janU general ordinaria del pnmer 
trimê lro del 12? añosocitl, qne tendrá efecto en los 
alones de este Centro á las Meto y media de la noebe 
del domirgo 1'.' de noviembre próximo. 
Los Bftfiores asociados para tomar parte en lajonta 
deberán csiar provistos del recibo de la cuota del mes 
actaaL 
Habana, 25 de octabre de 1S91.—El Secretario, 
Mariano Paniagua. J3571 , 7-25 
,*a5HSH52SÍSESS2SZ525HSa5H5SaíSHSES¿Sffi5ESE5252Si5̂  
SR. D. ALFREDO P E R E Z CARRILLO, 
Presente. 
May sefior mió: Tengo samo p'aoer on darle I 
testimonio de la curación rápida obtenido con el I 
preparado de su propiedad V Í D O d 6 P f t - | 
p a y i n a de G a n d u l en ia dolencia dei 
estómago qnn venía hace tiempo padeciendo. 
Con el empleo de ese medicumento que me or-
~ i dsnó el Dr. D Ignacio Plesencia me be resta-
blecUo completamente. 
H Si pnede á V. ser útil el bacer público mi 
¡Jj curación con dlcbo VINO, hágalo seguro de que 
HJ tendrá el gusto de dar loadMos necsarios su ¡£ 
muf afftno. s. a. q. b. s. m —Firmado, L SAN- rG 
TOS VILLA, (Director de la Biscusión), Ha- RJ 
baña, octubre 16 de 1891. 
C 1474 8-20 oi 
3i5!SH5HS25HSHSZ5ZSESHS25HSÍ525H2SíSZ5aZ5H5SE52SEh 
H E R P E S . 
Se curan en cualquier sitio que ae preaeHten 
usando LA LOCION Antiherpética del Dr. 
Montes, desaparece en los primeros momentos 
1» pioaaón, quedando después la piel completa-
mente ouratia, La LOCION Montea quita loa 
B barros, espinillas, manchas j empeines de la ca-ra, dando al rostro tersura y buen color al poco 
g tiempo de asarla. La LOCION está perfumada 
y os superior al agaa do quina para quitar la 
caspa, evitando «s< la calda del cabello. 
Pídase en todas laa hoticaa, y droguerías de 
Sarrá, Lobé, Johnaon, Amparo. 
13010 5-24 M 
SZaaSEHaSESE5H2SESES2SZSHi?SHSHSESEffi2S2SSB3' M I E M P E Ñ O 
ES 
E L DOS DE MAYO. 
Casa fundada en 1870 por Nicolás Blanco. Eata ea 
la que más barato vende PRENDERIA fina, oro, 
plata, briilantea y RELOJES de todas clases, garan-
tizando au buena calidad y marcha por nn alio. 
Se compran prendas usadas, plata, oro viejo y bri-
llantes. 
Esta es la única en la Habana qne se conforma con 
la mínima BtUidad de UN R E A L EN PESO. 
A N G E L E S N . 9 . 
C 1435 alt 9-11 
P I D A S E E L 
E L I X I R A N T I - A S M A T : 
d e L A R R A Z A B A L , 





E L C O M E T A . 
M U R A L L A N . 8 0 . 
Uvas superiores de Almería á 50 ets. Btcs, libia. 
Idem moradas de California, á $1 id. id. 
Carne familia, á SO ota. Id. id. 
Vinos de Jerez, á $1-60 botella. 
Id. id. Non Plus Ultra, á $8 id. 
Sardinas sin espinas, lata á 70 ota. 4i4. 
Sandwich de jamón, á 15 cts. 
Lager-Beer, á 15 cts. copa. 
Cafe sin rival, antes A 90 cíe., boy á 80. 
Surtido general en viveros y vinos superiores y ba-
ratos. 
Muralla 80, entre Villegas y 
C 1497 4a-24 
Cristo. 
4d-26 
A N U N C I O S . 
P R O F E S I O N E S . 
Dr. Angel Uodríguez. 
Se dedica á los partos, enfermedades de mujeres i 
niños: entendiendo en las demás. Consultas de 13 i d 
pobres grátli. Amargura 21, Unb&na. 
13698 6-29 
Dr. M. Cr. Larrañaga.—Clrajano-dentlata. 
Verifica laa extracciones dentarias sin dolor, me-
diante la aplicación de la cocaína y el aparato anei-
tésico; orificaciones, empsztaduras y dientes post'zos 
por los procedimientos máa modernos de la ciencia 
ObrapU56, entre Compostela y Aguacate.—Con-
l S " -m'tas de 8 á 4. 13̂ 5 8-23 
J T i m i o Y U R I A . 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Su gabinete on Virtudes 71, casi esquina á Oaliano, 
son Todos los adelantos profesionales y con los presloa 
liguientes: 
Por eztraeciónea 3 peaoa 
con cocaína.. 3 . . 
. . limpieza de la dentadura de 3 á 5 
. . empastadura 8 . . 
orificación 6 
dentadura, basta 4 diente* 16 . . 
6 30 
8 36 . . 
14 . . 30 . . 
Precios son en billetes, trabajos garantizados poi 
nn oCo, Todos lot díu inclusiva los de fiesta, de 11 i 
5 de ia Urde. C1353 ú¡ 13-30 St 
A L I E N I S T A . 
Por su especial método de curación ee curan ra-
dicalmentc el 99 por 100 de lot enagenadot. 
ESPEVIALISTÁ K N LA CURACION dt lat 
enfermcdadft verviota» $ignietUes: 
De la CABEZA: dolores, sordera nerviosa, in-
somnio, cfcsvanecimieniot, tnrtamndct, fiebre cere-
bral. 
De lo» OJOS: dolores, obscurecimiento de la ms 
ta y obtulmins nerviosas. 
Del CUELLO y 0 A U 9 A N T A : dolores y angina 
nerviosa. 
Del PECHO: bronqii'th y /{»•'» nsfríoias, coque-
luche, tos, opresión, silbido, asma, angina de pe-
cho, palpitaciones y dolor del corarán, dolores ven-
tosos fijos y los i/"r se corren de unpurtlo á otro. 
Del v JRNTRE: dolores, fiatuotidades, dispep-
sia y diarrea ver violas, extreñimiento y vómitos 
nervioso». 
De los ORGANOS OENITO URINARIOS: 
dolores, paráli*it de la vjiga y retetieión nerviosas 
de orina, ninfomanía, erotismo, espermatorrea y 
la impotenrin i'crviosas. 
De los M USLOS, PIERNAS y B HA ZOS: dolo 
res, calavibrr». parálisis, insentibilidad. 
De ¡as VNFKR ME DA PES NER VIOSA S GE-
NERA Í.KS Clorosis Baile de San Vilo, Bistiri 
eo, Hislerismo. Tf.lnnos ó Pasmo, Epilepsia, Eiebrei 
nerviosas, Btsfallecimiento. Ataques nerriosos con 
pirdida ó no del ronoeit.iiento, Bipocondria. 
TODA Sentís doleneiai nerviosas se curan. 
La 'RET UNCION de orina sin sondar al enfer-
mo, l ia BIPOCONDRIA sin haüos ni duchas.' 
V i l l e g a s 7 4 , d o 1 A 3 . 
12613 alt 13-4 O 
C. C A F P I N T I E R A N D B É 
MKDK.O-CIRÜJANO. 
Consultas de 13 á ¿.—Gratis á los pobres do 3 á i . 
:i2no 
Concordia número 125. 
79-2 SI 
Guadalupe (jonzAlez de Psatorlro, 
c o m a d r o n a f a c u l t a t i v a . 
Connullas do 2 á 4 —Gratis para las pobres, 'Amar-
gura 7t. C n r r e i : apartado 600 1J56'I 8 25 
Joaquín M. Demestro. 
A B O G A D O . 
Villegas nrira. 7(J, «44 317-17K 
PEDRO P I Ñ A N 
Clrtijano dMltista. Kapeoialidad ao las «xtrancto-
oes rápidos^ y ¡da dolor. Proeles módicos. Consulta: 
de 8 á 5. uratis B 
131. entre Rar Rafarl v SMIJOSÓ. 
Aguí! 
2fl 4 O 
Dr. -José María Ae. JaDregui/hi 
MEDICO-HOMEOPATA 
Curación radical del hidrocele por un procodlmleu-
'{fluido.—Eípeciallda»' to sencillo sin pxtrkcción de1 
»n nnhraa palóditias. ObraM» 48 i. v.m i - o 
DÜ. Q A R G M T A . 
ACOSTA número 19. Horas de consulta, de once 
i una. KspeoUlidad: Matrid, vías urinarias, laringe y 
aidliticat. C n, )399 1 0 Juan A . Murga, 
A B O G A D O . 
Habana 43. Teléfono 13é . 
C 1397 1-0 
DE. ESPADA. 
Ha trasladado en domicilio á Galiano n. 124, altoa 
eaquina á Dragones, eu donde se ofrece á sus amigos 
y clientela. 
Especialidad. Enfermedades venéreo sifllltloas j 
afecciones do la piel. 
TELEFONO NV 1,316. 
Cu. '400 1-0 
Dr. Ferrer y Miyaya. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Hace diez aCbs que viene dedicándose á las enfer-
medades del pecho, del estómago, sifilíticas, asma, y 
de la piel, como son la oarra. la tina, herpes, lepra, 
pedfeulus etc., etc., con grun éxito en peco tiempo, 
aun en enfermos desesperanzados de su curación por 
no htber encontrado alivio desús males ápesar de ve-
nir medicinándose con constanciahacia largo tiempo. 
Consulta grátis todo^ los días do 11 á 1 do la tarde 
y de 7 á 8 de la noche • n su gabinete, Murull: 6B, al 
lado de la botica de SANTA ANA. 
131V5 26-15 Oc 
Dr. Crálvez Guillem. 
Impotencia. Péidlda» seminales. Esterilidad Ve 
aéreo y Síflli». 9 á 10. I .4 4 y 8 á 9 O-Reilly 10A 
O IfOl 6-26 O 
Alejandro M. López y Torres , 
A B O G A D O 
Do 9 á 1. San Miguel IfiS. 
2358S 
D 9 A 1. 
4-25 
CURACION DELA SORDERA 
Clínica Aural de New York K. ü. ¡'e A. 
Habiendo descubierto un remedio sencillo que cura 
indefectiblemenre la sordera en cualquier gradó y que 
destruye insUiitaneamente Ins ruidos en la Chbeta v 
zambido '-n los oídos, tendió el gut»lc de msndir te-4-
timauluí, (l> t,Ule->. cotejos y diagnósticos irrulU i to-
dos los que lo 8<jliciteu. Dirigirse ul FUOFKSOli 
LUDWIQ MORCK. en la Hubana ANIDA DEL 
NORTE 292 Consultas diarias de 12 á 4 de la tardj. 
En tata cata se rocibea órdenes para la luz eléctri-
ca sistema Kdissou-Thomson-Houitow 
13505 16 2 1 0 
DR. MONTES. 
EspecialisU en enfermedades de la piel y sifilíticas 
Consultas de 1 á 4. O'Rellly SO A, altos. 
131ñ9 26 16 Oo 
DE. A. M U E R D A 
E S P E C I A L I S T A 
Kn enfrrmrdade* dol pocho y do nifioe 
(Jofumttati de I á 8, San ¡Hicrnel 116. 
Gratis para los pobres. Teléfono 1,404. 
O H. 1396 1 O 
Dr. FrAiicisco Giralt. 
Especialista en afecciones de los OIDOS. 
Consultas de 12 á 2. Obrapía 93. 
12124 26-29 St. 
Rafael Chaguaeeda y Navarro, 
Doctor en Cimjía Dental, 
del Colegio de Pensylvanla, é Incorporado á la Uni-
versidad de la Habana. Consultas do 8 á 4. Prodo 79 A 
C n 1373 26 1 O 
De Mum y PBrímría. 
PASTILLAS COMPItlMIDAS 
D E A N T I P I R I N A 
del Doctor Johnson. 
(4 granos 6 20 centigramos cada nna.) 
L a forma más CÓMODA y EFICAZ de ad-
ministrar la ANTIPIRINA para la cura-
olón do 
JaqLtiocas, 
Dolores en genera l , 
Dolores r e u m á t i c o s , 
Dolores de par to , 
Dolores poster iores a l 
Pa r to (Entuer tos . ) 
Dolores de H i j a d a 
Se tragan con nn poco de agua como nm 
pildora. No se percibe el sabor. No tlener 
mblerta que dificulto su absorción, üi 
'rnact con L,') pastillas ocupa monos lugw 
«Ii \na br»l9Íl'o« i\n(¡ QB r<jl'\l 
D« vonta en la 
Uro^uerÍH árf Dr. Johnson, 
Obispo ¿ 8 , 
7 en codas i * * botica*. 
r n 1894 i -o 
L O C I O N 
m i - m m I ' E R E W E R I I I O I 
Inmejorable en todas las sfsecionos berpéticas 
I das erupciones que tanto molestan en Cuba du-
Iraute el verano (en Us ingles, debajo de los bra-
|ios y délos pechos) desaparece en muy pnübl 
tiempo j se curan radioalmeute empleando la 
L O C I O N P E R E Z - C A R R I L L O . 
| ¡EL E X I T O ES S E G U R O ! 
¡LO G r A R A T I Z A M O S ! ! 
Evita la picasón, pruril» 6 picor que tanto I 
I molesta en estas enfermedades. 
Exíjase el sello de garantía. 






i - o 
L A F A S H I O N A B L E 
CORONAS FUNEBRES BENDITAS 
Dosdo 2 roalos hasta $500 oro 
E N T R A D A L I B R E A L A 
G R A N E X P O S I C I O N rio coronnH, cruces, estrellas, anclas, l i ras , 
gavilláis, ¡íngela-*, pensmulontos, cintas con dodiratorias y mult i lnd de 
O B J E T O S F U N E B R E S de todas clases y al alcance de todas las fortu-
nas, se venden sin competencia ponible en 
E A F A S H I O N A I í M C , 11<), OhiHpo, 119, en la gran casa qne acaba-
mos do rabrlcar, frente al hmú que siempre ocupó E A F A S H I O N A B E E 
y por la circunstancia de no tenerse qup» pnprar aiqnHer de casa, nos prome-
temos vender las mercancías con gran rebaja de precios. 
E A F A S H I O N A B E E recibe todas SUÍ< mercanc ías de Europa (adver-
téncla importante para el público.) 
Después del dia '.i do noviembre, se presentaní la e x p o s i c i ó n de vesti-
dos, confecciones, sombreros; canastillas, ropa blanca superior y mal t i tud 
de s r i í c u f ' s de fantasía. 
Ksla F A S I 1 I O N A B E E . no se ecl ipsó (pronóst ico equivocado) pues 
aparece refulgente entre las (estrellas) de su gónero. 
Robamos á nuestros amigos y favorceiloros no tomen íl mal el que no 
se les invitase Á la bendiblón i< inaugurac ión de E A F A S H I O N A B E E ; 
pnes no fuó posible hacerlo por lo prematuro dol tiempo. 
119, OBISPO, 119, D E D. V. I G L E S I A S . 
0 1191 alt 4-23 
CÜRA RADICAL DE LAS Q U M A B I f E A S 
E F E C T U A D A S I N O P E R A C I O N POR TTN M K D I C O . 
Siidn «Mienta h a s t a r o a l Í K a r a e i V U E í L L Y 1 0 6 . 
C H05 11-18 
VIDRIERAS DE OR 
N U N C A V I S T O S . 
C O N V E X A S 
O ' R E I L L Y I O S . 
P L A N A S 
C 1 6 0 0 
TT A P R E C I O S 
6 . 2 5 
f f f 
102, O ' R E I L L Y , 102. 
¿ P R E C I O S ? 
Ul SIN COMPETENCIA!!! 
C 1602 6 25 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA, 
Pura, sana, deliciosa, efervescente, tónica para el e s tómago , recomendada 
por los módicos má« afamados del miindo. 
V E N T A A N U A E : 2 0 M I E E O N E S D E B O T E E E A 8 , 
Se tiende por mis importadores _ _ _ 
L A J V G r E & L E O W H A R D T . 
S A N I G N A C I O N U M . 3 8 . — H A B A N A . 
C 678 
A LOS ÜI E S U F R I . 
Es una olnipleza decir quo la antlpirina duna al co-
razón y debilita ol nrKauUmo. Haciendo nn baon nso 
do Un precioto medicamento te oomtmtea los doloroa 
'•ID peijaioio de ninguna ciato. 
Hace cuatro altos que ol Dr. Uonzillez empezó á 
anunciar la 
S O L U C I O N D E A N T I P I R I N A 
preparada por Al j cuando apenas eran conocidas en 
vJuba las virtudes de tan precioso medicamento. Kl 
aorslante anuncio ha ponnlarizado el remedio i tal 
•ztrumo, qae la generalidad sabe qne con la anlipiri-
na so curan las neura'gias, principalmente las do ca-
beza 
A posar de cuantos propjrados se han anunciado 
M U C n O DB8PUES, la 
S O L U C I O N D E A N T I P I R I N A 
del Dr. Q o n z á U z 
sigue mereciendo la preferencia del público por va-
rias rszanes, r O K Q l I K los medicamento» on forma 
líquida 6 sea en SOliUClON, so absorben m&s pronto 
y curan con mi» rapidez que on forma do polvo ó pil-
dora; P O U Q U E el gusto agradable de la 
S O L U C I O N D E A N T I P I R I N A 
del D r . Gí-onzález 
no permito que hoya vómitos ni fatiga del e.tómago; 
P O R Q U E contiene una antipirlna perfectamente 
pura y con ana cantidad proporcionada para lograr nn 
alivio inmediato. 
De lodo» lo» »tntomís que presentan lus onierme-
•lades, el DOLOR es el més molesto, porqao agota 
las fuerzas y destruye U» naturalezas mft» vigorosa». 
En las jaquecas, tan frecuente» en Cuba, en la» 
ueura'giaa do la cora, en lo» dolore» do muola» y 
diente», en lo» de coetado y de IJar, en la ci4tloa, on 
lo» ronmatismos, la 
S O L U C I O N D E A N T I P I R I N A 
del Dr . Q-onzález 
da los retultados niiis sorprendente». 
A cada fra»oo de la 
S O L U C I O N D E A N T I P I R I N A 
dol Dr. Groozález 
IM 33A 
f 
ao -uipana un vaiitu para medir la» cnolmrada». 




A O U I A I U O G . - H a b a n a 
y en toda» las droguería» y botica» acreditado». 
C 139» 1C8 19 O 
ESPECIFICO ARABE. 
Qalla en el acto el dolor do muelo». 
C tlmo lo» dolore» nervioso.) y nenrálgloo». 
Cura lo» dolore» reamitloo». 
DE VENTA: En los Drognería» do Sorrá, 
Toutente Rey y Compostela, y en La Central, 
oi.rnní»?»a mso 7-33 
PREPARADAS POR E L 
Dr. M. Johnson. 
(5 HDllgrms de ClorWnU de Omisa ei cada grajea) 
Las GRAJKAS DK OUEXINA dol Dr. 
Jobnsoa gozan do la propiedad par-
ci. ular do aumentar ol apetito Laclen 
do á la troe más fácil lu digestión. 
Un gran número de facultativos on 
Europa y en América han tenido oca-
sión de comprobar loa maravillosos 
efeotoa do «ata sustancia quo adminis-
trada al Interior produce nna sensa-
ción de hambre quo exige para BOI 
aatlufocba nna cantidad de alimento 
mucho mayor quo la usual. 
Ningún síntoma desagradable ó no-
civo acompaiüa esta propiedad de las 
QRAJBAS DK OREXIITA; por el con-
trario, la digestión se hace mucho 
más aprisa, presoutándose de nuevo 
el apetito, y como consecuencia, de 
comidas abundantes y digestiones fá-
ciles, el enfermo y ol desganado au-
menta do peso, engordan, so nutren, 
recuperando pronto la salud y bluue<j-
tar perdidos. 
D E V E N T A : 
D B O f i r a i A D E l D R . I Í , J O I l \ S f l l l ' 
Obispo 03 .—Sabana . 
i - o c; m ñ 
ATRIBUTOS 
Y OBJETOS F U N E B R E S P A R A E L 
C E M E N T E R I O . 
Queremos liauidarlos todos pron-
to por ser de precios variados y lo» 
que tiene esta casa son limitados. 
REGALAMOS 
L A D E D I C A T O R I A 
Hay coronas desde 
49 centavos 
hasta 100 posos en oro 
Hemos marcado los precios 25 por 
ciento inom s de lo qne nos cuesta 
para yenderlns pronto. 
¡ C O M P A R E N L A S ! 
También recibimos un inmensor 
surtido de artículos nuevos y de u t i -
lídiid 
A 4 9 7 9 9 CTS. 
C A D A O B J E T O . 
f 
m m m 11. 
B 1C1U 8a-lí7 Id 27 
ANUNCIOS DE LOS ESTA 1H)S.UNIDOS. 
in.Jili A L / T I Y A S 
J T I L D O U A S 
D E f B R I S T O l 
V E G E T A L E S 
S E G U R A S 
ACADEMIA DE IDIOMAS CONCUKKIDA por señoras $3. Caballeros 5-30 oro, personas 
mayores. Mis diecípalos pueden hab)ar con toda faci-
lidad; mi sistema es práctico y muy variado; también 
clases á domicilio. Lamparilla 21, altos. 
13705 4-28 
T T N A PKOEESORA LLEGADA DE NUEVA 
VJ Orleans enseña el inglés, el francés, piano y sol-
feo en su casa y á domicilio: informarán Amistad 90 y 
en el Carmelo calle 11 n. 89, entre 18 y 20. 
13692 8-28 
Clases d e i n s t r u c c i ó n , 
labores, pinturas, frutas y flores de todas clases, etc., 
por una antigua profesora en el magisterio. También 
se hace cargo de trabajos análogos. Sedería La Borla 
Muralla 41. 13683 26-28ob. 
ENSEÑANZA A PRECIOS SUMAMENTE mó-dicos.—Una profesora qoo tiene macha experien-
cia y buen éxito en la primera enseñanza da ciases á 
domicilio en la Habana y cercanías, también eLsefia 
la costura y bordados Dfjar las señas por una sema-
na en ol despacho del "Diario do la Marina." 
13fi20 4-27 
UNA SEÑORITA QUE HACE ALGUN tiempo se dedica al MagUtsrio. tiene el honor de ofrn-
coTse á les padres de familia y Sras. Directoras de 
Colegio Puede dar todas la.f clases, dedicándose con 
espe ¡ alidad á la Grnmática, por ser ésta la base de 
una buena instrncoioa. Informarán en osta Redacción 
ó en la librería v papeleíía "Minerva." 
l á S A N T A . 
COLEGIO PARA NIÑAS Y SEÑORITAS 
E l e m e n t a l y Supe r io r . 
Se ha trasladado do la calle de San Ignacio námero 
69. á la do Teniente-Roy núra 14, entre San Ignacio 
y Mercaderes. 
B e f a c i l i t a n prospectos. 
12503 alt. 15-30 
N PROFESOR DESEA ENCARGARSE DE 
la instruceión elemetittl ó superior de un corto 
número de a'.umnrs Se dan repasos á los alumnos 
qua aaiotan al Instituto, prometiendo el mf jor éxito. 
Crespo n. 13. A. 13600 4-2^ 
Piano y solfeo 
Clases á domicilio á precios módicos por un profe-
sor con rauchua afloa de ouseñanz:*.: inforiMarán a'ma-
cén de música de Anaslmo López, Obraría 23. 
13567 4-25 
UNA PROFESORA INGLESA (DE LON-dres) da clases á domicilio do idiomas que enseña 
á hablar en se^ meses, música, iostrocción y dibujo; 
precios módicos. Dirigirse á Obispo 135. 
l.''57G 4-25 
I n g l é s , Francés y A l e m á n . 
José Emilio Ilerrenberger, profesor con título aca-
démico, da claaos '. domicilio y en en murada Prado 
número 105 135GG 4-25 
18 ? OFICIOS, 
SE HAf'EN TODA CLASE DE COSTURAS, desde trajas de novia y ropa blanca, lo mismo de 
ííñora que de niños á precios muy módicoa; en el ca-
U de la América. Vedado, darán razón y en la Ha-
hüia callo do la Industria u. 69. En la misma desea 
colocarse una general costurera y cortadora en casa 
purtieular. i ) 1511 15-28 Oc 
G r a n t r e n d e e n n t i n a s 
á la española y criolla, á precios baratísimos, Berna-
za 52. Este nuevo establecimiento ofrece al público 
una gran ventaja y buena condimentación en las co-
midas. 13635 4 27 
LA m U A DE LA MODA 
Casa Francesa, 
OBISPO 8 4 . 
Esta casa la única en su clase que sostiene y alien-
ta el verdadero gasto francés, en todos sus artículos, 
ofrece hoy á sus favorecedores, en particular y al pú-
blico en general, un espléndido y variado surtido de 
Coronas y objetos fúnebres. 
Nuestro aocio gerente D. Miguel Puchen en su via-
je á París, ha ordenado au confección á la casa que 
las fabrica exc'ueivamente para el Congreso, el Se-
nado y la Diputación, cuando estas elevadas corpo-
raciones francesas tienen que colocar alguna en el 
panteón ó féretro de BUS miembros distinguidos. 
Tenemos en nuestro MAGASIN una verdera ex-
posición de esas novedades, donde podrán admirar 
nuestros favorecedores, no sólo su primorosa confec-
ción, sino también su mérito artístico. 
Todas son la exacta reprodacoión de las ofrecidas 
en los entierros de M. M. GREVY, MEISSIONER 
y PIERRE LOTI . 
NOTA.—Las personas que hicieron al Sr. Puchen 
encargos especiales de eeta clase y de otras confec-
ciones, se servirán pasar á recogerlos, pues los teñe 
znos á cu disposición. 
C 1495 8-24 
T'kESEA COLOCARSE DE CRIANDERA UNA 
.iL*acñora peninsular de dos meses de parida, acli-
matada en el país y recien llegada: tiene paraonas qoe 
respondan por su condneia. Olidos n. 15 darán razón, 
13703 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca para cuer y otros servicios; ha de 
traer referencias. Calle 7-? número 131, Vedado. 
13665 4-28 
NECESITO PARA HOY DOS CRIADAS, tres manejado-a*, un cocinero, dos camareros, nn co-
chero, dos criados y toiuslos q'ie se presenten á Ma-
nuel Valiña, Agniar 75 13709 4-28 
S e s o t i c i t a 
una niña de 8 á 11 años, blanca ó de color para acom-
pañar á una señora sola y un portero qne traiga bue-
nas referencias. O'Rciily 34. 
13708 4 28 
Q E DESEA COLOCAR UNA SEÑORA INGLE -
C/sa modista, cortadora, tanto en ropa de señora, 
como de niñas; no tiene inconveniente en enseñar au 
idioma á una ó dos niñas; tiene busna referencia: im-
pondrán San José 66. 13634 4-28 
I \ESEA COLOCARSE DE CRIANDERA A 
¡L/leche entera una aeñora peninsular do tras meses 
de parida: tiene peraonas que respondan por au con-
dactv ApodacaSS darán razón. 
1W97 4 23 s fe DESEA ' CLOCAR UN ASIATICO UUEN cocinero: informarán Compostela n. 30, bodetra. 
13696 r '4.28 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA CO-locarie con un matrimonio solo ó bien un hombre 
viudo con hijos para cuidar la casa. auLqEn sea en 
Mananao ó en Gnanabacoa: impondrán Eírido 1-7. 
13677 ^ 4-28 
ü 
ESEA CALOUAHSE UNA COCINERA FW-
'ninsular de mediana edal para una corta far.iilia 
ea aseada y de moralidad: Economía 42 informarán. 
13790 4 28 
A V I S O . _ 
Solicita colocación una señora para criada da mano 
para un matrimonio sin hijoa ó para una corta fami-
lia: sabe coser á máquina: tiene personas que la re-
comienden Agnila 151, altos. 
13670 4-28 
UN BUEN COCINERO PENINSULAR DE sea encontrar una colocación bien sea para aqu. 
ó para el campo: tiene personas que informarán por 
su conducta. Moneerrate 131 impondrán. 
13686 * 4.28 
D ESEA COLOCARSE UNA SEÑOBA PE mnsular de criandera. Informarán, Uarcelona 7 
13678 4_28 
DESEA COLOCARSE UN PARDO EXCE lente cocinero y repostero para establecimiento ó 
casa particular de corta familia: impondrán Luz 47 
13679 F 4-28 
S jESEA COLOCARSE EN UNA FABRICA DE 
IVcurtidos un operario que lleva 14 años trabajando 
por el cOcio, es inteligenta tanto en deacarcar como 
en labrar y aprimar becerro, tiene personas que res-
pondan de su conducta: darán tazón Paerta-Cerrada 
n- 1.—Habana. 13691 4-28 
E^N EL, CAMPO, PARA UN MATRIMONIO isolo so solicita un buen cocinero y una criada de 
mano que se'preste á lavar. Informan Sol 97, altos. 
13667 4 28 
DESEAN COLOCARSE DOS SEÑORAS PE niusulares, una de criada de mano y la otra de 
manejadora, es muy cariñosa para los niños; ambas 
snben su obligación y tienen quien respondapor ellas 
altos del café La Lira, Mercado de Colón, informa 
ran á todas horas. 13G53 4-28 
SE SOLICITA UN MUCHACHO COMO DE 14 á 16 años para la limpieza y demás quehaceres de 
una cas»; Vedado, calle 9 n. 10 ó Habana 108, infor 
formarán, de 7 de la mañana á 3 de la tardo. 
13671 G.28 
S E S O L I C I T A 
un piloto práctico desde este puerto hasta el de Nue 
vitas, con todos sus puertos y radas intermedios: In 
guiaidor 24. darán razón. 13676 2a-27 2d-28 
P a r a s e r v i r á l a m a n o , 
se solieita una criada blanca á de color, qne sea de 
mediana edad, formal y con buenas recomendaciones. 
A costa n. 35, altos. 13618 2a-26 4d-27 
S B S O L I C I T A 
á D. Mariano^Barrio; se le suplica tenga la bondad 
cuarto n. 10; apunto de paaar Ancha del Norte n. TOl. 
que le concierne. 13617 4-27 
SOLICITA COLOCACION UN ASIATICO buen cocinero, para eatablecimiento ó caaa particular, 
Habaua número 159, á todas horas. 
13610 4 .27 
S E S O L I C I T A 
una criada para los quehaceres de la casa. Se le dará 
sueldo y ropa limpia. Sol número 76. 
13622 4_27 
S E S O L I C I T A 
un muehacho de catorce á diez y seis años, para cria 
do de mano; que sea honrado y trabajador. Teniente 
Rey n. 70. J3622 4 27 
UNA CRIADITA DE MANO C¿ÜE NO SEA mayor de veinta años y una criada que hab.'e 
francés ó inglés y cosa Ambas con resomendaciones 
De doce á cuatro. Reina número 135. 
13S37 4-27 
se íoli.'ita una criada, 
buenas referencias. 
E n S a n M i g u e l 4 2 
prefiriéndola peninsular, con 
13625 4-27 
N ASIATICO BUEN COCINERO DESEA 
colooayse en casa particular ó eftableciralento. Co-
lón n. 14 informarán 13*512 4-27 
ÜNA SEÑORA PENINSULAR DESEA CO lecarso de criandera á leche entera: tiene buena 
Y abundante leche y personas que la garanticen. I n -
forraarán Cárcel número 19. 
13611 4.27 
DfeSEA COLOCAKSE UN JOVEN PENINSU-sular de criado de mano de casa particular ó de 
comercio, 6 dependiente de almacén: tiene quien res-
ponda por su conducta. Informarán calle del Sol ná-
mero 15. 13SJ3 4-27 
DESEA COLOCARSE UN MORENO COCI ñero; tiene quian responda da su conducta . Da-' e t , 
rán razón Dragones número 66. 
13615 4_57 
EN LA CALLK DEL A G U I L A NUMERO 273 86 ¡¡oiío11 ul1'4 co,;liier¡* / «e alquilan dos cuartos. 136r8 4 27 
DESEA COLOCARSE ÜNA PARDA DE UN mes de parida, primeriza á leche entera ó media 
.'eche. Bernaza 61 infomaráfl. 
A G U A C A T E 5 4 . 
Se necesitan con urgencia 2 criadas, 2 manejadoras 
criadas y criados de mano; cocineros y todo el que 
desee colocarse pronto, pase por este casa, los seño-
res dueños de casa pueden pedir que serán atendidos 
como lo deseen. M. Alvarez. 13630 4 27 
UNA SEÑORA PENINSULAR DE MEDIANA edad se ofrece para coser y si se conviene el re-
paso de la ropa, entiende de labores y toda clase de 
costuras; no corta, referencias á satisfacción, razón 
Luz 12, de 12 á 6. 13619 4-27 
MODISTA—UNA SEÑORA DE MUCHA Mo-ralidad, general modista y cortadora desea hallar 
colocación en una buena casa particular como modis-
ta y costurera ó bien da cortadora en un buen tren de 
modista: no tiene inconveniente en salir de la Haba-
na. Empedrado 15. 13651 4-27 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRIADO de mano activo é inteligente y que 8»be crapllr con 
su obligación, teniendo quien lo garantice: Sol esqui-
na á Compostela 61, bodega dan razón. 
13658 4-27 
UNA SEÑORA PENINSULAR DE MBDIA-ua edad desea colocarse de cocinara para una 
corta familia; no duerme en la colocación: informarán 
Conaulado 87. 13662 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular con buena y abundante leche para 
criar á loche entera: tiene quien responda por el'a: 
San Rafael entre San Francisco é Infanta fonda da-
rán razó J. 13661 • 4-27 
A los s e ñ o r e s hacendados 
Un maquinista con 30 años de práctica en iogenio y 
ferrocarriles y electricista ofrece sus servicios en 
cualquier parte de la Isla. Para informes Sres. E. A-
guilera y Cp. Oficios 29. 13355 4-27 
ÜN JOVEN PENINSULAR SE DESEA CO locar da criado de mano en casa particular ó de 
comercio, lo miamo de cantinero, en fonda ó para 
otra cualquier cesa que se le presente, sabe leer y es-
cribir y tiene quien responda en la cusa donde ha es-
tado tres años, Cuba 57, fonda. 
126S9 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA COCI-nera peninsular aseada y de toda coutianza, en 
casa particular ó establecimiento; tiene personas que 
la recomienden. Salud 02 darán razón. 
13614 4-27 
Cr iada de m a n o 
Se solicita una que sea trabajadora y entienda su 
obligación. Amargura 74, altos. 
13621 4-27 
Cr iada 
Se necesita una blanca de mediana edad y que en-
tienda un poco de cocfna; sueldo 26 pesos. Belascoaín 
32 darán razón. 13638 4-27 
SE SOLICITA 
una manejadora para Nueva Gerona. Isla de Pinos. 
Mercader«s 19, altos informarán. 13636 4 27 
SE S O L I C I T A 
una criada de color para ayudará loa quehaceres de 
una corta familia, sueldo 15 pesos B[B. y ropa limpia 
Concordia 141 entre Gervasio y Belascoain. 
13633 4 27 
Snn José 29 
Desea colocarse una general lavandera. 
13624 4-27 
UNA SEÑORA DE MORALIDAD, ASEADA sabe cocinar muy regulw, desea colocarse con 
un matrimonio ó una cort* familia espresamente pa-
ra ia cocina, no sale de la Habana ni duerme en la 
colocación, tampoco sa coloca menos de 25 pesos. I n -
formarán Tf jadillo 47, bodega. 13626 4 27 
DESEAN COLOCARSE DOS CRIANDERAS peninsulares, recién llegadas, con buena y abun-
dante leche y tienen quien responda por ellas: Infor-
marán San Pedro 12. fonda La Dominica. 
13616 4-27 
UN ASIATICO MUY BUEN COCINERO DE-sea colocarse en casa decente en esta capital, co-
cina tanto á la española como á la francesa é inglesa 
cnanto se le pida en ei arte culinario: Agolar esquina 
á O-Reilly, Pincel de Oro, informarán; tiene buena 
referencia. 13639 4-27 
P A R A E L C A M P O . 
Se solicita una criada de mano que sepa coser en 
máquina y á mana. Referencia Aguila n. 60 
13615 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE DOS años de estancia y cisco meses de parida, de 
crianderaá leche entera, buena y abundante: es pri-
meriza: también se coloca su marido de cochero: tie-
nen quien los garantice: San José 107, darán razón. 
13638 4 27 
OBISPO67INTERIOR—NECESITO DOS CA-mareros, 2 buenas criadas blanci, 2 criados de 
primera, un portero qne sepa hacer cigarros, un ayu-
dante de cocina joven y tengo cocineros de primera y 
porteroa. 13599 4-25 
Se so l i c i t a 
mi muchacho peninsular para aprendiz de sombrere-
ro, en le calle de la Amistad 49. 
13583 4-25 
ÜNA COCINERA BLANCA DE MEDIANA edad que duerma en el acomodo, para un matri-
monio; también una lavandera que lave faera Prado 
n. 65. 13593 4-25 
Se so l i c i t a 
nua muchacha blanca ó una pardita de 10 á 12 años: 
se la viste y calza y se le da sueldo, para acompañar 
á un matrimonio. Zu'ueta 26, cuarto n. 41. 
13580 4-25 
Tulipán—Cerro. 
Se desea alquilar en casa de una familia decente nn 
cuarto amueblado, deseando el inquilino si posible 
comer, no almorzar, con los dueños de la casa. Depo-
sitar las ofertas, con precio del cuarto, con y sin co-
mida: on las oficinas de este periódico bajo las inicia-
lea L. M. 13578 4 25 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó bien de criada de 
mano: informarán en Lagunas 65 letra A 
1'577 4 25 
ÜNA SEÑORA PENINSULAR DE DOS ME sea de parida desea colocarte do criandera á le 
che entera la que tiene buena y abundante leche, 
y muy cariñosa para los niños. Monsarrate 69, en lá 
onda esquina á O'Reilly impondrán á todaa horas. 
13561 4 25 
O ' R e i l l y 9 8 
Se desea una buena modista que sepa cortar 
13570 4-25 
DESEA COLOCARSE UN GENERAL COCI ñero y repostero, sabe su obligación, ha ocupado 
las principales casus de esta capital; impondrán Ber-
naza 54 mire Teniente-Rey y Muralla. 
13575 4-25 
recién llegada de la Península, de tres mes es di 
parida y 21 años de edad. Escobar S-í iuformarín 
13561 4 25 
C O C H E R O 
So solicita en Acosta 19. Ha de ser blanco y C( 
buenas referencias. 13569 4 - 25 
Ü: Península, de 28 años de edad, saludable y con 
buena leche, de 15 días de parida, desea colocarse en 
una buena casa para criar un niño á leche entera. 
Urina 119l altos, infoemarán á todas horas. 
13572 6-25 
Q E 
Opara corta familia, qua sea formal y duerma en el 
acomodo. También una criada de mano que sea bue-
na. De más pormenores inforraaián Concordia 78, do 
las once de la mañana en adelante. 
13581 4 25 
OJO APRENDICES DIO SASTRES—SE So-licitan dos adelantados, pagándoles sueldo, y dos 
que quieran aprender el oficio, con principio ó sm él. 
Factoría núm. 39 altos. 
135»7 4-25 
SE S O L I C I T A 
un profesor interno que haga guardias. Manrique 120 
13585 4 26 
A M I S T A D 1 3 
Se solicita una criada de mano joven que duerma en 
la colocación y con informes. 
13588 4-25 
De por te ro . 
Un individuo de 50 años de edad, de buena moraH 
dad y fiel, desea obtener una plaza de este ramo, sabe 
leer y escribir y tiene quinn responda por su conduc-
ta; informarán fonda Los Tres Hermanos, Sol núm. 8. 
13597 4-25 
DESEA CELOCAR8E UNA SEÑORA RE cien llegada de la Península de criandera á leche 
entera: tiene personas que respondan por su conduc 
ta. Inlormarán Maloja i 61. 
13596 4-25 
NECESITO PARA BUENAS CASAS 2 CRIA-das $30, una manejadora 35, una costurera, 2 co-
cineras 25 y 30, un criado de 1? $50, 2 de 2? 35 y 40, 
un cocinero 40; tengo porteros, cocheros, jardineros, 
crianderas, trabajadores de campo y todos los depen-
dientes y sirvientes que pidan. M. Valiña Aguiar 75. 
13548 4-21 
ÜNA SEÑORA PENINSULAR DE MES Y medio de parida, solicita colocarse de criandera á 
leche entera. Calle de San Pedro número 6. 
13509 4-24 
ÜNA PROFESORA INGLESA RECIEN L L E -gada, desea manutención y casa con una familia 
en la Habana, en cambio de algunas lecciones; ense-
ña solfeo, piano, órgano, citara, instrucción en general 
y en poco tiempo inglés, italiano y francés. Dejar las 
señas en la librería de Wilson, Obispo 43, por una se-
mana. 13522 4-24 
" I O S J I M A G U A S . " 
A g u a c a t e e s q u i n a Ci M u r a l l a . 
Se solicitan operarios á Ies siguientes precios: 
Tarea de vaqueta para hombre, á $2-00 metálico. 
. . . . . . . . niños, á 1-25 
. . . . pellejito . . señoras & 1-50 
13F56 4-21 
A D M I R A D S U 
E L E G A N C I A . 
N O H A Y Q U E D A H L i E I V U E L T A S . 
Las máquinas de SINGER, como siempre, marchan á la cabeza del progreso. 
Véanse las nuevas máquinas VIBRATORIAS y SUS CUALIDADES S A L I E N T E S . 
VELOCIDAD SIN IGUAL. SUAVIDAD EXTRAORDINARIA. DURABILIDAD SIN 
LÍMITES. SILENCIOSA E N LO ABSOLUTO. E L E G A N C I A SUMA. SENCILLÍSIMAS 
A L PAR QUE SUPERIORES EN RESISTENCIA Á TODAS LAS OTRAS MÁQUINAS. 
Hace toda clase de labores con la perfección más exquisita. SON ORIGINALES y E N NADA 
SE PARECEN A OTRAS MÁQUINAS. Su lanzadera es perfecta en todas sus partes, y cuenta nada menos que V E I N T E 
Y DOS P A T E N T E S . 
PUNTO DE SUPERIORIDAD. Tiene la AGUJA MÁS CORTA que ninguna máquina de su clase, y se ajusta sola. Es de 
BRAZO ALTO, no tiene PIÑONES ni RESORTES. Cada MOVIMIENTO E S POSITIVO Y CIERTO, no dependiendo éste de 
resortes. Tiene el MEJOR REGULADOR de puntada; ésta puedo regularse aunque la máquina ostó cosiendo á toda velocidad. Su 
TENSIÓN es de UN NUEVO DESCUBRIMIENTO, por el cual toda clase de labor para familia puedo hacerse, y toda so dacle hilo 
asarse SIN CAMBIO ALGUNO y es MUCHO MEJOR que automática. 
Es admirablemente ligera. 
Z . A . M E J O R A P O L O a X A . 
S I 0 0 0 , 0 0 0 de máquinas de SINOER vendidas. 
L a Compañía de SINGER hace C I E N CLASES de máquinas distintas. 
L A S NUEVAS MÁQUINAS D E SINGER llevan un letrero sobre la chapa que cubre la lanzadera, cayo letrero dice: L A 
NUEVA VIBRATORIA D E SINGER. 
PRECIOS A L ALCANCE D E TODOS.—Ofrecemos también la nueva máquina AUTOMÁTICA D E SINGER, do cadeneta, ó 
sea un solo hilo, así como LA OSCILANTE de doble pezpunte sin lanzadera. 
E S P E C I A L I D A D E N M A Q U I N A S P A R A Z A P A T E R O . 
M E D A L L A D E O R O E N " L A E X P O S I C I O K T D E P A R I S . 
N O T A . - N o hay m á s M A Q U I N A S D E S I N G E R que las que fabrica la Compañía de Singer, y 
ALVAREZ Y HINSE.—Calle del Obispo 123, 
O 1537 SON LOS ÚNICOS REPRESENTANTES. atl 156 70 
S E S O L I C I T A 
una cocinera, blanca ó de color, qne sepa su obliga-
ción y que duerma en el acomodo. Calza-la del Cerro 
n. 625. 13531 4-24 
SE SOLICITAN EN EL VEDADO UNA MA • nej adora de mediana edad, que sepa nn poco de 
costura, y un criado de mano, qne sea aseado y tenga 
buenos iuformes: irformarán f>n el Vedado, calle 7, o 
Calzada G?, casi esquina á liifios. y én la llábana 
Concordia 46, de 12 á4. 13553 4-24 
S E S O L I C I T A 
un m uehacbo para criad» de mano, para corta fami-
lla. P rado 87. 13557 4-24 
f T N A SEÑORA DESEA ENCONTRAR UNA 
KJ criadita de mano: se le da ropa limpia y un 
corto eneldo seguro y se le enseña á coser de mo-
distura: ha de saber coser algo á máquina y á ma-
no; si ea aplicada y obediente será muy bien mi-
rada: si no Huno personas que respondan por su bue-
na conduota que no se presente: calle do la Habana 
número 204, entre ftterced y Paula. 
13521 4-21 
S E S O L I C I T A 
nn general cocinero y repostero, para ei rancho de los 
oüciales del crucero iVavorra. 
12977 15-11 
SE SOLICITA UN HOMBRE BLANCO, HON-rado y activo, que conozca el servicio doméstico 
perfectamante y que traiga buenas referencias, para 
servir de mano. Dirigirse al portero Mercaderes 22. 
13386 8-21 
Se alquila 
la cómoda y espaciosa casa acabada de reedificar 
Neptnno 159. informarán Reina 153. 
13574 4-25 
S E A L Q U I L A 
la casa Consulado n. 61, tratarán de su ¡"juste en la 
peletería Consulado esquina á Coió i . 
13589 4 25 
Concordia 139. 
So alquila dicha cas; en $30 en oro, confiador, tie-
ne 4 cuartos y plumada agua. La llave al frente é ira-
pondrán Trocadcro 97. 
13598 4-25 
S E A L Q U I L A N 
la casa Belasconía 12B, casi esquina á la calzada de 
la Reina fronto á la fábrica de tabaco de los señores 
H. Upnianu y Cp : tieuo cinco cuartos, eala, come-
dor, cocina, lavadero, excusado y agua on los aHrs y 
las mis'nns comodidades en los b jos. 
Los bajos y los altos están indepondientes y si se 
quiere ebtán unidos-, toda la ca?a tiene sumidero á la 
cloaca, etc. 
L» casa Galiano 13, con tres cuartos bajos y uno 
alto, sala y come'ior do mánool, cocina, excusado y 
agua En la talabartería L jParna, Teniente-Rey 5t 
inforruürái) & ic Jas horas hasta las diez y media de la 
noche "3r)« 8-21 
COMPBÁS. 
SE COMPRAN SIETE FINCAS POTREROS de 8 á 30 caballerías; 5 ingenios de 50 á 100 y pico ca-
ballerías y casas de todos precios; hay 460,000$ oro 
para estos negocios; hipotecas de lo miamo en parti-
das barato. Sin corredor: dirigirse á José Menéndez y 
G. Razón Gallano 92, sastrería de 11 á 2. 
'3688 8-28 
Q E DESEA COMPRAR UNA CASA EN LA 
¡Ocalzada de Jesús del Monte qne esté situitda entre 
el puente de Maboa y la Ig'esia ó bien á la entrada 
de la catzadaa del Luyanó que esté libre de todo gra-
vamen y que su precio no pase de mil pesos en oro, 
Pueden dejar aviso en la calle de la Salud esquina á 
Belascoaín, bodega. 13681 4-28 
OJO A L ANUNCIO.—SE COMPRAN UNA O dos casas, aunque estén en mal estado ó deterio-
radas, ó defectuosos los títulos 6 por arreglar, facili 
tando de momento el dinero que se necesite, mediante 
un arreglo. Dan razón Mercaderes n. 39 cafó, de 12 
á I , y Jesús del Monte n. 41, de 8 & 11 y de 5 á 7. 
13616 4-27 
SE COMPRA EN VENTA REAL UNA CASA en buen estado y libre de todo gravamen, en los 
barrios de San Isidro, Paula, Santa Clara y Santa 
Teres* y que su valor no pase de $2,500 oro, sin in-
tervención de corredor; tratarán de su ajuste Jesús 
María n. 70. carpintería. 13>03 4-24 
S e s o l i c i t a 
para una corta familia una bnena criada de mano, pa-
gando un buen sueldo y ropa limpia. Galiano 60, al-
tos, entrada por Neptuno. 
13543 4 24 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PENIN-Milar para criandera á media leche, cen bnena le-
che y abundante, en una buena casa: impondrán Nep-
tuno 182. ]854'J 4-24 
SE hOLICITA UNA CHIADA DE MANO blan-ca ó de color, que sea inteligente en su obligación 
y que entienda algo do lavandera: qne duerma en la 
colocación: Prado 81. 13541 4-24 
Q E SOLICITA UNA COCINERA JOVEN Y A -
lOseada que sepa su oblijiaelón, de lo contrario que 
ne se trépente; también se solicita una criadita de 
mano: O'Keilly 31 informarán. 
13512 4-24 
UNA SEÑORA VIUDA DECENTE Y DE muy buenas referencias desea encontrar una casa de 
familia para acompañar á una señora 6 señorita ó a-
yudar en los quehaceres de la casa; no tiene inconve-
niente en ir al campo: informarán Neptuno 19. 
135'6 4-24 
13 á 14 años para criado de mano en una casa de-
cente: informarán Luz 61. 13550 4-24 
C r i a n d e r a pen insu la r . 
Se recomienda una, tanto por la buena y abundante 
leche como por sus buenas cualidades: informarán ca-
lle de Cuba 140 13502 4-24 
UN JOVEN PENINSULAR SOLICITA Co-locación i'e criado, camarero, dependiente de ca-
fé ó cafetero, es inteligente en ambas cosas por ha-
berlo practicado; reúne las condiciones de saber leer 
y escribir perfectamente, puede desempeñar y ser 
conveniente para varios cargos: calzada del Monte 21 
tienda de ropa La Luisita ioíomarán á todas horae. 
1353? i - U 
S E C O M P R A N L I B R O S 
de todas clases y b ib l io tecas . 
Salud 23, librería Nacional y Extrarjera 
134 6 40 22 
EBDIDAS. 
SE HA EXTRAVIADO UN PERRO SETTER blanco, con p'ntas negras, la oreja izquierda0')' e 
lado derecho de la cabeza negros, collar viejo de ca 
dena con chapa sin nombro: se ha extraviado entre 
Buena Vista, Quemados de Marianao y Playa: se 
gratificará en la calle Real déla Playa 450 ó San Lá 
zaroHI. 13649 4-27 
SE HA EXTRAVIADO EN ÜN COCHE QUE dirigí t un moreno, una matelica de mano conte-
niendo unoi* documentos, un relrj de oro, 7 cagillis 
cigarros pectorales, dos pañuelos medio luto y 4 lia 
vea en nn cordón punzó: se gratificará á la persona que 
lo entre(¡ue en Obispo número 40. sastrería, con el re-
loj y media onza oro. l.MSOS 3-27 
H a b a n a 08 , 
Desde el día 15 se ha extraviado una perrita de lana 
blanca muy rizada, entiende por "Bettina." Se grati 
fícará generosamente al que la presente. 
135<G 4 24 
De San L á z a r o 9 5 
se ha escapado una cotorra: se gratificará al qne la de-
vuelva. 13528 4-24 
ALPLERES. 
Iiln casa respetable se alquilan habitaciones gran Lides y co^re la calle con toda asistencia: precios 
módicos. Znlueta 36. 13693 4-28 
Se alquilan dos casus acabadas de reedificar, calle del Aguila n. 256. plazoleta de Jesús María, con 
sala, comedor y 6 hermosos cuartos, y Paula n. 74, 
con una hermosa sala, comedor, 4 cuartos y demás 
comodidades. 13661 4-28 
O'Reilly n ú m e r o 34 
Se alquilan habitaciones con ó sin muebles, muy 
frescas y espaciosas, á hombres solos; un entresuelo 
con dos balcones á la calle, piso ds mosáico, propio 
para bufete ó escritorio. O'Reilly 34 entre Cu^a y 
Aguiar, entrada á todas horas. 13725 4-28 
Aun matrimonio decente y sin niños 6 caballero solo se alquila un bonito gabinete COR vista á la 
calle, en casa de familia respetable, donde no hay más 
Inquilinos; de condiciones y de más se tratará perso 
nalmente en Merced 1C3 13707 4-28 
Se alquila 
la casa calzada de Beslascoaía n. 7, á una cuadra de 
Ancha del Norte. Se está terminando su construcción 
y se desea acomodarla á una empresa de fabricación 
6 industrial; tiene cuatro huecos á la calle, extenso 
fondo, amplias habitaciones en la planta principal y 
espaciosos sótanos para almacenes. Tratarán del a-
rrendamlento en Cuba 99, de 9 á 4. 
13592 31-25 3a-26 
Se alquila la casa calzada de Jesús del Monte nú-mero 148, casi frente al puente de Agua Dulce y 
paradero da Villanueva, propia para botica ó cual-
quier otro establecimiento: tiene sala y portal de azo-
tea, con dos grandes puertas á la calle, saleta, tres 
cuartos grandes y demás comodidades. La llave al 
frente, y su dueño Obrapia n. 57, altos, entre Com-
postela y Aguacate. 13653 4-2 
Qe alquilan los espaciosos altos de la calzada del 
jwMonte número 12, entre Amistad y Aguila, con C 
cuartos, sala, comedor, galería, baño y una espaciosa 
cocina, teniendo su entrada independiente, con za 
guán. Informarán en la sombrerería "La Ceiba." 
13613 4-27 
A t o c h a A.—Cerro. 
Esta cómoda casa de alto y bajo se alquila en $45 
billetes.—B^jos: sala, comedor y tres cuartos.—Altos: 
salón y dos cuartos.—La llave, Zaragoza número 13. 
13629 4-27 
S E A L Q U I L A 
una casa en la calle 5? número 34, Vedado: la llave 
en el n. 43 de la misma calle é Informarán 7a n. 91. 
13614 8-27 
Se alquila un magnífico cuarto alto, muy fresco á hombre solo ó matrimonio sin hijos; se solicita nn 
muchacho para vender por la calle. Concordia 89. al-
tos. 13656 4-27 
Se a l q u i l a n 
dos hermosas habitaciones con muebles 6 sin ellos, 
con comida y toda asistencia. Buenas referencias 
Prado 78. 13650 4-27 
H a b i t a c i ó n a l t a 
So alquila una s.la con dos balcones á la calle á 
propósito para un matrimonio solo ó señoras solas; lo 
mismo que para escritorio 6 mnest'ftrio; su precio 20 
pesos oro líifomarán en la misma Cuba 38. 
13654 4-27 
Se a l q u i l a n 
los altos de la casa calle de Cárdenas n. 35. 
13618 4-27 
Se a l q u i l » 
á tres cuadras de la Pila de la India, Gloria número 
6, una casa en 40$ btes. Banco con dos meses en fon-




Sa a l q u i l a n 
altos en Animas 26, propios para matrimonios, 
agua, llavín y gas. 13640 4-27 
( "•ou dos meses en fondo, se alquila en 36 pesos bi-Jlletes la casa Aguila 265, tiene sala, comedor, dos 
cuartos, cocina, patio, está á pocas cuadras de la pla-
za del Vapor; en la misma informarán y en la calle 
de Crespo n. 13 A. 13641 4-27 
Ir» n Ancha del Norte n. 12 ee alquilan unos altos á Lmatrimosio sin niños ó á caballeros solos y en la 
misma cortan y entallan por figurín y ee confecciona 
toda clase de ropa para niños. 
13603 4-25 
Se atquvlan los bonitos y frescos altos, con aguado Vento y buenas comodidades en la casa calle de 
San Joan de Dios n. 6 en la misma darán razón 
13573 4 25 
S A K T A C L A R A 2 2 
Se alanMa, propia para muestrario, escritorio ó fa-
milias sin niños, una hermosa sala y además dos ha-
bitaciones en el primer piso. 
18590 SrZS 
Se a'quiiaii ¡os ai toa calle del Agnila número 17), propioa para un matrimoüio. inmediatos á la Plaza 
del Vapor, entre Zanja y Barcelona, con sala, tres 
cuartos y demás comodidades: su entrada indepen-
diente: en la barbería de la misma está la llave y da-
rán razón: su dueño vive Príncipe Alfonso núm 503 
esquina á Tejas. 13534 4-24 
SE V E N D E 
una casa acabalado fabricar, en la calle de la Merced 
n 69 Oirá tn Escobar n. 88, y la mitad de oti-a casa 
en Empedrado n. 47. Impondrán Aconta número 74. 
13623 1-27 
ÜNA ESQUINA EN 10,360 PESOS, UNA CA-silla déla Plaza del Vapor en 10,400 pesos, ca-
sas cerca de dicha plaza en 4,500, 3,500 y 2,700 pe-
sos, etc , Cárdenas, Indio y Desamparados en 1,500 
Í»esos: par San Isidro en 2 700. Grao potrero cerca de a capital con terrein superior. Romay en 700 y 850 
peses Dejar aviso Angeles 7, café. 
13131 5 27 
S E V E N D E 
una casa de ingenio con su máquina, trenes, calderas, 
y demás anexidades. Informarán San Ignacio n. 41, 
cuarto n. 7. de 3 á 6 de la tarde. 
i3Gr0 4-27 
SE VENDE EN 7500$ ORO UNA CASA DE DOS pisos, calle de la Conoord'a, con terreno propio, 
agua redimida y consta de zaguán, 2 salas, 2 comedo-
res, 6 cuartos, 2 escaleras, despensa, cuarto de baño, 
2 excusados, etc. Impondrán Aguacate 142. 
13667 4-25 
Se alquilan en la calzada de San Lázaro u. 127, en-tre Galiano y San Nicolás, dos habítaíiones bsjas, 
comedor, cocina, agua, patio, con acceeo á la sala, 
propias para un matrimonio sin hijos ó señoras solas; 
es casa de familia; la sala está amueblada y no hay 
inquilinos; prjecio una onza oro. 
13515 4 ?l 
Ganga,—Se alquila en $15 oro una espaciosa casa con sala, 4 cuartos, los doa primeros grandes, con 
corredor frente á ellos, portada independiente, gran 
patio, con varios árboles, agua; calle del Vsllo n. 8 
entre San Francisco y Espada; en el n. 30 la llave 
otros pormenores Villegas58. 13518 4-21 
Se alquila la casita Habana 116, OLÍ re Amargara y Lamparilla, compuesta de sala, un cuarto, cocina, 
patio, agua é inodoros, propia para un bufete de abo 
gado ó una corta familia: en la casa de baños está la 
Uave ó impondrán. 13620 4-24 
Se alquila la casa calle del Trocadero n. 36, do alto y bajo, 3 cuadras del Prado, con sala, un cuarto, 
comedor, agua y todo lo demás necesario, y en la par-
te alta las mismas comodidadsa, con balcón á la calle 
sirve para dos fami ias cortas, y también se vende al 
lado está la llave y dan razón. 
13530 4-24 
Para c a f é , fonda y b i l l a r 
se alquila la casa Ccrlos I I I n. 209: para familia la 
contigua á esta por el fondo en $20 oro. 
13552 4-24 
Se a l q u i l a 
barata la hermosa casa del Conde de Lombillo, calle 
de San Ignacio n. 76, Plaza Vieja, con ó sin la acce-
seria: informarán Empedrado n. 5. 
13527 4-21 
Se a r r i enda 
el mejor ingenio de esta provincia por su situación 
con doble molida, aparato completo y todo coloniza-
do: darán r»zón, Obispo esquina á Aguiar, tabaquería 
13523 8-21 
^Je alquílala casa Acosta n. 18, entre Cuba y Sin 
iOIgnacio, toda de azotea losa por tabla, con «ala y 
comedor da mármol, cuatro grandes cuartos de mo 
saico, cuarto de hiño, inodoro y hermosa cocina, to 
da á la moderna: de precio y condiciones informasán 
en Sol n 94. 1352 1 8-24 
Ipgido n. 5 frente al Casino Espuilil, se alquila esta Libouba y cómoda casa, compuesta de sslóa bajo y 
acción al portal, y el alto de sala, comedor, cocina 
cuatro cuartos, despensa, gas, agua, etc. etc. Se al-
quilan por separados altos y bajos: impondrán Luz 
o. 91 13Í78 8 23 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo. Animas 182: imoondián Galia-
no 91, Almacén de muebles. lál74 8-23 
B u e n negocio 
Por no poderlo atender su dueño se traspasa un 
local con ó sin armatoste, es una esquina muy céntri-
ca, propia para un principiante y en cualquier giro. 
Informarán Neptuno 173, sastrería La Razón. 
13189 8 23 
V E D A D O 
Se alquila en precio módico la casa 3? n. 67, esqui 
na á Paseo, propia para una regular familia: tiene 
agua: en la misma informará su dueño. 
13448 8-22 
Se alquila en cuatro onzas oro la casa calle del A guacat-j número setenta y uno, con sala, suelo de 
mármol, eeia cuartos, saleta de comer, patio y traspa-
tio, con cincuenta y tres varas de fondo y demás co-
modidades: la Uave en la carbonería del lado: Infor-
marán Reina u. 61, y en Empedrado n. 42, Centro de 
H Propiedad. 13378 8-21 
S E A L Q U I L A N 
en Mercaderes n. 11, habitaciones altas y bsjas, con 
piso de mosaico nueys, desde 8 50 hasta 16-90: m-
formarán en la misma. 13387 15-21 Oo 
H O T E L C E N T R A L . 
En el alto de esta casa, Virtudes 2, se alquilan sin 
muebles, habitaciones á personas solas y departamen-
tos de familia, por una y media, dos y tres onzas. Por 
su tanto, luz de gas y servicio de criado. 
12984 16^11 
1 7 , T R O C A D E R O 17 . 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y 
bsjas, elegantemente amuebladas, á hombres solos, 
con entrada á todas horas, pues se da llavín. Precios, 
desde $12-75 hasta $17 oro mensual. 
12891 al-8 25-9 O 
t a D M m i 
SI N INTERVENCION DE TERCERO SE ven-den las casas números 379 y 381, en la calzada de 
Jesús del Monte, entre Madrid y Princesa.' Impon-
drán calle de Escobar número 113. 
13666 26-28 Oo 
SE VENDEN 7 BODEGAS, 4 PONDAS, cinco cafetines, 3 cafés con billares, 2 hoteles, un tren 
de lavado, una vidriera baratillo, una sastrería, una 
barbería, una tabaquería, un tren de coches de lujo, 
varias casitas de esquina con establecimiento, fincas 
decampo. San José 48. 13675 4-28 
ATENCION—A LOS SEÑORES QUE deseen fabricar casas en el Vedado. Se venden baratísi-
mo» tres solares yermos de esquina; están situados en 
buen punto; también se venden seis casas en Regla 
en 1500 pesos oro. San José 48. 
13674 4-28 
SE VENDEN 36 CASAS DE TRES, DOS Y una ventana, las hay de esquina con establecimiento, 
varias casitas, casas cindadelas, casas quintas, casas 
en San Lázaro, Vedado, Cerro, Jesús del Monte, 
Marianao, varias finquitas de campo cerca de la Ha-
bana. San José 48. 13673 4-28 
SE VENDE EN 6000PESOS ORO EN GALIA-no una casa de dos ventanas, seis cuartos, cuarto 
para criados, toda mampostería y azotea, portal con 
columnas, libre de todo gravamen, vale doble de lo 
que se pide por ella, más 2 casas juntas en Campa-
nario. San José 48. 13672 4-28 
S e v e n d e 
una fonda ó se admite un socio muy acreditado. Da -
rán razón calzada del Monte 261. 136*2 4-28 
C A R M E L O . 
E n $ 1 , 0 0 0 e n oro 
se vende un solar con tres cuartos nuevos en la Lo-
ma eslíe 8 n? 31, entro 11 y 13. Impondrán Obispo 
111 esquina á Villegas, altos. 13680 4-28 
SE VENDEN O SE PERMUTAN POR UNA casa ó solar en construcción, una duquesa, un mi-
lord, 7 caballos con sus arreos y demás utensilios: in-
formarán Mercaderes n, 11, escritorio de los señores 
Almcida, Posada y C?, de 12 á 4 de la tarde. 
13652 4-27 
POR NO PODERLO ATENDER SUS DÜE-ños se vende sumamente barato el café de Cristi-
na situado en la Plaza Vieja, casilla número 14. San 
Ignacio esquina á Muralla. Informes dirigirse á don 
Eduardo Pujáis, Ofioios 38. 13631 15-27 
A l QUE QUIERA E S T A B L E C E R S E 
Se vende un hermoso establecimiento de venta de 
tabacos y cigarros, casa de cambio, colecturía y efec-
tos timbrados titulado 
L A A R A U C A N A 
sito en Riela 55, en él dará razón su dueño á todas 
horas. 13659 5-27 
B O D E G A . 
En 1,203 pesos billetes se vende una qne ettá sola 
en un barrio, sin competencia, propia para uno que 
quiera ¡ranar dinero en poco tiempo. Impondrán 
Carlos I I í número 6, bodega, esquina á Franco. 
13602 4-25 
Ganga. 
En Marianao se vende una magnítisa casa. Infor 
marán, Obispo 16, en el "Fin de S'gle." 
1356Í 15-25 
Se vende u n c a f é 
muy concurrido inmediato á los muelles, bien surtido 
y hace un buen diario de cajón; su dueño quiere salir 
de él para ocuparse de otra cosa de más importancia 
y no lo puede atender: informarán Inquisidor 23. 
13563 fi-2) 
8_ E VENDEN CASAS DEl.OOO, 2,000, 3,000, 1,000 5,C0O; 6,000, 7,000, 8,(00 y sucesivamente ha«ta 
$18,000 o o por dentro y fuera de la Habana, el que no 
emplea su dinero, porque no quiere, te entiende en la 
venta y compra de establecimientos, fincas nísticas y 
urbanas. M. Valifla Aguiar 75. 13517 4-24 
SE VKNDE UNA CASá. ÉN L * CALZADA del Monte, de esquina con establecimiento y una 
casa de alto y bajo en el Vedado. Concordia 9 esqui-
na á Aguila impondrán. 13513 4-21 
SE VENDENLAS HERMOSAS CASAS, CA Ue del Aguila núm. 173 y 175 frente á la plaza del 
Vapor. Informarán Amistad núm. 142. Notaría pú-
blica. 13317 8-20 
SE VENDE LA CASA GERVASIO NUM. 110 inmediato á San Miguel, fábrica moderna, con sa-
la, saleta y cuatro cuartos; sin intervención de corre-
dores. Impondrán Sol 97. almacén de víveres, de 11 
á l 2 y d e 3 á 4 i . 13263 8-18 
DE ANIMALES, 
Se vende 
una burra de leche: informarán San Ignacio 21. 
IS'Wa 4-28 
UN HERMOSO CABALLO DE MONTA, EN tero, gallado, de 74 cuartas, con grandes manchas 
negras y blancas. Baratillo 5, ó en Msrianao Campa 6. 
13544 5 24 
(CABALLO, CARRUAJE, ARREOS—US CA-j^&Uo criollo moro azul, de gran mérito.—Una du-
quesa en muy buen estado.—Una limonera y un tron-
co pura pareja, y demis accesorios que componen un 
buen tren.—So vende junto ó por parus, é informarán 
San Isidro n. 37. 13508 4-24 
O E VENDE CON SU CARRO Y DOS ÍÍERMO 
SĈ os caballos la antigua y acreditada venta de pes-
cado, de San José de las Lajas á Managua. Amistad 
112, Habana, informarán á todas horas. 
13511 10-24 
ÜN BORRIQU1TO DE DOS AÑOS, SANO, manso, maestro de tiro y sin resabios, se vende 
en $75 billetes, por no necesitarse: vale c:en pesos y 
es muy propio por su estampa para una hacienda de 
crianza. Cadenas 31, Guanahacoa. 
13S29 4-24 
SE V E N D E 
un hermoso caballo americano, color alazán, maestro 
de tiro: darán razón Tulipán 13, Cerro 
13554 4-24 
DE CABROAJES. 
S E V E N D E 
un ómnibus chico y elegante. Informará Mr. Alicot, 
Belascoain, esquina á Campanario. 
13700 5-28 
SE VENDEN O CAMBIAN POR OTROS CA-rruajes un milord moderno nuevo; uu vú-a-vis 
landó, tamañi chico cuavo; un vis-a-vis de un fuelle, 
flamante con su avance, tamaño muy cómodo; una 
tUmante duquesa; un tílburi fuelle, tres troncos de 
arreos, uno nuevo. Amargara 51, al lado de )a casa 
de baño». 1S601 4-25 
Se v e n d e n 
un faetón casi nuevo, moderna.—Un vis-a-vis.—Un 
milord con caballos criollos. Virtudes 11. 
13591 4-25 
CCARRUAJE, CABALLR, ARREO—UNA D U -./quesa en muy buen estado; un caballo criollo mo-
ro azul como hty pocos; una limonera y un tronco 
para parejas, así como todos los accesorios que com-
ponen un buen tren que se vende junto ó por separa-
do: informarán San Isidro 37. 
13507 4-24 
SE VENDE UNA LIMONERA AMERICANA para tíiburi, una gran farola para establecimiento, 
un tanque de hierro propio para una ducha, unas 
mamparas altas para división, varios semicupios y ba-
ñaderitos para niños, un magnífico planino, otro idem 
en 31$ oro, varios espejos y toda clase de muebles 
muy baratos. Villegas 99. 13538 4 24 
S E V E N D E B J N M i l i O N 
mato;to, mostrador y alcuncs útiles más de can- 1 ^vssr V V I W B B BOOI «coi 8 V 
Por l a m i t a d de s u va lo r . 
se vende un faetón tílburi do vuelta entera, de muy 
poco uso: en Industria 136, entre San Rafael y San 
José. 13553 4-21 
DE MOEBLES. 
SE VENDEN, NUEVOS, VARIOS MUEBLES: un escaparate de perias; una cama eamera de hie-
rro, chinesca; un lavabo; ue velador; un palanganero 
Lnis XV, media docena sillas da brjuco; dos mecedo-
res chicos de alfombra; otro de Luis XV; una máqui-
na de coser sistema Davis; una mesa pcquefin; todo 
en 210 pesos billetos Galiano número 129, barbería 
accesoria G. 13689 4 28 
POR AUSENTARSE SU DUEÑA SE HACE almoneda de una preciosa araña de seis luces, un 
bonito juego de sala con su espejo, un juego de co-
medor de nogal, nn juego sala Reina Ana y demás 
muebles de casa, como también loza, cristalería, ba-
ñadoras y trastos de cocina y de labor; se vende junto 
ó por lotes: impondrán Merced 103. 
13706 4-28 
ON PíANINO 50 PESOS. UN JUEGO cuarto de fresno; escaparates de 10 á 100$; juegos de sa-
la de 90 á 115$; escaparates con puertas metálicas 15 
pesos; un escaparate grande con puertas vidrieras; 
camas de hierro y metal de 15 á 60$; mamparas y 
puertas para cuarto á 10 y 20$; carpetas de 3 á 25$; 
espejos de medallón á 15 y 40$; nn escaparate esqui-
nero 2C$; lavabos y espejos de barbería á 25 y 60$; 
jarreros á 12 y 40$; aparadores do 15 á 40»; una du-
cha, un escaparan de corona, lavabos de hombre de 
10 á 15$; un gran peinador de palisandro, una prensa 
d.e copiar cartas; lámparas de cristal y bronceadas, 
sillas y sillones de todas clases, mesas de ala y corre-
deras y otros muebles baratos en fersevorancia 18. 
13701 4-28 
8E REALIZAN: DOS MAGNIFICOS BSIIA-paratea de caoba 50 y $65, 1 mesa corredera 3 j , 1 
bufete 20, camas de persona y matrirnc-nio de 20 á 45, 
2 sillorits Viena 3?, 1 silla tervicio 6, l camita de 
alambre 8, varias sillai y objetos de fotoíírafía bara-
tos. Teniente Rey, frente ai número 100, ettre Zu-
lueta y Prado, accesoria C. 13701 4-28 
P A R A M A T R I M O M O . 
Por desocupar el local so vende en proporción un 
magnífico juego de cuarto, de nogal de Europa, com-
puesto de un escaparate de espejo viselado, nn pei-
nador-vestidor y un lavabo francés con idem, una 
cama camera, una mesa de centra, una idem de no-
che y seis sillas, todo en flamante estado. No se trata 
con mueblistas. Calzada de Galiano n. '. 6, antes de 
las nuevo, de ence á doce y de sois á ocho. En la 
misma un juego de nogal de comedor en muy buen 
estado. 13702 4-28 
un armatoste, mostrador y alcuncs útiles mis do can 
tina, en el Centr  Astu iano. 
También se venden varios rails propios para cons-
trucción, 
En la Secretaría de dicln Centro dirán precios de 
todo esto. C 1488 8a-22 8d-23 
S E V E N D E 
un elegante vestidor de n-̂ gal, hechura americana y 
un lavabo de hombre, también una bañadora de zln 
muy hermosa. Consulado 112, entre Trocadero y A -
nimas. En la misma se solicita un buen criado de 
mano. 13632 4 27 
L o s T r e s H e r m a n o s . 
Casa de préstamos y de compra, venta de muebles, 
prendas y ropas atendiendo á sus favorecedores con 
equidad. CONSULADO 96. 
13582 56 25 O 
Ji 
Y siempre y en todo tiempo aunque les muebles es-
téa caros se dan en nuestra casa juegos de sala de 
caoba á 50, 80, 90 y 100 pesos, escaparates de caoba á 
31, 35, 40 y 63 pesos, sillas á como quieran sillones á 
idem, esptjos de Luis X I V , de todos tamaños, desde 
una y media vara de a'to hasta 2J masas de correde-
ra de todos tatp.Bño» á 25 peses, un juego de comedor 
compuesto de aparador, jarrero y masa de corredera 
por $55, una fiambrera por 10 pesos, un jarrero por 15 
pesos, juígos de comedor do fresno y nogal muy ba-
ratos y muy baenes, mampar&s de todM precios y ta-
maños, canastilleros á 1-0 resos, estantes-canastille-
ros para libros y papeles á 25 pesos y ua canastillero 
de nogal y corona, precioso, en "-\ onzas, y un esca-
parate de palisandro con lunas que quita pesares en 4 
onzas oro, también los tenemos con y sin lunas de no-
gal de caballero y señara, muy en proporción; árboles 
sombrereros, muy boritoa á 5 pesos billetes, é infini-
dad de objetos más, como carpetitaa de señorita que 
solas buscan novio, y una vidriera moctrador propia 
para vender tabacos y cigarros, que costó 4C0 pesos y 
la damos en 40 pesos. 
Prendas de oro, plata y brillanlss grai surtido y á 
precios de la época. 
Relojes de todas clases y tamaños; gran novedad en 
los oxidados para señora con sus leopoldinas que aca-
bamos de recibir, respondiendo de su marcha pues pa-
ra ello contamos con un hábil maestro relojero, que 
di ho sea de paso, hace las composiciones á mitad de 
precio. 
Todo esto se hace en 
EX, C A M B I O , 
San M i g u e l 6 2 , 
cas i e squ ina á G-aliano. 
13532 4 21 
} TN JUEGO VIENA $150 y UN ESCAPARATE 
\ / $15 y nn aparador $2[) y uu tinajero $16 y un la-
vabo $25; una cama $20 y un sofá Viena $15 y un ca-
nastillero de palisandro $55 y un juego de sala $55 y 
varios muebles más Acosta 86. 
13515 4-24 
A h o r a s í que es ganga. 
En la calle de los Corrales n, 86 se vende nn juego 
de sala Luis XV completo con sus mesas en $!J0 B , 
no se olviden en Corrales 86, entre Aguila y Angeles. 
13549 4-24 
SE VENDE UN BONITO JUEGO DE S4LA un juego de comedor completo de noga', un esca-
parate, un escritorito, un lavabo de deposito, lámpa-
ras, loza, cristales y enseres de cocina y lavado, y 
otros muebles. Merced 103. 13526 4 21 
SE VENDEN MUEBLES BARATISIMOS A L contado y también á plazos pagados on 40 sábados; 
sa dan un alqu%r y si se quiere con derecho á la pro-
piedad; se compran y se les guardan al que los desee 
uno ó más meses para que ¡os compre por el mismo 
valor. Villegas 09. mueblería de Betancourt. Telefo-
no 5-16 13540 4-24 
Se dsn muebles en alquiler y sí se quiera con dere-cho á la propiedad; se venden baratísimos al can-
tado y también á plazos pagaderos en 40 sábados. Vi-
llegas 99, entro Muralla y Teniente Rey, EL COM-
PAS, mneMería de Betaneourt. 
13539 4-2t 
C A S A D E P R E S T A M O S 
Y COMPRA VENTA DE TODA CLASE DE 
OBJETOS USADOS. 
Se venden escaparates, peinadores, lavabos, mesas 
de noche con respaldo y corrientes, camas de hierro, 
palinganeros de todas clases, juegos de sala, lámpa-
ras de cristal y de metal, mesas corredoras, jarreros, 
aparadores, sillería y sillones de todas clases, sofaes 
Reina Ana, relojes, mesas de centro con mármol, 
fiambreras, máquinas de coser, bañaderas, prendas, 
ropas é infinidad de objetos qne sería imposible el 
enumerarlos á precios baraíííimos. 
ANIMAS 90, entre Galiano y San Nicolás. 
1312 i 15 240 
¿ i E L CRISTO. 
MUEBLERIA 
D E F R A N C I S C O F E R N A N D E Z . 
Calle de Villegas núm. 89, entre Amargura y Te-
niente -Rey. 
En esta establecimiento Iny un elegante surtido de 
muebles dfl todas clases, tauto del paíi como del ex-
tranjero. También se compran y cambian muebles u-
sados, todo á precios módicos. 
Se hace cargo de toda limpieza y barnizadura de 
muebles. 
Se alqui'an muebles para bailes, funciones y reu-
niones. Habana. 13309 10 20 
F á b r i c a de b i l l a r e s 
de José Forteza, Bernaza 53: se venden y compran 
usados, se visten y componen, voy á ventirlos al cam-
f)o por módico precio, tengo toda clasa de útiles para os mismos, especialidad en bolas de billar. 
13109 26 14 O 
A l m a c é n de p l anos da T . J . C u r t í s 
AMISTAD 90, !3BQt7IHA A SAN JOSÉ. 
En eata acreditado esf.ablecimionto so han recibido 
del último vapor grandes remesas do loa famosos pic-
aos de Pleyel, con cnerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., q'.e 
sa venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garantt-
jjdo», al ilcaDce de todas las fortunas Se compran, 
ij*ijftbian, alqTii,*n v nomponM de tod-:? clauos 
1Í613 26 ?, O 
DP RÍA. 
Se vende 
una máquina calórica en buen estado, de poco uso, 
marca Rai.iers Patent Loadon, se da en proporción, 
Obrapia 8 ,̂ entro Aguacate y Villegas. 
13668 4-38 
XTna pa i l a de 5 0 cabal los 
de íaerza, Inrizontal y multitubular. casi nueva, se 
vende muy barata, ea una ganga. Informarán en la 
fábrica de jarcia, Tallapiedra 13681 8-28 
A L O S H A C E N D A D O S . 
Se vende cerca de Cienfnegos, una legua de carri-
lera portítil, acero, 30 pulgadas, y setenta carritos, 
con todas sus auozidades piezas de repuesto, etc. D i -
rigirse á "Portátil," El Palo Gordo, Clenfuegos. 
C1503 16-27 
HACENDADOS-SE VENDEN TANQUES grandes para meladura y miel, da 21 piés largo 
por 8 piés ancho y 4 profundidad: en la misma se 
vende cu tacho al vacío, carrilera fija y postátil y 
máquinas de ingenio. Concordia 9, esquina á Agnila 
informarán. 13514 4-24 
Máquina de moler caña. 
Se vende uaa del fabricante Folt, de 6 pies de tra-
piche y en perfecto estado. Informarán F Gamba y 
Cp?, Muralla número 18, de diez á cuatro. 
C 1154 52-16 Oc 
Coiesiles F Usías, 
¡EL MEJOR J E R E Z ! 
De ve uta en todos los Cafés y Bestaurants. 
A M O N T I L L A D O 
Buenaventura. 
Unico que deben beber las personas de exquisito 
paladar del Ezcmo. Sr. D. Francisco Ruiz Martínez, 
cosechero almacenista y extractor de vinos de Jerez 
en el Puerto de Santa María, su representante don 
Nicolás Gonzáles y González que acaba de llegar á 
esta Isla trae nn gran surtido de amontillado, dulces, 
manzanillas. Málaga, Madeira. Oporto, Tintillo de 
Rota, Pasa, Lacrima, Christi, Malrasía, Catalán, se-
oo ó dulce. Priorato, Cariñena, Valdepeñas, Cogñao, 
Anís del Mono, vinos naturales de consagrar, & . <fe. 
Dicho señor representante pasará con muestrarios 
á todos los cafés, restaurante y hoteles. 
C 1472 26-20 O 
ESTABLECIMIENTO DE VIVERES, 
Rie la n ú m . 8 4 , 
A N T I G r T J A D E Q T J E V E D O . 
Víveres de todas clases, se garantiza su clase, pre-
cios de la Lonja, mauteca chicharrón á los mismos 
precios garanrizada- latas, medias y cuartos. 
No equivocarse. Muralla 84. Se llevan á domicilio 
los efectos. 12630 26 SO 
ISCELANEA, 
E n O b r a p i a 4 9 
se vende nna preciosa montura mejicana legítima y 
adornada en plata. 13559 8-25 
D É S A C O S C A T A L A N E S 
para envasa r 12 , 13 y 1 4 a r robas 
de a z ú c a r , á p rec ios ventajosos , de 
los Sres. Sa lvador , V i d a l y C , de 
B a r c e l o n a . 
Receptores y ú n i c o s vendedores 
B U L N E S & M I L L A S . 
O F I C I O S N I T M 3 1 , 
C 1212 
H A B A N A . 
156-1 Sep. 
m e x i m í 
NO 
M A S 
O p r e s i ó n , C a t a r r o , por los 
P O L V O S C I - É 3 E £ Y 
Han obtenido las mas altas recompensas. 
Depósitos en todas las Farmacias. 
á T K I N S O r S 
B I - D I Q E S T I V O DE 
C H A S S A i N L a mas admirada. Las domas cansan 
mientras que la " Rosa blanca " de 
ATKIKSOS r.s siempre fresca y dulce, 
ATKINSON'S 
A G U A d e C O L O N I A 
DIGESTIONES DIFICILES 
MALES DEL ESTOMAGO 
PÉRDIDA DFU AP5T7 
DE LAS FU 
Renombrada desde dos siglos, ha dado 
lugar á cantidad de imitaciones s ia valor 
No emplead mas quo la de ATKINSOX que 
es la mas fina. 
Se hallan en todas portes 
J . &. B . ATKIWSOJV, 
24, Cid Bond Street, Londres 
AVISO! Verdaderas solamente ron el rótulo 
azul y amanllo escudo y la marca 
de fabrica, nna "Rosa blanca 
coa la dirección completa 
PARIS, 6, Avenue Victoria, 6, PARIS 
1 EN TODAS LAS FARMACIAS 
QoooooooooooooooooooooooooO 
ai (iLORHIDHO'FOSFATfl ÜS CAL CRECS0TABI1 
Einpl..-acia r-.:i Uw.i •'•xilo en los Hospiialal 
de París y rocomonddda por ios Hed|H 
de tocios paisas contra : 
B R O ^ l l .'ST!S » CATARROS 
TOSES PERTINACES 
E N F E » » 1 £ ^ A D £ S DEL PECHO 
Y ES. R A Q u m s m o 
(<1c Ion J V i ñ o * i i n t t i l u d o s ¡i ilínfornu») 
V F . ^ D K KM r.A C ^ A DE 
L . P A U T A U r ^ R G & G"-, rué Ja!)! César,ll,PUB | 
Y ES I . \ 8 l ' U ' . \ c ; l " \ : P V U M I C I A S Y DIIOOOIMU 
0 T a m b i é n se vowle un producto análogo \ 
0 en forma d3 Cánsuias 1 okmm mtm% 
ombriz Solitaria 
^Hablando d e 1 Kousso ó b rayera, 
el profesor BOUCHARDAT se 
espresa de este modo en su Formulario : 
« Es el mejor tenífugo, pero es menester 
estar seguro de su origen, porque 
M. TROUSSKAU me ha asegurado que el 
Kousso impuro había producido enve-
nenamientos. > 
Por otra parte, se lee en el Tratado de 
terapéutica de los señores Trousseau 
y Pidoux : 
«El Kousso no determina fiebres ni cóli-
cos; la cabeza de la ténia (lombriz soli-
taria), que tienela forma de un hilo delgado 
que se termina en una especie de ventosa, 
no es espulsada por regla general sino 
¿ la tercera ó ¿uarta evacuación; casi 
siempre hay bastante con una dósis, pero 
si fuera necesario puede repetirse sin 
ningún inconveniente. » 
« El polvo de Kousso tiene un sabor 
nauseabundo por lo cual su administra-
ción es muy difícil. Un farmacéutico de 
París, M. MKNTKL, ha imaginado granu-
larle con azúcar; preparado de esta ma-
nera, nada más fácil que hacerlo tomar 
aun que sea á los niños. > 
El Kousso granulado de Mentel es 
de primera clase y se garantiza puro. 
• e sa 
^ D E B t y 
§ ^ Yoínro ii Riorro ÜÜPMl* W 
de M'.dianM ¿e Pir i t , 
AHooUdit flor t i 
\Fornu"-irir tllcl»! ' r t n t i l 
Í - * * ^ par ¡I Concejo mtd 'Ml • l o c a 'ftt Sen Fttertburio. 
? Participando de las propiedades Jcl Zoat¡ 
i y del X i c r r o , estas Pildoras convienen M-( 
i peclalincDle cu las eiifern:(ídades tan nrla-i 
idas que determina el jérmen escrofUloM 
1 [tumores, obsCrucaonijj/iumoret /Wô etc.),1 
¡ afecciones con t ral -» cuales son Impotentei 
los simples ferruginosos; en la Gltootto 
í{colo)'&fpáliaos],JM9ncorT«a{/!ofeslilanau],l 
i la Amenorrea [memtruacion nula ó iifi-
ICÍ7), la ^Tisis, la Sifll ls conatltuolonal.tto 
1 En fin, frecen a los prácticos un «gentn 
1 terapéutico de los mas cnéraicos para estl-
' mular el organismo y modificar ¡as coaill» 
\ tucloues llniátic^.s, délMlo; ó deMUtadas.-
N. B. — El loduro üo hierro Impuro óal-
i toradoesun incdicameulo inflél ó Irritante. 
iComo prueba de pureza y autenticidad de 
'las verdaderas Pí ídor»» de Blanoard, 
¡ eisljase nuestro sello de y S ? S * 
¡plata reactiva, n u e s t r a ^ ^ ^ ^ / y ^ J 
¡firma adjunta y el sello, 
l diU Uniónde Fabricantes 
FarniBCiutico os Parit, cali» Bontpñrtt,40 
DESCONFÍESE DE LAS FALSIITCACIOMEI 
M A Y C A T A R R O S 
Ciarac ioa u o r l o s C I G » - A . i e i 2 L j I L . O S E S E » I C 
O p r e s i o n e s , T o n , C o n s t i p a d o s , N e x t r a l g i a m 
V e n t á por mayor: J . E S P I O , 2 0 , c a l l a S t - L a z a r e , P a r í s . — Exigir la f irma: 
DEPOSITOS en TODAS /ai PRINCIPALES FARHACIAS de FRANCIA y del ESTRANGER0 
N O M A S C A N A S 
T I N T U R A I N G L E S A I N S T A N T A N E A 
L A U N I C A pará teñir los CaDeilos y la Barba en todoscoiores, 
castañoclarOfCastaño oscuro, pelo moreno y negro), S I N D E S E N G R A S A R ant^s' 
de su aplicación. — se garantizan los efectos. 
Dcpdilto gcatriJ «a L t H s b i n » : I.a Reina de la* Flores, JDvria f JHttIMM*» «•»" 4* Doblo y O. 
(J*Oí>00< o o o o o o o o o Q 
S E. GORLINi 
3S, R u é des F r a n c s - B o u r ^ o i s — f A J R / S 
ZMenciors . H o n o r a b l e , E ^ c u o s i c i o n T T m i - v e r s a l e 1 8 3 3 
l a hcclmm de C-HR 
Oblea, la hoce muctio 
mas fácil para absorlwr 
le da una apar ioncú mas 
reducida que la de todas 
las que se conocen, y 
au capacidad es sin em-
bargo m ucho mas grande. 
BRÉVETÉ 
L a máquina de cerrar 
estas Obleas se reco-
mienda por su simpli-
ciaad, su rápidez de cer-
rar varias obleas a la vez, 
y por su precio módico-
.K» 
Oepos/lar/oen LA HABANA: 
JOSÉ SARRA 
Cada O b l o a podiendese cerrar a voluntad por medio de una parte «bata o redonda, loa 2 tamafiOB 
do las oblas dan en realidad 4 capacidades diferentes. 
>00«>0<»0<><1K><»0<»000<><>00<>00€M>C>0000000<>0 
¡PREPARADO AL ¡USMUT© 
'OR C J I 3 E a > » ^ ^ ^ 5 , PERFüMXg^ 
f l i i D E F R E S N E 
T O N I - N U 7 R I T I V 0 
"EX Tino He Peptona l i e f re sne es el mas precio-o de los tónicos; 
contiene la fibra muscular, el hlorro hémático y el fosfato de cal de la carne de 
vaca, es el único i ecouslituyento natural y completo, 
Este i lr i ieioso U n o , despierta el apetito, r ean ímalas fuerzas del estó-
mago y mejora la digestión; es uu roconstituyonte sin igual porque contiene el 
A . I J I J W A ü ' O d e los músculos y délos nervios, detieue la consunción, colorea 
la sangre agolada por la anemia y precave la desviación de la columna vertebral. 
El Vino de Jfeptona Defreane asegura la nutrición de las personas á 
quienes la fatiga y las inquietudes minan lentamenle, nulrc á los ancianos, 
suprime los peligros del crecimiento en los jóvenes; sostiene las fuerzas de la 
madre durante la lactancia. 
La I 'eptona Defreane ea adoptada ofícialznente por l a A r m a d a y 
loa Hoapitalea de F a r i a . 
DEFRESNE es ol primer proparador del T ino de I 'eptona. Desconfiar do laa imitaciones. 
^ , v POR MENOR : E n todas las buenas 
,« r^^^3^3^^^0^>*-^ Fannaclai de Francia 
y del Extramero. 





m m F R E M i O EXPOSICION UNIVERSAL P A R I S 1889 
l a m a s a l t a r e c o m p e n s a o t o r g a c i a ú l a P e r f u m e r í a . 
T E S O f R O L . 
E L I X I R D E 
0 D 0 N T A L G 
D a á i a feoea « n a frescura, muy agradable. 
E D . P I N A U D 
P E E P T J M I S T A - Q X J I M I C O 
37, B o u l e v a r d de S t r a s b o u r g , P A R I S 
de L . L E GR AND, n , place de la Madeleine, PARIS 
( y V n t o a 2 0 7 . r u * S a i x r t - Z X c m o r t f ) 
4 A B O K O R I Z A S O B E R A N O V I O L E T A S ÍBl C Z A R 
F » O J L Y O S D E A R R O Z O R I Z A V I O L E T A S USl CZAR 
E S E N C I A O R I Z A V I O L E T A S M C Z A R 
A G U A D E C O L O N I A O R I Z A V I O L E T A S 6& CZAR 
G O T A S O R I Z A » EUXIIT POLVOS DENTIFRICOS V I O L E T A S W CZAR 
superior — 0 £ ^ . X Z ^ L - O Z X s a — Páralos C a U s 
CRÉMÁ-ORÍZA Y ORÍZA-UCTÉ para ia belleza del Rostro. 
E S E N C I A - O R I Z A SOLIDIFICADA en forman Láp/cesdi/tPasf/V/a^ 12 Olores escogidos. 
OHIZALI NA, Tintara ioofeogna ÍEsUnlasei paraloscabellosyla 6ar6a,fle loáoslos colores. 
Eu todaa la» Pertameriat, Farmacia» y Drogneriaa dal estero mundo. 
8 E ENVIA FRANCO E L CATALOGOBWOU 
p a r a loe 
C A B E L L O S 
r \ & V e r d a d e r a DE 
SOLO D E N T I F R I C O 
APROBADO P O R L A C A D E M I A D E M E D I C I N A D E P A R r t r ^ 
DEPÓSITO en L A H A B A N A : J O ! S 3 É ¡ & A . F t . T = \ A . 
X E N T O D A S L A S B U E N A S C A S A S 
1 7 , R u é d e l a P a i x 
P A R I S 
